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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La Coordinación General de Administración Escolar, es una institución pública que se 
encuentra bajo el control del Ministerio de Educación, cuya misión está enfocada a 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica de los niños y niñas de los 
sectores sociales en situación de pobreza, mediante la entrega oportuna y permanente de 
alimentos altamente nutritivos, para ejercer sus derechos a la educación y a la 
alimentación, a través de la distribución de dichos recursos a las instituciones educativas 
beneficiarias. 
 
En cumplimiento a la disposición presidencial en referencia a que toda institución pública 
debe implementar la Gestión Organizacional por Procesos dentro de su administración, la 
Coordinación General promueve la aplicación inmediata dentro de cada uno de sus 
procesos actuales, por ello emprenden el proyecto de mejoramiento de sus procesos y 
readecuación de los mismos de acuerdo a las nuevas actividades asumidas por el Programa 
de Alimentación Escolar al pasar a ser la nueva Coordinación General de Administración 
Escolar. 
 
Con el apoyo de los funcionarios de la Coordinación General y en especial con la 
Dirección de Logística Escolar, tomando como base la información compilada durante la 
realización del análisis de la situación actual de la institución, se presenta una Propuesta de 
Implementación de mejoras y planes para los procesos, la cual involucran: la eliminación 
de actividades innecesarias, estandarización de los procesos, función de procesos que 
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tienen relación directa en su ejecución, enfocados a optimizar la realización de los mismos 
en función de los niños y niñas beneficiarias de los recursos educativos entregados por el 
Ministerio de Educación a través de esta Coordinación General. 
 
 
  
INTRODUCCIÓN 
 
Este estudio toma como referencia el modelo de gestión del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE), que surge en 1999 como una iniciativa del Ministerio de Educación, con la 
finalidad de proveer desayunos, almuerzos y refrigerios a niños y niñas que asisten a 
Instituciones Educativas (IE) de nivel básico con sostenimiento fiscal, fisco misional, 
municipal y comunitario, de las 4 regiones del país. 
 
En el mes de junio del 2010, el Programa de Alimentación Escolar concluyo sus 
operaciones con el Programa de Naciones Unidas como administrador de los recursos 
asignados como presupuesto por parte del Estado, pasando así a formar parte del 
Ministerio de Educación del Ecuador y tomando la figura de la nueva Coordinación 
General de Administración Escolar cumpliendo con la disposición realizada por medio del 
Acuerdo Ministerial No.  0402-10 del 10 de junio, por lo cual se ve en la necesidad de 
realizar un análisis de la situación actual de sus procesos y realizar una mejora en los 
mismos para que estén acorde con los nuevos lineamientos de acuerdo a su nueva figura 
dentro del Ministerio de Educación. 
 
La propuesta consiste en el mejoramiento de cada uno de los procesos realizados en esta 
Coordinación General.  El levantamiento de la información se inicio en el mes de marzo 
2010 estuvo a cargo de las autoras de la presente disertación en calidad de estudiante de la 
Facultad de Ciencias Administrativas y Contables., contando con el apoyo de la Dirección 
de Logística Escolar de la CGAE quien superviso y apoyo en la ejecución del mismo. 
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La información recopilada durante el desarrollo de esta investigación, sirvió de guía para la 
elaboración de la Propuesta de Implementación de mejoras y planes para los procesos de la 
CGAE, y que se presentan en este documento.   
 
 
  
1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL – ANÁLISIS AIO 
 
1.1 ANÁLISIS MACRO 
 
1.1.1 Sector 
 
MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 
 
El gobierno de Ecuador tiene una estructura compuesta por 21 ministerios 
sectoriales que a su vez están tutelados por 7 ministerios coordinadores.   
 
La composición de la estructura organizativa actual es la siguiente: 
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GRÁFICO No. 1 
DIVISIÓN MINISTERIAL ECUADOR 
 
Fuente: www.presidencia.gob.ec 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social tiene como misión facilitar 
la consecución de los objetivos y mandatos del Presidente de la República del 
Ecuador en el área social, por medio de la coordinación y el seguimiento 
permanente de la política, planes y los programas sociales llevados a cabo por 
los ministerios del área social.  Adicionalmente, diseña programas prioritarios 
para alcanzar la inclusión socio-económica de la población ecuatoriana, 
enmarcada en la defensa y protección de sus derechos fundamentales.1 
 
                                                 
1 [www.mies.gob.ec] 
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El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social es la cabeza de 5 
ministerios: Relaciones Laborales, Inclusión Económica y Social, Salud, 
Desarrollo Urbano y Vivienda y Educación, además de la Secretaria Nacional 
del Migrante. 
 
GRÁFICO No. 2 
ESTRUCTURA DE MINISTERIOS 
 
Fuente: www.presidencia.gob.ec 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
El Ministerio de Educación ha sido creado con el fin de proporcionar servicios 
educativos de calidad a los ciudadanos de todas las nacionalidades y pueblos 
del Ecuador, esto mediante un proyecto educativo nacional que fomenta la 
unidad en cuanto a diversidad y desarrollo de competencias generales en los 
estudiantes, potenciando el avance cultural y socio-económico del Ecuador.2 
 
                                                 
2 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR.  Plan Estratégico. 
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El Ministerio de Educación tiene como misión: 
 
Formar integral e integradamente seres humanos con competencias para la 
acción, solidarios y éticos, respetuosos del entorno, desde el nivel inicial al 
bachillerato, en el marco de una propuesta pedagógica inclusiva e intercultural, 
acorde a las necesidades de la sociedad del conocimiento e información, que 
responda a estándares nacionales e internacionales de calidad, y permita el 
exitoso desenvolvimiento de los ciudadanos y ciudadanas de todas las 
nacionalidades y pueblos del país.3 
 
La visión del Ministerio de Educación en el Ecuador persigue: 
 
Ser un SistemaEducativo de calidad y calidez, que funcione en el marco de la 
unidad nacional, descentralizadamente, bajo un marco jurídico adecuado, que 
responda a la realidad multiétnica y pluricultural, a las necesidades de 
desarrollo del país, sobre la base de sus principios, con énfasis en participación 
y distribución equitativa de recursos, que lidere los cambios sociales y el 
desarrollo cultural y socioeconómico nacional.4 
 
Estructura Organizacional de Gestión por Procesos 
 
En lo que se refiere a la estructura organizacional del Ministerio de Educación 
se encuentra alineada con la misión y con las políticas que han sido 
determinadas por la Constitución Política de la República del Ecuador, Ley 
Orgánica deEducación, Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio 
Nacional con sus reglamentos respectivos.  En lo que respecta al enfoque de 
Gestión por procesos se determina claramente el ordenamiento orgánico por 
medio de la identificación de procesos, clientes, productos y/o servicios.5   
 
                                                 
3 Ibídem. 
4 Ibídem. 
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR.  Estructura Orgánica Funcional.   
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Procesos del Ministerio de Educación 
 
Los procesos del Ministerio de Educación se ordenan y se clasifican en función 
de su grado de contribución o valor agregado que se dé al cumplimiento de la 
misión que tiene la institución, estos son: 
 
Procesos Gobernantes: son los que orientan la gestión institucional por medio 
de la formulación de políticas y normas, así como los instrumentos para el 
funcionamiento de la organización.  Además garantizan la territorialidad, los 
aspectos particulares en lo lingüístico y en la cultura de las nacionalidades y 
pueblos. 
 
 Direccionamiento Estratégico del Sistema Nacional de Educación  
 
Procesos Productivos oque agregan valor: generan y administran los 
productos y servicios para los usuarios internos y externos, permiten 
cumplir con la misión institucional. 
 
 Gestión Técnica Estratégica para la implementación de las políticas, 
normas y procedimientos para el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Educación. 
 
 Calidad Educativa 
 Investigación 
 Innovación 
 Currículo 
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 Desarrollo Profesional Educativo 
 Formación Inicial e Introducción Profesional 
 Formación Continúa 
 
 Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa 
 Apoyo y Seguimiento Educativo 
 Regulación de la Educación Particular y Fiscomisional 
 
 Educación para el Diálogo Intercultural 
 Educación Intercultural Bilingüe (Entidad adscrita) 
 Casa de las Lenguas Ancestrales (Entidad adscrita) 
 
Procesos Habilitantes de Apoyo y Asesoría: son los que generan productos y 
servicios para los procesos gobernantes, agregadores de valor y para sí mismos, 
apoyando, asesorando y viabilizando la Gestión Institucional. 
 
 Planificación 
 Gestión de la Planificación Técnica 
 Gestión de la Evaluación e Información 
 Gestión de la Cooperación y Asuntos Internacionales 
 Gestión del Planeamiento de la Seguridad para el Desarrollo Nacional 
 
 Asesoría Jurídica 
 Auditoría Interna 
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 Administración Financiera 
 Gestión Financiera 
 Gestión Administrativa 
 Gestión Informática 
 Gestión de Recursos Humanos 
 
 Secretaria General 
 Administración Escolar 
 Gestión de Recursos Educativos  
 Gestión de Logística Escolar 
 
Procesos Desconcentrados: son los que generan productos y servicios 
destinados a los usuarios finales acercándolos al territorio. 
 
 Coordinadores Zonales 
 Direcciones Provinciales 
 Direcciones Distritales 
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GRÁFICO No. 2 
MAPA DE PROCESOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Estructura del Sistema Educativo Ecuatoriano 
 
El Sistema Educativo Ecuatoriano se gestiona por los principios de unidad, 
continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia; en la figura de una 
orientación democrática, humanística, investigativa, científica y técnica, acorde 
con las necesidades del país. 
 
De acuerdo con la Ley de Educación, el sistema educativo nacional es único; 
sin embargo, en rigor, hay dos sistemas: el del Ministerio de Educación y el 
Universitario. 
 
El sistema educativo del Ministerio comprende dos subsistemas: 
 
 El escolarizado 
 El no escolarizado 
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El subsistema escolarizado comprende la educación que se imparte en los 
establecimientos determinados en la Ley y en los reglamentos generales y 
especiales; abarca: 
 
a) La Educación Regular Hispana e Indígena 
b) La Educación Compensatoria 
c) La Educación Especial 
 
La Educación Regular se desarrolla en un proceso continuo, a través de los 
siguientes niveles: 
 
a) Pre-primario 
b) Primario 
c) Medio, integrado por los ciclos: básico, diversificado y de 
especialización 
d) Superior, regido por las leyes especiales sobre la materia 
 
La Educación Regular se somete a las disposiciones reglamentarias sobre 
límite de edad, secuencia y duración de niveles y cursos.  La Educación 
Compensatoria tiene la finalidad esencial de restablecer la igualdad de 
oportunidades para quienes no ingresaron a los niveles de educación regular o 
no los concluyeron; permite que puedan ingresar al sistema regular, en 
cualquier época de su vida, de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones. 
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La Educación Compensatoria comprende: 
 
a) Nivel primario compensatorio 
b) Ciclo básico compensatorio 
c) Ciclo diversificado compensatorio 
d) Formación y capacitación a nivel artesanal, con sujeción a las 
disposiciones de la Ley de Defensa del Artesano y su Reglamento. 
 
La Educación Especial atiende a las personas excepcionales que por diversas 
causas no pueden adaptarse a la educación regular. 
 
La Educación no Escolarizada favorece la realización de estudios fuera de las 
instituciones educativas, sin el requisito previo de un determinado currículo 
académico.  Ofrece al hombre la oportunidad de formación y desarrollo en 
cualquier época de su vida. 
 
Las instituciones educativas, tienen como misión la formación humana y la 
promoción cultural; y están destinadas a cumplir los fines de la educación con 
sujeción a la Ley y su Reglamento. 
 
Las instituciones educativas se clasifican: 
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Por el financiamiento: 
 
a) Oficiales: fiscales municipales y de otras instituciones públicas; 
 
b) Particulares: pertenecen a personas naturales o jurídicas de derecho 
privado, pueden ser laicos o confesionales; 
 
c) Otros: los que cuentan con financiamiento parcial de entidades públicas y 
de las asociaciones de padres de familia y los que cuentan con 
financiamiento parcial del Estado y se rigen por convenios especiales. 
 
Por la jornada de trabajo: 
 
a) Matutinos 
b) Vespertinos 
c) Nocturnos 
d) De doble jornada 
 
Por el alumnado: 
 
a) Masculinos 
b) Femeninos 
c) Mixtos 
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Por la ubicación geográfica: 
 
a) Urbanos 
b) Rurales. 
 
Los establecimientos de Educación Regular se denominan: 
 
a) Jardín de Infantes 
b) Escuela 
c) Colegio 
d) Instituto Pedagógico 
e) Instituto Técnico 
 
Los colegios comprenden el ciclo básico y el diversificado.  Los institutos 
pedagógicos son de especialización post-bachillerato para la formación 
docente.  Los institutos técnicos superiores implican, básicamente, el ciclo de 
especialización; pero, pueden contar también con los otros ciclos.  Los 
establecimientos que mantienen dos o más niveles se denominan unidades 
educativas. 
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GRÁFICO No. 3 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO 
 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador 
Elaborado por: Las autoras. 
 
COBERTURA DE SERVICIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
El Ministerio de Educación presta una amplia cobertura de servicios educativos 
como: 
 
 Provisión de libros de texto 
 Alimentación escolar 
 Provisión de uniformes escolares 
 Servicios docentes 
 Creación de nuevas partidas docentes 
 Jubilación voluntaria de docentes 
 Capacitación y formación de docentes 
 Política salarial 
 Fondo de cesantía del Magisterio 
 Plan de vida del Magisterio 
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1.1.2 Político – Leyes Vigentes para Programas Sociales del País 
 
1.1.2.1 Político 
 
La Constitución del Ecuador del año2008estableció planteamientos 
claves en el campo educativo, sobretodo en su administración, 
proponiendo que los mecanismos de redistribución presupuestaria 
contribuyan al desafío de generar equidad en la entrega de servicios 
educativos y en la efectiva consecución del derecho ciudadano a la 
educación de calidad.  Además, propende la innovación en la formación 
docente y en la oferta educativa. 
 
El Plan Decenal de Educación del Ecuador (2006 – 2015) que fue 
aprobado por un aproximado de 70% del total de votantes en consulta 
popular el 26 de noviembre del 2006, contribuyó a una orientación 
fundamental en materia de educación, compuesta por 8 políticas 
educativas6 que abarcan los siguientes ámbitos: 
 
1. Universalización de la educación básica de 0-5 años. 
 
2. Universalización de la educación general básica de primero a 
décimo año. 
 
                                                 
6 [www.educacion.gob.ec].  Plan Decenal.  (2006-2015) 
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3. Incremento de la matrícula en el bachillerato hasta alcanzar al 
menos el 75 % de la población en edad para realizar dichos 
estudios. 
 
4. Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 
continúa para adultos. 
 
5. Mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento de las 
instituciones educativas. 
 
6. Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 
implementación del Sistema Nacional de Evaluación. 
 
7. Revalorización de la profesión docente, desarrollo profesional, 
condiciones de trabajo y calidad de vida. 
 
8. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en 
el PIB hasta alcanzar al menos el 6 %. 
 
Administración Educativa en Ecuador 
 
En la República del Ecuador la administración educativa está dividida en 
2 sectores: 
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GRÁFICO No. 4 
DIVISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA EN EL 
ECUADOR 
 
Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador. 
Elaborado por: Elena Benítez – Verónica Guevara 
 
Como se evidencia en el Cuadro No.  1, según el último Censo Nacional 
de Instituciones Educativas en el Ecuador, existe un total de 26.727 7 
instituciones educativas escolarizadas8 de éstas,18.678 son fiscales, 672 
fiscomisionales, 567 municipales y 6.769 instituciones particulares; el 
69.88% de las instituciones educativas son del sector fiscal.   
 
Entre las 5 provincias con mayor concentración, tenemos a Manabí con 
2.682 instituciones educativas escolarizadas, Guayas 2.191, Esmeraldas 
1.147, Pichincha 1.193, los Ríos 1.068 y Loja 1.298. 
 
                                                 
7 CENSO NACIONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AMIE.  Período Escolar.  2009-2010 
8 Escolarizar: Proporcionar una escuela a un niño o joven para estudiar y recibir la enseñanza adecuada. 
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CUADRO No. 1 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCOLARIZADAS POR 
SOSTENIMIENTO AMIE 2009 – 2010 
PROVINCIA Fiscal Fiscomisional Municipal Particular TOTAL
AZUAY 823 18 14 202 1.057 
BOLÍVAR 642 22 2 15 681 
CAÑAR 445 21 1 34 501 
CARCHI 338 12 6 18 374 
CHIMBORAZO 1.035 32 6 93 1.166 
COTOPAXI 749 15 6 74 844 
EL ORO 641 9 4 119 773 
ESMERALDAS 1.147 79 58 137 1.421 
GALÁPAGOS 17 5 1 6 29 
GUAYAS 2.191 48 120 2.545 4.904 
IMBABURA 540 9 2 64 615 
LOJA 1.298 47 25 65 1.435 
LOS RÍOS 1.068 12 38 318 1.436 
MANABÍ 2.682 65 153 1.148 4.048 
MORONA 
SANTIAGO 
577 142 3 10 732 
NAPO 294 82 1 10 387 
ORELLANA 442 17 1 17 477 
PASTAZA 351 28 3 37 419 
PICHINCHA 1.193 58 43 1.465 2.759 
SANTA ELENA 181 5 11 132 329 
SANTO 
DOMINGO DE 
LOS 
TSÁCHILAS 
462 9 0 134 605 
SUCUMBÍOS 618 6 17 24 665 
TUNGURAHUA 537 7 0 102 646 
ZAMORA 
CHINCHIPE 
407 14 3 0 424 
TOTAL 18.678 762 518 6.769 26.727 
Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE 2009-2010 
Elaborado: Departamento de estadísticas BCE. 
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GRÁFICO No. 5 
PORCENTAJES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
ESCOLARIZADAS POR SOSTENIMIENTO AMIE 2009 – 2010 
 
Fuente: Archivo AMIE – Ministerio de Educación  
Elaborado por: Elena Benítez – Verónica Guevara 
 
Los esfuerzos que se realicen para el desarrollo del Ecuador en términos 
de educación, posibilitarán contar con una población educada que pueda 
enfrentar adecuadamente los retos que impone el vigente proceso de 
apertura y globalización de la economía. 
 
Según la última actualización del Archivo Maestro de Instituciones 
Educativas AMIE 2009-2010 en el nivel escolarizado está registrada 
29.998 instituciones educativas de las cuales 4.548 ofrecen educación 
inicial, 25.503 Educación General Básica y 3.243 Bachillerato.   
 
El sistema público alcanza el 71,2% de las instituciones educativas del 
país, en sus instalaciones se brindan servicios educativos a cerca de 
2.777.412 estudiantes de entre 5 y 18 años de edad.9  A continuación se 
                                                 
9 CENSO NACIONAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS AMIE.  Período Escolar.  2009-2010 
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presenta el Cuadro No. 2 con las cifras correspondientes a las 
instituciones educativas en Ecuador por tipo de escolaridad, por 
provincia. 
 
CUADRO No. 2 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ESCOLARIZACIÓN 
2009-2010 
PROVINCIA Escolarizado No. Escolarizado TOTAL 
AZUAY 1.096 3 1.099 
BOLÍVAR 826  826 
CAÑAR 625 22 647 
CARCHI 410 2 412 
CHIMBORAZO 1.685 130 1.815 
COTOPAXI 893 1 894 
EL ORO 926  926 
ESMERALDAS 1.458 4 1.462 
GALÁPAGOS 31  31 
GUAYAS 5.299 11 5.310 
IMBABURA 686 4 690 
LOJA 1.508 2 1.510 
LOS RÍOS 1.908  1.908 
MANABÍ 4.235 3 4.238 
MORONA SANTIAGO 770 46 816 
NAPO 438  438 
ORELLANA 493  493 
PASTAZA 425 4 429 
PICHINCHA 2.962 23 2.985 
SANTA ELENA 361  361 
SANTO DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS 
665  665 
SUCUMBÍOS 685 2 687 
TUNGURAHUA 683  683 
ZAMORA CHINCHIPE 478  478 
TOTAL 29.546 257 29.803 
Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas AMIE 2009-2010 
Elaborado: Departamento de estadísticas BCE. 
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A penas el 0,86 % en Ecuador de un total de 24 provincias no están 
escolarizados, la inversión en la educación de todos los niños ha sido 
históricamente asignada al Estado porque produce un beneficio 
económico a plazo.  En las asignaciones presupuestarias la educación 
actualmente es objeto de la prioridad ya que los resultados demuestran 
que la brecha es menos del 1%. 
 
GRÁFICO No. 6  
ESCOLARIDAD Y NO ESCOLARIDAD A NIVEL NACIONAL 
 
Fuente: Archivo AMIE – Ministerio de Educación  
Elaborado por: Elena Benítez – Verónica Guevara 
 
Actualmente, el Ministerio de Educación es la máxima autoridad del 
sistema Educativo Ecuatoriano.  Este, a su vez ejerce su rectoría sobre el 
sistema de educación básica el cual comprende dos subsistemas: el 
escolarizado y el no escolarizado.   
 
En el caso subsistema escolarizado este se subdivide en: educación 
regular, compensatoria y especial.  Mientras que el no escolarizado es 
aquel que comprende los estudios fuera de un establecimiento educativo 
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sin el requisito previo de un currículum académico en cualquier época de 
su vida. 
 
La educación regular comprende los niveles: pre primario, primario y 
medio (básico y diversificado).  Durante el período 2009-2010 a nivel 
nacional se registraron: nivel primario 22,230 instituciones educativas 
con un promedio de 94 estudiantes por institución y para el nivel medio 
5,075 instituciones educativas con un promedio de 291 estudiantes por 
institución.  Desde el año 2000 las instituciones educativas se han 
incrementado en un 23% (4,216 instituciones nivel primario) y 46% 
(1,601 instituciones nivel medio). 
 
Hasta el primer semestre del año 2010 los alumnos de instituciones 
educativas escolarizadas regulares por nivel de educación en el país 
fueron 7.440alumnos de Bachillerato, 1.682.937 Educación Básica, 
educación inicial 20.932, es decir un número considerable de alumnos en 
el país recibe educación básica pero como lo demuestran las cifras, no 
todos siguen sus estudios de bachillerato.  A continuación en el Cuadro 
No. 3 y Gráfico No. 7 se evidencian las cifras de alumnos que asisten a 
las instituciones educativas escolarizadas. 
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CUADRO No. 3 
ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESCOLARIZADAS REGULARES POR NIVEL DE EDUCACIÓN 
AMIE 2009 2010 
PROVINCIA Bachillerato Educación Básica 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 
Inicial 
Inicial Educación 
Básica y 
Bachillerato 
Inicial y 
Bachillerato 
Inicial y 
Educación 
Básica 
TOTAL 
AZUAY 0 94.255 70.084 875 15.776 0 11.009 191.999 
BOLÍVAR 0 26.343 18.709 470 1.813 0 8.034 55.369 
CAÑAR 60 27.080 21.868 44 5.916 0 12.485 67.453 
CARCHI 0 14.727 17.136 126 582 0 11.511 44.082 
CHIMBORAZO 43 55.273 48.805 885 5.121 0 14.638 124.765 
COTOPAXI 0 57.749 36.478 305 6.074 0 12.995 113.601 
EL ORO 282 59.946 58.686 167 10.974 0 32.741 162.796 
ESMERALDAS 2.038 84.868 43.215 426 2.966 0 34.500 168.013 
GALÁPAGOS 0 202 2.174 50 1.734 0 2.790 6.950 
GUAYAS 2.980 384.877 257.827 3905 57.587 0 149.761 856.937 
IMBABURA 26 52.336 42.872 318 3.592 0 12.748 111.892 
LOJA 0 54.987 52.184 514 7.227 0 11.430 126.342 
LOS RÍOS 17 104.855 72.251 240 6.678 0 32.563 216.604 
MANABÍ 1.472 198.915 113.297 2326 14.258 0 38.235 368.503 
MORONA SANTIAGO 39 28.375 16.027 73 1.306 0 7.390 53.210 
NAPO 0 13.098 15.474 94 812 0 10.158 39.636 
ORELLANA 77 15.933 14.069 34 4.106 0 10.126 44.345 
PASTAZA 25 11.681 10.748 262 1.709 0 6.643 31.068 
PICHINCHA 94 228.956 241.481 7727 89.492 0 65.980 633.730 
SANTA ELENA 96 36.120 21.668 142 6.296 0 14.572 78.894 
SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS 0 44.050 34.471 306 3.741 0 19.817 102.385 
SUCUMBÍOS 184 23.433 16.080 301 5.699 0 9.561 55.258 
TUNGURAHUA 7 54.617 53.406 1333 5.591 0 13.450 128.404 
ZAMORA CHINCHIPE 0 10.261 12.833 9 642 0 8.682 32.427 
TOTAL 7.440 1.682.937 1.291.843 20.932 259.692 0 551.819 3.814.663 
Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas – AMIE 2009 - 2010 
Elaborado: Departamento de estadísticas BCE. 
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GRAFICO No. 7 
PORCENTAJES DE ALUMNOS DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS ESCOLARIZADAS REGULARES POR NIVEL DE 
EDUCACIÓN 
 
Fuente: Archivo AMIE – Ministerio de Educación  
Elaborado por: Elena Benítez – Verónica Guevara 
 
1.1.2.2 Leyes Vigentes para Programas Sociales del País 
 
Las principales leyes que regulan todo lo concerniente a la educación en 
la República del Ecuador son las siguientes: 
 
 Ley de educación  
 
Esta ley tiene como objetivo establecer los principios y fines generales 
para orientar la educación, establecer las regulaciones básicas para el 
gobierno, organización y más funciones del sistema de educación y 
fijar las normas fundamentales para promover y coordinar el 
desarrollo integral de la educación. 
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 Organización estructural 
 
Consiste en la descripción de la organización estructural, técnica y 
funcional para los subsistemas central, regional, provincial y de 
establecimientos educativos.  Regula la estructura del ministerio de 
educación, determina la estructura de los niveles ejecutivo, el nivel 
ascensor, apoyo, operativo. 
 
 Reglamento de supervisión educativa  
 
Este reglamento ha sido creado para establecer las pautas que 
permitan el mejoramiento cualitativo del proceso de formación de los 
estudiantes y alumnos en los diversos niveles, promueve el correcto 
aprovechamiento de los recursos en relación con el desarrollo socio-
económico del país. 
 
 Reglamento General a la ley de Carrera docente y escalafón del 
Magisterio Nacional  
 
Reglamento que regula al personal docente en todos los niveles y 
modalidades tratando los aspectos sobre la formación, actualización, 
remuneración, evaluación, desempeño, movilidad para obtener un 
mejoramiento en la calidad de la educación en el Ecuador. 
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 Ley de carrera docente  
 
La ley de Carrera de Carrera Docente regula la profesionalización del 
Magisterio así como la jerarquización de funciones del Magisterio, ha 
sido creada para dar cumplimiento a los siguientes objetivos. 
 
 Propender al mejoramiento cuantitativo y cualitativo de la 
educación. 
 
 Determinar los deberes y derechos del os docentes. 
 
 Establecer las remuneraciones de acuerdo con el título, tiempo de 
servicio, perfeccionamiento docente, función y lugar de trabajo. 
 
 Determinar los títulos requeridos para el ejercicio de la docencia. 
 
 Establecer estímulos para los docentes. 
 
 Incentivar el permanente mejoramiento profesional de los docentes. 
 
 Ubicar al personal docente en las diferentes categorías 
escalafonarias y determinar las jerarquizaciones de funciones. 
 
 Regular la carrera docente y escalafonaria de los profesionales de la 
educación. 
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1.1.3 Económico 
 
Inflación 
 
Como se muestra en el Gráfico No.8que la inflación mensual de agosto 2010 
fue de 0.11%, registrando un repunte respecto de los porcentajes de los tres 
meses anteriores.  A nivel anual, la inflación tuvo un incremento con respecto a 
los últimos meses alcanzando el 3.82%. 
 
La tasa de inflación de los bienes transables10 y su contribución a la inflación 
anual fue mayora la de los bienes no transables11 durante el primer trimestre de 
2010.12  Los bienes con precios administrados tuvieron deflación en los meses 
de enero y marzo, debido principalmente a las compensaciones tarifarías en el 
servicio eléctrico, en tanto que los bienes con precios de mercado presentaron 
una inflación mensual baja. 
 
A nivel de ciudades, en Esmeraldas la inflación anual se ubicó en 5,28%, 
siendo mayor a la inflación nacional (3,35%) y a la de las restantes siete 
ciudades de la encuesta del IPC.  Así mismo, Guayaquil (1,96%) y Cuenca 
(1,70%) fueron las ciudades con menor variación anual de precios. 
 
                                                 
10 Bienes transables: Son todos aquellos bienes que se consumen dentro de la economía que los produce, y se 
pueden exportar e importar libremente, por los bajos costos de transporte y aranceles.   
11 Bienes no transables: Son todos aquellos bienes, los cuales su consumo solo se permite en el lugar de su 
producción, no es posible exportarlos, ni importarlos.   
12 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.  (2009-2010).  Publicación Principales Índices.   
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GRÁFICO No. 8 
NIVELES DE INFLACIÓN MENSUAL 2009-2010 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Departamento de estadísticas BCE. 
 
Resultados de la inflación al I trimestre de 2010 
 
En los tres primeros meses de 2010 se registraron tasas de inflación mensual y 
acumulada positivas, la tasa de inflación anual también fue positiva pero 
decreciente, puesto que aún contiéndelos efectos de la subida de precios de 
parte del 2009.  Se destaca que al primer trimestre de 2010 las tasas de 
inflación volvieron a presentar una tendencia a la baja, luego de la ligera alza 
vista en el último trimestre de 2009. 
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GRÁFICO No. 9 
INFLACIÓN MENSUAL ANUAL ACUMULADA MARZO 2007-2010 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Departamento de estadísticas BCE. 
 
Durante el primer trimestre de 2010, el mes con la más alta inflación mensual 
fue enero(0,83%), en marzo se registró la menor inflación del período con el 
0,16%, la inflación acumulada presentó su característica tendencia creciente.  
A marzo de 2010 la inflación promedio anual fue de 3,35% es decir 4,09 
puntos porcentuales menos que la registrada en el mismo período de 2009.13 
 
Dos factores que ayudaron a contrarrestar el repunte de precios pueden ser 
atribuidos a medidas adoptadas por el Gobierno Nacional:  
 
1. Las salvaguardias temporales implementadas para ciertos productos 
importados que en su mayoría llegaron a su fin en el primer trimestre de 
2010 y, 
 
                                                 
13 Ibídem.  
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2. La compensación anunciada por el Ejecutivo al consumo de energía 
eléctrica. 
 
Del lado de la demanda, el alza de los salarios anunciado en enero pudo 
constituir una de las causas en el alza de los precios, al menos en el primer mes 
del año, así también se puede hacer referencia al alza del salario básico en el 
orden del 10,1%, es decir, se lo fijó en USD 240mensuales para todas las ramas 
de la economía, donde se incluyen a los hogares con servicio doméstico. 
 
La inflación acumulada de enero a agosto del 2010, se ubico en un 2%, 
resultando ser menor que en el año 2009 que fue de 2.48%. 
 
Con respecto a la inflación en agosto de 2010 por división de consumo, la 
educación no tuvo variación alguna, manteniéndose estable, mientas que el 
área de la Salud registro una inflación de 0.42%.  Se detalla en el Grafico No. 
10. 
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GRÁFICO No. 10 
INFLACIÓN POR DIVISIONES DE CONSUMO 2010 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Departamento de estadísticas BCE. 
 
Finalmente, los cinco productos de mayor y menor contribución a la inflación 
anual a agosto 2010 fueron, los productos alimenticios y la pensión de 
enseñanza a nivel secundario son parte de los cinco ítems con mayor 
contribución a la inflación anual general.  Es claro que en la enseñanza que el 
fenómeno de inicio de clases incrementa considerablemente el índice de 
inflación  
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GRÁFICO No. 11 
CINCO PRODUCTOS DE MAYOR Y MENOR CONTRIBUCIÓN A LA 
INFLACIÓN ANUAL AGOSTO 2010 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Departamento de estadísticas BCE. 
 
Índice de Confianza del Consumidor 
 
En marzo de 2010 el Índice de Confianza del Consumidor para el área urbana 
de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Machala, aumentó en 2,114 puntos con 
respecto al mes a febrero, para ubicarse en 38,8 puntos. 
 
Este incremento en los indicadores, responde a un incremento en la actividad 
económica, la cual había estado débil en los dos primeros meses del año.  En el 
mes de marzo, el inicio del periodo escolar en la región Costa y el adelanto del 
pago de utilidades a los trabajadores de algunas empresas, provocaron que se 
dinamice el consumo de los hogares. 
 
                                                 
14 Ibídem. 
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Según la comparación interanual, el índice de precios del consumidor -BCE de 
marzo de 2010 es mayor en 7,8 puntos al registrado en marzo de 2009 y mayor 
en 7,6 puntos al observado en marzo de 2008.  Lo que indica que se ha dado 
una mejora de la confianza del consumidor con respecto a años anteriores. 
 
GRÁFICO No. 12 
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 2008-2010 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Departamento de estadísticas BCE. 
 
El Índice de Confianza del Consumidor es superior en los hogares cuyo jefe de 
familia tiene educación secundaria o superior, en comparación con aquellos 
hogares en que el jefe solo tiene educación primaria o ninguna educación. 
 
Como se evidencia en el gráfico No.  13, según cifras en marzo de 2010, el 
ICC de los hogares en los que el jefe de hogar tiene educación superior es 40.8 
puntos, los hogares en los que el jefe tiene educación secundaria obtienen un 
ICC de 39.7 puntos.  En los hogares con un jefe de hogar con solo educación 
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primaria se registran un ICC de 36.8 puntos.  Finalmente, los hogares cuyo jefe 
no tiene educación obtienen un ICC de 34.5 puntos. 
 
GRÁFICO No. 13 
ICC DE HOGARES 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado: Departamento de estadísticas BCE. 
 
PETRÓLEO 
 
La fuente más importante de la economía del Ecuador es la exportación de 
crudo y derivados que en los últimos 10 años ha oscilado entre un 43 y 66% del 
total de exportaciones del país y entre un 43 y 59% del presupuesto general del 
Estado.  Tradicionalmente la actividad agrícola ha sido la base de la Economía 
Ecuatoriana hasta que en la década de los setenta surgió un importante 
incremento en la producción y exportación de petróleo, que se completó con la 
producción del oleoducto transecuatoriano desde el Oriente Ecuatoriano hasta 
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la provincia de Esmeraldas.  La producción petrolera es un rubro de suma 
importancia en la economía de Ecuador ya que ocupa un 45% de las 
exportaciones aproximadamente. 
 
El crecimiento económico en el período 2010 está directamente relacionado 
con el dinamismo en la inversión pública que empezó en el 2008; 
especialmente por la inversión pública en el sector petrolero e infraestructura. 
 
Ecuador produce un promedio de 475.173 barriles de crudo por día, de los 
cuales un 34% es extraído por las empresas privadas, mientras que el 66% 
restante es generado por las empresas públicas Petroecuador, Petroamazonas 
EP y Río Napo en asociación con PDVSA.   
 
Las exportaciones petroleras sumaron entre enero y septiembre del 2010 unos 
365.530 millones de dólares.  Mientras que la producción se ubicó en 489.900 
bpd. 
 
En Ecuador operan algunas de las principales petroleras activas en la región, 
como la española Repsol, el consorcio chino Andes Petroleum, la italiana Eni y 
la estatal Chilena Enap.  La petrolera italiana Agip opera en Ecuador el bloque 
10 y produce unos 17.286 bpd. 
 
Petroriental, cuyo mayor accionista es la estatal China CNPC, opera los 
bloques 14 y 17 y produce unos 14.884 bpd.  Andes Petroleum, del mismo 
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origen, tiene a su cargo el campo Tarapoa y produce unos 39.030 bpd.  La 
española Repsol YPF opera el bloque 16 y produce unos 41.843 15 bpd. 
 
Ecuador TLC, una unidad de la petrolera Petrobras, trabaja en el bloque 18 con 
una producción de 19.278 bpd.  Pero Petrobras no llegó a un acuerdo por los 
nuevos contratos y devolverá al Estado la operación del pozo que explotaba, 
Sipec, una unidad de la estatal chilena ENAP, opera cuatro campos pequeños 
en la región amazónica, de los que extrae unos bpd 13.664.   
 
La capacidad de refinación de Ecuador, que actualmente tiene la presidencia 
rotativa de la OPEP, es de 175.000 bpd en sus tres plantas, todas de propiedad 
estatal.  La relación entre Ecuador y algunas petroleras extranjeras no ha sido 
fácil. 
 
En julio 2010 Ecuador puso fin al contrato con la petrolera francesa Perenco 
por dos bloques de crudo y un campo en la nación andina, a raíz de una deuda 
tributaria pendiente, dejando la operación de los yacimientos en manos de la 
empresa pública Petroamazonas. 
 
*A inicios de julio 2010, Ecuador pidió la nulidad de un fallo parcial dictado 
por un panel de arbitraje internacional, que lo obliga a pagar a la petrolera 
estadounidense Chevron unos 700 millones de dólares por violar un tratado 
bilateral de inversiones.  Chevron, la segunda mayor petrolera de Estados 
                                                 
15 [www.flacso.org.ec/docs/petroleo] 
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Unidos, presentó una demanda de arbitraje contra el país andino en el 2006 por 
controversias contractuales generadas en la década de 1990. 
 
1.1.4 Social - Cultural 
 
La población estimada de la República del Ecuador a julio del año 2010 
asciende a 14.277.98116 habitantes.  Se consideran analfabetas a las personas 
mayores de 15 años que no saben leer y escribir.  Datos recientes 
proporcionados por el INEC denotan que en nuestro país la tasa de alfabetismo 
es de 90,88% aproximadamente el 92,3% de la población de hombres y 89,7% 
en mujeres.  En promedio nacional existe una tasa de analfabetismo del 9%. 
 
GRÁFICO No. 13 
TASA DE ANALFABETISMO Y ALFABETISMO A NIVEL 
NACIONAL 
 
Fuente: Censo de población y vivienda 2001 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
                                                 
16 [www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/main.html] 
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La zona de residencia urbano/ rural y la pertenencia étnica son dos factores 
importantes de desigualdad educativa en el país que se superponen al grado de 
pobreza. 
 
Desde el 2008 por el establecimiento de programas educativos a nivel nacional 
se ha alfabetizado a unas 420.00017 ecuatorianos y se ha invertido 15 millones 
de dólares.  La campaña de alfabetización en nuestro país se centra en el 
programa bajo el nombre “Programa de educación básica para jóvenes y 
adultos", el proyecto se ha basado en un sistema en el que no sólo participaban 
profesores, sino que los propios estudiantes han adoptado un papel 
fundamental para conseguir llevar adelante la campaña. 
 
Cerca de 190.000 alumnos de secundaria han alfabetizado al menos a diez 
personas cada uno, como parte de su formación académica, convirtiéndose en 
un requisito indispensable para obtener su título de bachillerato.18  De igual 
manera, el Gobierno ha contratado a 12.000 alfabetizadores para trabajar en las 
áreas rurales.  El programa se ha dividido en cinco grupos para conseguir una 
mayor eficacia: Manuela Sáenz, para la población mestiza; Dolores Cacuango, 
dirigido a comunidades indígenas y campesinas; Voluntad, dirigido a reclusos; 
Cordón fronterizo, para las personas que habitan en ese sector, y de 
Capacidades diferentes, para discapacitados. 
 
Aproximadamente 371.000 niños menores de cinco años de edad en el Ecuador 
están con desnutrición crónica y de ese total, 90 mil la tienen grave.  Los niños 
                                                 
17 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ECUADOR. 
18 [www.ceaal.org] 
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indígenas, únicamente el 10% de la población, constituyen el 20% de los niños 
con desnutrición crónica y el 28% de los niños con desnutrición crónica grave.  
Los niños mestizos representan, respectivamente, el 72% y el 5% del total.  El 
60% de los niños con desnutrición crónica y el 71 % de los niños con 
desnutrición crónica grave, habitan en las áreas rurales (la población rural es 
tan solo el 45 % del total poblacional del Ecuador).  En las áreas de la Sierra, 
que tiene el 60 % de los niños con desnutrición crónica y el 63 % con 
desnutrición crónica extrema.  El 71 % de los niños con desnutrición crónica 
provienen de hogares clasificados como pobres, lo cual se aplica también al 
81% de los niños con desnutrición crónica extrema. 
 
GRÁFICO No. 14 
DISTRIBUCIÓN DE PUNTAJES Z DE TALLA POR EDAD, PESO, 
TALLA EN ECUADOR 
 
Fuente: Banco Mundial.  Insuficiencia Nutricional en Ecuador, Quito 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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1.1.5 Tecnológico 
 
La aprobación de la Nueva Constitución del 2008 planteo serios desafíos a la 
administración del sistema educativo nacional; entre ellos se destacó lo 
referente a la innovación tecnológica que no solamente debe ser planteada 
como la dotación de instrumentos informáticos en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, sino de forma fundamental como apertura de docentes, estudiantes 
y comunidad hacia nuevos campos de saber y de experimentación que se 
generan en las realidades locales y del mundo global. 
 
El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) propuso el Plan Decenal 2006- 
2015 para la mejora del sistema de educación en el Ecuador, es decir sentar un 
proceso de reforma educativa.  De tal manera, que considero al recurso físico 
como elemento clave de apoyo para obtener una cobertura del 100% y mejorar 
la calidad de la educación, con infraestructura que brinde condiciones 
adecuadas para el desenvolvimiento de las actividades de enseñanza, 
aprendizaje contando con modernos apoyos tecnológicos. 
 
Según los lineamientos estratégicos considero en la propuesta el proyecto 
“Escuelas del Milenio” que se basa en cumplir con los estándares de 
funcionalidad aportando a la infraestructura educativa en el Ecuador.  Dar un 
equipamiento y apoyos tecnológicos para informática, laboratorios, idiomas, 
desarrollo motriz, cultura física y otras actividades claves en el aprendizaje. 
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En lo que se trata sobre la estrategia de inversiones se propuso atender en el 
corto plazo (dos años iniciales del plan) las necesidades de inversión en 
infraestructura y equipamiento más urgentes.  Es decir dar soluciones 
inmediatas de los establecimientos educativos que en infraestructura se 
encuentran trabajando en condiciones subestándar y con limitaciones de 
funcionalidad y casi ningún recurso tecnológico.19  Se planteo puntualmente 
sobre la tecnología los siguientes puntos: 
 
 Adquisición de equipos: cuando se justifique su necesidad, o si existiera 
no sea recomendable su reparación. 
 
 Nuevo: dependerá de los criterios generales de necesidades establecidas 
en la unidad. 
 
 Reposición: será recomendable cuando el equipo esté fuera de uso o 
funcionando en condiciones que provoquen ineficiencias en la actividad 
de la unidad y no sea posible su reparación, o ella resulte económica y 
técnicamente inconveniente. 
 
 Reparación: cuando su costo no supere el 35% del valor de reposición e 
implique aumentar la vida útil del equipo en al menos un 50%, de 
acuerdo a las especificaciones del fabricante.  Caso contrario se deberá 
proponer la reposición del equipo. 
 
                                                 
19 Plan decenal.  2006-2015.  Infraestructura.   
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Para los apoyos tecnológicos se propuso dotar de equipamiento anualmente al 
4% de los planteles, con un valor unitario de USD 8.000.  También resolver de 
manera prioritaria el déficit de cobertura y la sustitución de la infraestructura 
en avanzado estado de deterioro, adicionando sus dos elementos básicos e 
importantes para mejoramiento de la calidad de la educación: 
 
1. El cumplimiento de estándares, tanto en espacios cubiertos, semi-
cubiertos y obras exteriores. 
 
2. El equipamiento con apoyos tecnológicos esencialmente en Tecnología 
de la Información y Comunicación 
 
El total de inversiones en recurso físico, para cumplir las metas del Plan 
Decenal, asciende a USD 985’896.707 a nivel Nacional. 
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CUADRO No. 4 
TOTAL DE INVERSIONES EN RECURSO FÍSICO PARA CUMPLIR 
CON LA METAS DEL PLAN DECENAL 
AÑO INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO 
TOTAL 
INVERSIÓN 
2006 $ 71.995.534 $ 13.189.442 $ 85.184.977 
2007 $ 82.263.943 $ 13.602.693 $ 95.866.636 
2008 $ 70.428.658 $ 12.313.059 $ 82.741.717 
2209 $ 72.822.798 $ 12.701.993 $ 85.524.792 
2010 $84.545.415 $ 13.103.665 $ 97.649.080 
2011 $ 87.432.015 $ 13.518.516 $ 100.950.531 
2012 $ 90.242.678 $ 13.947.001 $ 104.189.679 
2013 $ 93.336.191 $ 14.389.596 $ 107.725.786 
2014 $ 96.307.066 $ 14.846.792 $ 111.153.858 
2015 $ 99.590.552 $ 15.319.099 $ 114.909.651 
TOTAL $ 848.964.851 $ 136.931.856 $ 985.896.707 
Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
1.2 DIAGNÓSTICO DE MOTIVACIÓN 
 
1.2.1 Historia 
 
La alimentación Escolar, en sus inicios (1987-1995), buscó, mediante el 
Desayuno Escolar, derrocar una de las principales causas externas que limitan 
la eficacia del sector educativo, la carencia o inadecuada alimentación de la 
mayoría de niños y niñas que se encuentras en edad escolar.  Esta causa, al ser 
parte de la realidad que se vive día a día en las instituciones educativas fiscales, 
fiscomisionales, municipales y comunitarias, tiene como resultado la 
disminución o carencia de atención, comprensión y retención del alumno, 
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limitando el rendimiento académico en el aula y obstaculizando los procesos de 
aprendizaje. 
 
En el año de 1995 durante el Gobierno del Arquitecto Sixto Duran Ballén, el 
Estado Ecuatoriano por medio del Ministerio de Educación establece el 
Programa de Colación Escolar para apoyar en la disminución del impacto de 
los efectos de la pobreza en el rendimiento de los niños y niñas en edad escolar 
de los sectores más vulnerables del país. 
 
Con el propósito de responder de manera eficiente a los efecto sociales que se 
presentaron por las políticas de ajuste económico que ampliaron los problemas 
de pobreza y para superar las dificultades de la implementación que 
obstaculizan el logro de los objetivos y metas propuestas en 1995, se varió la 
modalidad de atención inicial de Colación a Desayuno Escolar, mediante un 
convenio realizado entre el Gobierno Nacional del Ecuador a través de los 
Ministerios de Relaciones Exteriores, Educación y Bienestar Social y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)  
 
La Alimentación Escolar en el Ecuador adopta una forma orgánica a partir de 
1995 con la colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNUD y desde 1998 - 1999 se institucionaliza como el Programa 
de Alimentación Escolar, cuando se suma la colaboración del Programa 
Mundial de Alimentos – PMA, que es el ente encargado de adquirir los 
productos que se entregan en la alimentación escolar, cabe mencionar que a 
partir del año 2009 institución gubernamental y sin fines de lucro que se 
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encuentra encargada de la adquisición de los productos alimentarios que el 
PAE distribuye es el Programa de Alimentación Escolar que pertenece al 
Ministerios de Inclusión Económica y Social del Ecuador. 
 
Las orientaciones y asistencia técnica definidas en los convenios ECU017 
(PNUD) y ECU 3086 (PMA), establecieron el marco de cooperación de estas 
dos agencias del Sistema de Naciones Unidas, para con el funcionamiento y 
desarrollo del PAE, no obstante, el acompañamiento de estas dos agencias del 
Sistema de Naciones Unidas evolucionaron en su rol al pasar de medios de 
movilización de donaciones para convertirse en los administradores de los 
recursos, provenientes en su totalidad del Presupuesto General del Estado. 
 
A partir del mes de junio del presente año, el Programa de Alimentación 
Escolar culmino sus operaciones con el Programa de Naciones Unidas como 
administrador de los recursos asignados como presupuesto por parte del 
Estado, pasando así a formar parte del Ministerio de Educación del Ecuador y 
tomando la figura de la nueva Coordinación General de Administración 
Escolar cumpliendo con la disposición realizada por medio del Acuerdo 
Ministerial No.  0402-10 del 10 de junio del presente año (Anexo No.  1), que 
tiene como misión garantizar una oferta adecuada de recursos educativos de 
calidad en el sistema. 
 
Actualmente, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de 
Educación ha logrado consolidar su operación técnica operativa soportado en 
procesos y en el despliegue y utilización de Tecnologías de Información y 
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Comunicación, de manera de ajustar sus proceso de cadena de valor, con los de 
apoyo; habilitadores; de planeación y proyección con aquellos integradores de 
evaluación de resultados, procesos e impactos.   
 
Dentro de la gestión realizada por el Programa de Alimentación Escolar, están 
vinculados varios actores que son primordiales para el cumplimiento de metas 
del programa en beneficio de los niños y niñas en edad escolar, los mismos que 
son: 
 
 Gobierno del Ecuador que financia totalmente el Programa, ejecuta el 
Ministerio de Educación, por intermedio del Programa de Alimentación 
Escolar. 
 
 Niños, niñas y adolescentes escolares que ejercen su derecho a la 
educación y a la alimentación. 
 
 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que realiza la 
gestión administrativa y financiera de los recursos del Programa y 
proporciona la asesoría técnica.  (hasta junio del 2010) 
 
 El programa de provisión de alimentos del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social, MIES quien realiza la gestión administrativa y 
financiera para la adquisición de los productos distribuidos por el PAE. 
 
 Empresas nacionales, quienes producen y distribuyen los alimentos. 
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 Productores nacionales, proveedores de productos primarios para el 
consumo directo o insumos para la industrialización. 
 
 Las Comisiones de Alimentación Escolar (CAE), conformadas por 
padres, madres de familia y profesores, responsables de la operación del 
Programa en la escuela. 
 
 Madres y padres de familia: que colaboran en la preparación de los 
alimentos y en la entrega de especies. 
 
 Maestros y maestras: que participan en la ejecución y apoyan a las 
Comisiones de Alimentación Escolar (CAE). 
 
Durante todos los años de gestión que el PAE ha realizado, ha enfrentado 
varios cambios en la modalidad de atención que tiene, la misma que ha variado 
debido a cada uno de los enfoques gubernamentales que se ha manejado en 
cada administración, para u mayo conocimiento de la trayectoria del programa, 
se detalla a continuación:  
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CUADRO No. 5 
MODALIDAD DE ATENCIÓN 
Año  Modalidad Cobertura 
2004
2004 - 2005 Se atendió con la modalidad de Desayuno  80 días 
2005 - 2006 Se atendió con la modalidad de Desayuno  80 días 
2006 - 2007 Se atendió con la modalidad de Desayuno y Almuerzo  80 días 
1. Se atendió con la modalidad de Desayuno y                  
2. Se utiliza la capacidad logística del PAE para la                 
distribución de textos escolares del Ministerio de Educación 
a Instituciones Educativas fiscales, fiscomicionales y 
2010 Se atendió con la modalidad de Desayuno y Refrigerio 120 días 
A mediados de año se eliminó el beneficio de Almuerzo Escolar  
2007 - 2009 120 días 
 
Fuente: Ministerio de Educación 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
1.2.2 Información General del Programa de Alimentación Escolar del 
Ministerio de Educación 
 
El Programa de Alimentación Escolar, durante su gestión ha entregado varias 
modalidades de beneficios a los niños y niñas beneficiarias, estando estos 
conformados por una serie de productos de excelente calidad y de producción 
nacional, los mismos que contienen los valores nutricionales necesarios para 
cubrir los requerimientos de los niños y niñas que están en edad escolar y 
tienen actividad física frecuente.   
 
Las modalidades de atención que el PAE ha entregado son las siguientes: 
 
 Desayuno escolar 
 
El desayuno escolar es un beneficio que se entrega a los niños y niñas con la 
finalidad de cubrir el requerimiento nutricional requerido por los infantes en 
edad escolar de acuerdo a las múltiples actividades que realizan diariamente, 
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de acuerdo a un decreto presidencial el gobierno del Presidente Rafael 
Correa amplio los días de cobertura de entrega del este beneficio de 120 a 
200 días y se encamina a cubrir en un 100% a todas las instituciones 
fiscales, Fiscomisionales y municipales del país. 
 
En la actualidad el desayuno, está compuesto por la entrega de un sólido de 
30 gr ya sea este galleta tradicional o galleta rellena, 30 gr. de granola que 
puede ser en barra o en hojuelas y 35gr de colada fortificada, la misma que 
requiere ser preparada por los padres de familia en cada institución escolar, 
estos productos son entregados para cada día con distintas alternativas. 
 
El aporte nutricional que genera estos productos a los niños y niñas 
beneficiarias del programa es: 
 
CUADRO No. 6 
VALORES NUTRICIONALES DEL DESAYUNO ESCOLAR 
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 Alternativa 5 
Combinación 
Colada + 
Rellenita + 
Hojuelas 
Colada + 
Barra de 
cereales + 
Hojuelas 
Colada + 
Galleta 
Tradicional + 
Barra de 
cereales 
Colada + 
Rellenita + 
Barra de 
cereales 
Colada + 
Barra de 
cereales + 
Hojuelas 
Kcal Aportado 
por el PAE 
379.00 331.50 334.50 334.50 331.50 
Proteínas 
Aportado por el 
PAE 
15.50 14.70 11.40 11.40 14.70 
Fuente: Programa de Alimentación Escolar. 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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 Almuerzo escolar (Hasta diciembre de 2009)  
 
El almuerzo escolar, consistía en la entrega de productos de producción 
nacional que contenían los nutrientes que de acuerdo al análisis nutricional 
de los niños y niñas requerían para su correcto desarrollo, esta ración estaba 
conformada de la siguiente manera: 
 
 75 gramos de cereal(Arroz) 
 10 gramos de atún enlatado 
 10 gramos de fréjol 
 5 gramos de sal 
 12 gramos de azúcar 
 10 gramos de sardina 
 6 gramos de aceite 
 
Los productos detallados anteriormente, de acuerdo a su composición, 
aportan al niño valores nutricionales importantes y necesarios para su 
desarrollo, los mismos que se detallan a continuación: 
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CUADRO No. 7 
VALORES NUTRICIONALES DEL ALMUERZO ESCOLAR 
Producto Calorías Proteínas Carbohidratos Calcio Fósforo Hierro
Fréjol 10 gr. 7,60 0,52 1,40 1,72 9,52 0,13 
Arroz 75 gr. 271,60 4,86 60,40 17,80 70,50 2,18 
Azúcar 12 gr 46,20 0,00 11,94 0,18 0,00 0,10 
Aceite 6 gr. 52,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sardina 10 gr. 20,50 2,36 0,00 43,60 49,80 0,30 
Atún 10 gr. 19,40 2,82 0,00 0,82 23,40 0,18 
Sal 5 gr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fuente: Programa de Alimentación Escolar. 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Este beneficio fue entregado en las instituciones escolares hasta el mes de 
diciembre de 2009, la suspensión de la entrega del mismo se realizo ya que 
de acuerdo a estudios realizados, se pudo constatar que el alimento más 
importante es el desayuno y por tanto el gobierno en turno considero 
prudente ampliar la entrega del desayuno escolar a 200 días y suspender 
momentáneamente la entrega del almuerzo al no disponer de los recursos 
necesarios. 
 
 Refrigerio Escolar 
 
Este beneficio está compuesto por un solo producto ya listo para el 
consumo, que es 200 mililitros de leche UHT de varios sabores, el mismo 
que va enfocado no como un desayuno que contiene todos los nutrientes 
necesarios para los niños y niñas, si no como un complemento para aportar a 
lo que ya consumieron los niños en sus hogares, el aporte nutricional de este 
producto es: 
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CUADRO No. 8 
VALORES NUTRICIONALES DE LA LECHE UHT 
Micronutrientes Leche UHT/200ml 
Kcal 180 
Proteínas g 6 
Vitamina A(1)UL 500 
Hierro 2 
Calcio 300 
Vitamina C mg 6 
Vitamina D UL 40 
Zinc mg 2 
Sodio mg 90 
Fuente: Programa de Alimentación Escolar. 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Los productos para el desayuno y refrigerio escolar son adquiridos a 
empresas nacionales, dando prioridad a asociaciones y pequeños 
productores, para este proceso de adquisición se realiza por medio de la 
intervención del Programa de Provisión de Alimentos, los mimos que 
ejecutan este requerimiento ya sea por subasta inversa o feria inclusiva.  
Una vez adjudicado a una empresa la elaboración de un determinado 
alimento, el proceso productivo es controlado desde su inicio por 
organismos de verificación acreditadas para el efecto, verificando la 
aplicación de BPM, que se tomen las medidas de seguridad de manejo de 
alimentos y que los niveles de calidad sean óptimos para el beneficio de los 
niños.  Cada uno de los productos que el Programa de Alimentación Escolar 
entrega a los niños y niñas beneficiarias, cuenta con una ficha técnica, en la 
que se detalla todas las características del producto, composición, registro 
sanitario y empaques.  (Anexo No. 2) 
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1.2.3 Principales Clientes 
 
El PAE, es un programa social que tiene por objetivo llegar a universalizar la 
entrega del beneficio de desayuno y refrigerio escolar a todas las instituciones 
fiscales, fisco misionales y municipales a nivel nacional en el Ecuador, pero 
por motivos de asignación de presupuestos este objetivo se lo debe cumplir de 
manera gradual, es decir se irá incrementando el número de beneficiarios de 
acuerdo hasta llegar a cumplirlo en un 100%. 
 
Actualmente el PAE entrega el beneficio de desayuno o refrigerio escolar a 
niños y niñas entre los 8 y 14 años de edad, matriculados y que asistan con 
regularidad a clases en las instituciones fiscales, Fiscomisionales y municipales 
situados en los sectores más vulnerables del país, los beneficiaros a nivel 
nacional se detallan a continuación: 
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CUADRO No. 9 
CANTIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE RECIBEN 
DESAYUNO Y REFRIGERIO ESCOLAR 
Escuelas Participantes Escuelas Participantes Escuelas Participantes
AZUAY                  644                57.418               18                   8.104                662                 65.522 
BOLIVAR                  517                30.088                 1                        66                518                 30.154 
CAÑAR                  322                23.556                ‐                            ‐                  322                 23.556 
CARCHI                  272                19.617                ‐                            ‐                  272                 19.617 
COTOPAXI                  614                47.768                 7                   5.750                621                 53.518 
CHIMBORAZO                  884                64.628               25                   9.703                909                 74.331 
EL ORO                  485                61.216               20                   8.649                505                 69.865 
ESMERALDAS              1.054              108.187               22                   6.987            1.076               115.174 
GUAYAS              1.391              227.132             198                63.633            1.589               290.765 
IMBABURA                  427                46.533               13                   6.216                440                 52.749 
LOJA              1.187                57.368               30                   9.137            1.217                 66.505 
LOS RIOS                  850                82.638               22                   9.646                872                 92.284 
MANABI              2.269              187.390               55                21.995            2.324               209.385 
MORONA SANTIAGO                  664                40.907                ‐                            ‐                  664                 40.907 
NAPO                  337                27.233                ‐                            ‐                  337                 27.233 
PASTAZA                  342                21.656                ‐                            ‐                  342                 21.656 
PICHINCHA                  480                66.255               30                14.319                510                 80.574 
TUNGURAHUA                  376                41.325               13                   5.644                389                 46.969 
ZAMORA CHINCHIPE                  358                17.940                ‐                            ‐                  358                 17.940 
GALAPAGOS                    16                   3.700                ‐                            ‐                    16                    3.700 
SUCUMBIOS                  559                36.026                ‐                            ‐                  559                 36.026 
ORELLANA                  420                27.325                ‐                            ‐                  420                 27.325 
SANTO DOMINGO                  269                24.433               28                10.763                297                 35.196 
SANTA ELENA                  132                 32.606                  6                    3.331                138                 35.937 
TOTAL            14.869           1.352.945              488               183.943          15.357           1.536.888 
PROVINCIA
DESAYUNO REFRIGERIO TOTAL PARTICIPANTES
 
Fuente: Programa de Alimentación Escolar – marzo 2011  
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Los beneficiarios del desayuno escolar, se encuentra definidos en el acuerdo 
ministerial No. 020-10 del 16 de marzo de 2010, firmado por el Ex Ministro de 
Educación Raúl Vallejo Corral (Anexo No.  3) 
 
1.2.4 Misión, Visión y Objetivos 
 
La misión se define como una declaración realizada por parte de la Institución 
sobre la razón de ser de la misma contestando la pregunta ¿Quiénes somos y 
para qué existe la organización? 
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MISIÓN 
 
“Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica de los niños 
y niñas de los sectores sociales en situación de pobreza, mediante la entrega 
oportuna y permanente de alimentos altamente nutritivos, para ejercer sus 
derechos a la educación y a la alimentación” 
 
La visión, define lo que quiere llegar a ser la Institución en el largo plazo, por 
lo general se define la misma para un periodo de 5 años y respondiendo a la 
pregunta ¿Hacia dónde se dirige la organización? 
 
VISIÓN 
 
“Niñas y niños bien alimentados y alegres aprenden mejor, como logro del 
Programa que prioriza el desarrollo de los escolares en situación de pobreza, 
basado en un sistema de calidad, desconcentrado y descentralizado, que 
estructura su gestión en tecnologías de información y comunicación –TIC-, en 
el marco de una política de Estado integrada, integral y transparente; apoyado 
por una alta organización, participación y control social, con la incorporación 
de productores locales como proveedores de alimentos de calidad para hacer 
efectivo el vínculo entre la política social y la política económica y que respete 
y recupere las tradiciones alimentarias y nutricionales.” 
 
Los objetivos, van enfocados a la meta que desea alcanzar como institución de 
manera general y a su vez mas detallados. 
 
 Objetivo del Plan de Desarrollo 
 
Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 
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 Objetivo General 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación básica 
mediante la entrega de un complemento alimenticio, principalmente en 
zonas con mayor incidencia de la pobreza. 
 
 Objetivos específicos 
 
Contribuir a aliviar el hambre inmediata del grupo objetivo, 
 
Contribuir al mejoramiento de la asistencia a las escuelas en zonas afectadas 
por la pobreza, 
 
Contribuir a disminuir las tasas de repetición y deserción escolares en las 
escuelas beneficiarias del Programa,  
 
Contribuir al mejoramiento de la capacidad de aprendizaje de los escolares: 
(atención, concentración y retención). 
 
 Objetivos complementarios 
 
Contribuir a mejorar el nivel de nutrición de las niñas y niños atendidos por 
el Programa, consolidar la organización y participación responsable de la 
comunidad en el proceso educativo. 
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1.2.5 Análisis FODA 
 
El análisis FODA (Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), tiene 
por objetivo dar a conocer la situación actual de la Institución tomando como 
base de análisis el ambiente interno y externo que es inherente de cada 
organización. 
 
Para conocer la situación del Programa de Alimentación Escolar, se aplico el 
análisis FODA, el mismo que se detalla a continuación:  
 
Fortalezas 
 
 Existe gran experiencia y transparencia en el manejo de los recursos. 
 
 Se cuenta con alianzas estratégicas a nivel nacional, específicamente con 
el entramado institucional público. 
 
 Acumulado de diez años de desarrollo institucional, ha permitido la 
sostenibilidad y actual proyección del Programa. 
 
 El Programa tiene una mayor capacidad de gestión, por ser prioritario y 
protegido. 
 
 Por la cobertura de beneficiarios y capacidad de gestión desarrollada, el 
Programa, se convierte en un referente de la política de alimentación y 
nutrición del país. 
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 Se cuenta con un equipo multidisciplinario identificado con los objetivos 
institucionales del PAE. 
 
 Existen avances en la definición de políticas y acciones de planificación, 
monitoreo, seguimiento y evaluación del PAE. 
 
 El personal técnico cuenta con capacidad y apertura a la innovación 
permanente de sus procesos operativos y tecnológicos. 
 
 El sistema de información SIPAE y su sitio Web, cuentan con 
información actualizada y en línea. 
 
 Las Coordinaciones Provinciales basan su existencia en la estructura 
legal, institucional y operativa del sistema de educación básica del país, 
sustentando su operación y funcionamiento en la participación activa de 
la comunidad educativa. 
 
 Modelo de gestión, basado en procesos, implementado. 
 
 Base legal clara que proporciona independencia administrativa, técnica y 
financiera al PAE. 
 
 Definición de una imagen corporativa y estratégica comunicacional de 
las actividades del PAE. 
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 El PAE cuenta con una unidad de intervención claramente definida que 
es la Escuela. 
 
 Nuevas líneas de acción para el desarrollo de estrategias que permitan el 
mejoramiento de la gestión del Programa. 
 
Oportunidades 
 
 Los programas de protección a la infancia cuentan con una red social no 
gubernamental estructurada, para potenciar el Programa en general y 
especialmente a nivel local. 
 
 El sistema educativo, especialmente en lo que respecta a la educación 
básica, es la red institucional con mayor cobertura en el país, que al tener 
un grado de organización y jerarquía, es in factor primordial para mejorar 
sus servicios. 
 
 A nivel mundial y regional existe la marcada preocupación por la 
protección a los sectores vulnerables, en este sentido, la protección a la 
infancia y los Programas que se inscriben en esta orientación, se 
encuentran amparados por los compromisos suscritos por el Estado 
Ecuatoriano y la comunidad internacional. 
 
 Los procesos de desconcentración y descentralización que experimenta el 
país, favorecen y fortalecen la operación del Programa. 
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 Los convenios suscritos entre el PNUD, el PMA y el Estado Ecuatoriano, 
representado por el Ministerio de Educación y Cultura, facilitan el acceso 
a los recursos técnicos para la operación del Programa. 
 
 El impulso de políticas adecuadas para lograr aliados estratégicos, mayor 
reconocimiento social y mejoramiento de la calidad alimentaria. 
 
 El acceso, adaptación y uso de nuevas tecnologías, permitirá al PAE 
liderar procesos de planificación y gestión, en el marco de los Programas 
de alimentación y nutrición. 
 
 Existe un marco normativo que ampara los derechos de la niñez: a la 
educación, alimentación, nutrición y otros derechos que impulsan la 
lucha contra la pobreza. 
 
Debilidades 
 
 Débil tratamiento, organización y uso de la información física 
documental. 
 
 Alta rotación del talento humano, especialmente técnico, a nivel de la 
planta central. 
 Modelo de estructura institucional no formalizado. 
 
 Débil práctica de trabajo en equipo. 
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 Ambigüedad en la definición de roles, competencias y responsabilidades 
entre el Programa y lo organismos internacionales PNUD y PMA. 
 
 Centralización de la gestión y procesos del Programa que se expresa a 
nivel local, en la limitada capacidad de general alianzas institucionales 
que fortalezcan la operatividad del PAE. 
 
 Inexistencia de una estrategia factible de capacitación a la comunidad 
educativa, en relación al fortalecimiento de la participación y veeduría 
social del Programa. 
 
 Requerimientos de capacitación del personal, aún no cubiertos. 
 Las Coordinaciones Provinciales presentan una limitada capacidad de 
gestión. 
 
 Falta de acceso a tecnologías de comunicación en las Coordinaciones 
Provinciales. 
 
 Marcadas dificultades para la aplicación de mecanismos de control sobre 
la participación de los diferentes actores en el Programa (maestros y 
directores provinciales). 
 
Amenazas 
 
 Limitado compromiso de la comunidad educativa. 
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 Los mecanismos, instrumentos y normativa, no garantizan el flujo de 
recursos financieros en forma suficiente y oportuna. 
 
 La condicionalidad de los organismos multilaterales en la formulación de 
políticas y normativas inadecuadas, que crean organismos burocráticos 
en la estructura del Estado, como el SIAN y el CNAN, que 
desnaturalizan los objetivos fundamentales del PAE y que atentan contra 
la capacidad técnica y operativa lograda. 
 
 La base legal administrativa que da origen y legitima el funcionamiento 
del Programa, genera una frágil institucionalidad. 
 
 Inestabilidad política del país que se manifiesta en los cambios 
permanentes de los cuadros directivos y gerenciales del sector educativo 
del Programa. 
 
 Manipulación en la aplicación de las políticas de cooperación de los 
organismos internacionales, PMA, PNUD. 
 
1.2.6 Cultura Organizacional 
 
“La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y 
entendimientos importantes que los integrantes de una organización tienen en 
común”.20 
                                                 
20 RUEDA, I.  (2000).  Organización y Sistemas.  Ecuador.  3ra. Edición.  p. 177. 
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1.2.6.1 Valores de la Organización 
 
Lo valores en una institución, son la esencia para dar sentido y la fuerza 
impulsadora que determina como realizamos las actividades diarias en el 
trabajo.   
 
1. Compromiso social: contribución activa y voluntaria al 
mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las 
empresas.21 
 
2. Lealtad institucional: cumplimiento de las leyes de la fidelidad y el 
honor.22 
 
3. Transparencia: Implica generar confianza, colaboración activa y 
proactiva con todos los vinculados en una actividad.  Acción 
democrática de colocar la información gubernamental en la vitrina 
pública, para que la gente pueda revisarla, analizarla y en su caso, 
usarla como mecanismo de sanción.23 
 
4. Solidaridad: Se manifiesta en reconocer en el bien común, el 
sentido de una vida exitosa para todos.24 
 
                                                 
21 [http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social_corporativa] 
22 MM OCÉANO GRUPO EDITORIAL S.A.  Océano uno color diccionario enciclopédico.  Argentina.  
Edición 2000.  p. 947. 
23 [www.fpchiapas.gob.mx/transparencia/inicio/definicion_transparencia.php] 
24 [www.nl.gob.mx/pics/pages/s_valores_solidaridad_base/def_solidaridad.pdf] 
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5. Creatividad e innovación: La creatividad e innovación son palabras 
afines o relacionas, por tanto se entiende a la creatividad como una 
acción o habilidad implica respuestas innovadoras a problemáticas 
a necesidades humanas. 
 
6. Gestión participativa 
 
1.2.6.2 Ambiente de Trabajo 
 
El ambiente de trabajo también se lo conoce como clima laboral yse lo 
define como la forma de ver del trabajador al lugar donde realiza sus 
funciones con respecto a su trabajo y que influyen en su desempeño. 
 
Para poder determinar el nivel de satisfacción laboral que existe en el 
Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación, se 
aplicó una encuesta (Anexo No.  4) a los colaboradores de la Institución, 
la misma que aporte al PAE información que permita emprender nuevos 
proyectos y actividades enfocadas al mejoramiento del ambiente laboral. 
 
Las preguntas utilizadas en la encuesta que se aplico para esta 
investigación, fueron elaboradas de acuerdo a la necesidad del PAE de 
acuerdo a la información que le parece importante a las autoridades de la 
misma. 
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El formato de la encuesta aplicada para el presente trabajo consta de 9 
secciones importantes que son: 
 
Sección 1: Satisfacción en la empresa 
Sección 2: Condiciones ambientales del puesto de trabajo 
Sección 3: Posibilidades de creatividad e iniciativa 
Sección 4: Relaciones interpersonales con compañeros 
Sección 5: Relaciones con Jefes y Superiores 
Sección 6: Satisfacción en el puesto de trabajo 
Sección 7: Remuneración 
Sección 8: Reconocimiento por el trabajo realizado. 
Sección 9: Comunicación 
 
La encuesta fue tabulada y los resultados que se obtuvieron fueron las 
siguientes: 
 
La sección 1 de la encuesta realizada al personal, está enfocada a factores 
generales de la satisfacción del personal al formar parte del recurso 
humano de la empresa, obteniendo los siguientes resultados detallados en 
el siguiente grafico:  
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GRÁFICO No. 15 
¿QUE NIVEL DE SATISFACCIÓN TIENE EL EMPLEADO CON 
RESPECTO A LA EMPRESA? 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Un 56,19% de encuestados está de acuerdo con los aspectos generales de 
la empresa, tales como trayectoria e integración institucional.  El 19,05% 
de colaboradores entrevistados señala satisfacción total con la gestión 
empresarial, en tanto que el 5,71% no está de acuerdo con la misma. 
 
La mayoría de encuestados se muestra satisfecho con la empresa. 
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GRÁFICO No. 16 
¿QUE NIVEL DE SATISFACCIÓN TIENE EL EMPLEADO CON 
LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE SU LUGAR DE 
TRABAJO? 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
El 51,43% de la muestra está de acuerdo con las condiciones ambientales 
de su puesto de trabajo.  Por otro lado, 11,43% tiene una posición neutral 
al respecto. 
 
En términos generales, las condiciones ambientales de la empresa son 
apropiadas. 
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GRÁFICO No. 17 
¿EXISTE LA POSIBILIDAD DE APLICAR LA CREATIVIDAD E 
INICIATIVA EN LA EJECUCIÓN DE SUS FUNCIONES? 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
37,62% de colaboradores encuestados casi siempre puede poner en 
práctica su creatividad e iniciativa en la empresa, el 22,86% lo hace 
siempre y un 14,29% rara vez. 
 
 Los resultados muestran que la empresa generalmente acoge las ideas e 
iniciativas de los colaboradores para la mejora institucional continua. 
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GRÁFICO No. 18 
¿COMO CONSIDERA USTED LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES ENTRE COMPAÑEROS DE TRABAJO? 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
El 48,57% de encuestados afirma tener una relación estable con sus 
compañeros de trabajo, en tanto que un 20% considera lo contrario. 
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GRÁFICO No. 19 
¿COMO CONSIDERA USTED RELACIONES 
INTERPERSONALES CON NIVELES JERÁRQUICOS 
SUPERIORES? 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
49,39% de encuestados casi siempre está de acuerdo con el estilo de 
liderazgo de su jefe o superior.  El 6,94% considera lo contrario. 
 
La relación entre los colaboradores y sus jefes o superiores puede 
considerarse estable. 
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GRÁFICO No. 20 
¿QUE NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO? 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
49,52% de encuestados está de acuerdo con las condiciones establecidas 
para su puesto de trabajo.  El 30,79% muestra una posición neutral al 
respecto, en tanto que el 7,62% está en desacuerdo. 
 
Los resultados obtenidos en esta sección deberían ser considerados en el 
análisis de perfiles y descriptivos de cargo de la empresa.  Esto, pese a 
que la mayoría de encuestados está de acuerdo con las actividades que 
desarrolla al interior de la institución. 
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GRÁFICO No. 21 
¿CUAL ES SU NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA 
REMUNERACIÓN RECIBIDA POR LA EJECUCIÓN DE SUS 
FUNCIONES? 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
El 53,14% de encuestados está de acuerdo con sus condiciones salariales.  
El 23,43% muestra una posición neutral al respecto, en tanto que el 
6,86% está en desacuerdo. 
 
La mayoría de entrevistados está de acuerdo con los salarios establecidos 
por la empresa, considerando el entorno institucional tanto interno como 
externo. 
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GRAFICO No. 21 
CONSIDERA USTED QUE ¿EXISTE RECONOCIMIENTO AL 
PERSONAL POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES? 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
47,14% de encuestados está de acuerdo con los reconocimientos 
otorgados por la empresa hacia sus colaboradores.  El 37,86% muestra 
una posición neutral al respecto, en tanto que el 4,29% está en 
desacuerdo con ello. 
 
Un porcentaje considerable de la muestra tiene una posición neutral en 
cuanto a los reconocimientos institucionales, por ello, es recomendable 
establecer o fortalecer un sistema de valoración y estímulo dirigidos a los 
colaboradores de la empresa. 
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GRÁFICO No. 23 
¿QUE NIVELES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
EXISTE EN LA CGAE? 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
47,86% de encuestados opina que la comunicación al interior de la 
empresa es moderadamente buena, el 27,86% piensa que es buena, y el 
5,71% considera que la comunicación en la empresa es regular. 
 
Podría decirse que la mayoría de entrevistados considera que el sistema 
de comunicación de la empresa es apropiado. 
 
En general: 
 
 Los resultados de la encuesta indican que el clima laboral es 
estable. 
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 La empresa generalmente acoge las ideas e iniciativas de los 
colaboradores para la mejora institucional continua. 
 
 La encuesta constituye un punto de partida importante para la 
mejora institucional continua.  Con ello, una encuesta posterior 
debería mostrar fortalecimiento de la gestión empresarial, por 
ejemplo en términos de ubicación de persona e incentivos a los 
colaboradores. 
 
1.3 ANÁLISIS MICRO 
 
1.3.1 Estructura 
 
Al hablar de la infraestructura de la CGAE antiguo PAE, “comprende el 
sistema, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una 
institución".25 
 
La Coordinación General de Administración Escolar, cuenta con dos oficinas 
ubicadas en el edificio Clase Ecuador que se encuentra en la calle Luis Tamayo 
y Lizando Garcia, las mismas tienen una dimensión de 350 metros cuadrados 
en la cual se distribuye los puestos de trabaja de la Coordinación General, dos 
Direcciones, dos salas de reuniones y áreas comunales. 
 
                                                 
25 Cfr.  ICONTEC.  (2000).  Sistemas de gestión de la Calidad.  Fundamentos y vocabularios.  Colombia: 
ICONTEC.  p. 14. 
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Cada estación de trabajo se encuentra dotada de las herramientas necesarias 
para que el personal realice las tareas designadas, como es computadora, 
teléfono, material de oficina e impresora. 
 
Las oficinas de la Coordinación General, Dirección de Logística Escolar y la 
sala de reuniones principal, se encuentra dotada de sistemas de comunicación 
para realizar teleconferencias con otras áreas fuera de la oficina matriz. 
 
Con los servicios básicos con los que cuenta la institución son: agua potable, 
luz eléctrica, teléfono e internet. 
 
1.3.2 Recursos Humanos 
 
Actualmente la institución cuenta con 35 empleados, que se encuentran 
distribuidos en las distintas áreas que conforman la CGAE, lo cual se detalla a 
continuación: 
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CUADRO No. 10 
DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS 
Area No. Porcentaje 
M 1 2,9% 
Coordinación General 
F 1 2,9% 
M 3 8,6% 
Dirección de Logística 
F 8 22,9% 
M 1 2,9% 
Dirección de Recursos Escolares 
F 5 14,3% 
M 6 17,1% 
SIGAE 
F 2 5,7% 
M 3 8,6% 
Servicios 
F 5 14,3% 
TOTAL 35 100,0% 
Fuente: Nómina de empleados Programa de Alimentación Escolar 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Hasta el mes de Junio del 2010, el personal del antiguo Programa de 
Alimentación Escolar tenía una relación laboral bajo un contrato de servicios 
prestados por un periodo de 6 meses, el mismo que si ser necesario y de interés 
del Programa era renovado por un periodo similar. 
 
Al conformarse la nueva Coordinación General de Alimentación Escolar, todo 
el personal que formaba parte del PAE paso a la nomina del Ministerio de 
Educación bajo un contrato de servicios ocasionales con duración hasta el mes 
de diciembre del presente año, bajo este contextos el tema salarial que se aplica 
para las personas esta determinado y especificado en la Ley del Servidor 
Público aprobada el 11 de agosto del 2010 con 108 votos, publicado en el 
Segundo suplemento 294 del registro oficial el 06 de octubre del mismo año, 
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misma que reemplaza a la antigua Ley Orgánica del Servicio Público.(Anexo 
No. 5) 
 
Con respecto a la capacitación del personal que forma parte de la CGAE, existe 
un gran interés por parte de sus autoridades que se ejecute un esquema 
constante de capacitación de acuerdo a la necesidad de cada perfil. 
 
1.3.3 Recursos Financieros - Presupuesto 
 
Una institución pública para poder ejecutar sus metas y objetivos 
gubernamentales, tiene a su disposición un presupuesto asignado por parte del 
gobierno en curso, el mismo que varía de acuerdo a la política de gobierno que 
se esté aplicando en ese periodo.  Durante los años de existencia del Programa 
se ha manejado distintos valores como presupuesto, los mismos que se detalla a 
continuación: 
 
CUADRO No. 11 
PRESUPUESTOS POR AÑO ESTABLECIDO 
Año Fiscal Presupuesto USD 
2004 15.992.631,00 
2005 14.988.300,16 
2006 24.250.129,00 
2007 37.000.000,00 
2008 54.318.961,98 
2009 53.182.497,00 
2010 63.661.988,33 
2011 84’625.142,00 
Fuente: Nomina de empleados Programa de Alimentación Escolar 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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El presupuesto asignado anualmente al Programa se lo realiza de acuerdo al 
año fiscal y no por año escolar, el mismo que es distribuido de acuerdo a las 
órdenes a las ordenes de alimentación adquiridas y distribuidas en cada 
régimen escolar. 
 
La inversión realizada en alimentación escolar en cada provincia y/o régimen 
es proporcional al número de beneficiarios y días de atención en cada año.   
 
Al referirnos a una empresa pública, para que el gobierno en curso realice la 
asignación de recursos económicos para su ejecución y cumplimiento de 
objetivos gubernamentales, debe presentar el Plan Anual de Inversión, a la 
Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES).   
 
Es necesario especificar, que el Plan Anual de Inversión se lo realizo a finales 
del año 2010, cuando la cobertura de la Coordinación General de 
Administración Escolar que entrega Alimentación, Uniformes y Textos 
escolares. 
 
Con el propósito de tener una proyección de la cobertura, inversión y número 
de beneficiarios, se realizo un presupuesto proyectado desde el año 2010 al 
2014. 
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CUADRO No. 12 
PRESUPUESTO PROYECTADO CGAE 
AÑO 2010 -2014 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Beneficiarios  1’687.347 1’839.677 2’002.701 2’502.538 2’515.614
Inversión  $ 63’661.984,33 $ 84’625.142,00 $ 92’124.246,00 $ 115’116.748,00 $ 115’718.232,83
Costo ración  $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23 $ 0,23
Numero de 
Raciones 
337´469.400 16.925´028.400 18.424´849.200 23.023´349.600 23.143´646.566
Características 
Atención al 
100% de 
Educación Inicial 
y 80% de 1ro a 
7mo grado de 
Educación 
Básica 
100% de 
Educación Inicial y 
universalización de 
Educación Básica 
de 1ro a 7mo grado
100% de 
Educación Inicial, 
universalización de 
Educación Básica 
1ro a 7mo grado y 
Educación de 8vo 
a 10mo grado 
sector rural 
100% de 
Educación Inicial y 
universalización de 
Educación Básica 
1ro a 10mo grado 
100% de 
Educación Inicial y 
universalización de 
Educación Básica 
1ro a 10mo grado 
Fuente: CGAE. 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
1.3.4 Sistemas 
 
Por el avance en la tecnología, el incremento en la cantidad de información que 
manejaba el Programa de Alimentación Escolar y la necesidad de contar con 
información veraz y oportuna, en el año 2002 se desarrollo un sistema 
informático denominado SIPA. 
 
El acceso para el sistema para la gestión desconcentrada en línea se lo realice 
ingresando a la página web: www.pae.gob.ec, la misma que cuenta con dos 
partes una de información disponible para personas que requieran saber sobre 
la gestión realizada y otra que requiere una clave para los actores vinculados 
con la actividad que realiza en beneficio de los niños y niñas en periodo de 
escolaridad. 
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Dentro de los objetivos principales por los cuales se creó este sistema 
informático podemos citar los siguientes: 
 
 Información accesible y veraz sobre la gestión del Programa. 
 
 Información actual en tiempo real. 
 
 Despliegue de reportes sobre beneficiarios. 
 
 Detalle de instituciones beneficiarias.   
 
 Actualización de participantes (niños y niñas beneficiarios), modalidades 
de atención. 
 
 Impresión local de notas de entrega para distribución. 
 
 Reprogramación de producto disponible en bodega. 
 
 Control de producto en el sistema: Orden de producción, requerimiento 
de producto, producto comprado, entregado y disponible e información 
de cobertura. 
 
 Administración de bodegas en tiempo real. 
 
 Planificación y gestión de distribución, transporte de bodegas a unidades 
de intervención. 
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Dentro del sistema enfocado para los actores vinculados directamente en la 
gestión del programa, el sistema cuenta con cinco módulos habilitados de 
acuerdo al área que correspondan. 
 
Cabe mencionar que el sistema de información se encuentra en constante 
renovación y adecuación de acuerdo a la necesidad o requerimientos que se 
presenten con las actividades diarias y nuevos proyectos que van 
incorporándose. 
 
 
  
2 LEVANTAMIENTO DE PROCESOS – SITUACIÓN ACTUAL 
 
El levantamiento de procesos, recopila información de la situación actual de cada uno de 
los procesos de la Institución, realizando un análisis deductivo, es decir de lo general a lo 
particular, para así obtener un conocimiento detallado de los mismos. 
 
2.1 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS 
 
2.1.1 Estructura Orgánica 
 
Hasta el mes de julio de 2010, la Estructura del Programa de Alimentación, se 
la manejaba de la siguiente manera: 
 
GRÁFICO No. 24 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PAE 
 
Fuente: Programa de Alimentación Escolar 
Elaborado por: Elena Benítez y Verónica Guevara. 
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Esta estructura organizacional se manejaba, puesto que desde el año 1995 a 
junio de 2010 mediante un convenio marco entre el Gobierno Nacional a través 
de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Educación y Bienestar Social, el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) era el encargado 
de administrar los recursos económicos que se designaban para su ejecución 
por lo cual su estructura organizacional se manejaba de manera independiente 
con respecto al Ministerio de Educación. 
 
2.1.2 Mapeo de Procesos Actual 
 
El mapeo de procesos, permite realizar una visualización de forma muy general 
los procesos de la organización y la relación que estos guardan entre sí.26 
 
El Programa de Alimentación Escolar tipifica sus procesos de la siguiente 
manera: 
 
 Procesos Integradores: Estos procesos son establecidos por el PAE para 
realizar evaluaciones en la ejecución de los procesos, determinar el 
impacto de las acciones tomadas en el segmento objetivo del Programa y 
establecer y documentas los resultados obtenidos. 
 
 Procesos de Cadena de Valor: El Programa de Alimentación Escolar ha 
definido ha definido su cadena de valor como elemento fundamental para 
afrontar un desarrollo del modelo de gestión basado en procesos. 
                                                 
26 Cfr.  F., Arévalo.  (2009).  Administración por procesos.  Universidad Católica del Ecuador.  
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 Procesos Auxiliares: Estos procesos y su ejecución facilitan la puesta en 
funcionamiento de los procesos de cadena de valor, habilitadores e 
integración para el cumplimiento de la misión del Programa de 
Alimentación escolar. 
 
 Procesos Habilitantes: En este grupo de procesos se han ubicado los 
procesos que permiten la ejecución de los procesos de cadena de valor, es 
decir que son los procesos que garantizan la ejecución misma del 
Programa de Alimentación Escolar y por tanto su gestión no seria factible 
desde la metodología de procesos sin su existencia. 
 
 Procesos de Planificación: Se desarrollan todas las actividades que 
permiten al PAE mantener una planificación que sustente las operaciones 
anuales y permita medir los logros en la gestión y operación.   
 
A continuación se presenta el mapa de procesos del Programa de Alimentación 
Escolar, de acuerdo a la tipificación que anteriormente se detallo: 
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GRAFICO No. 25 
MAPA DE PROCESOS DEL PAE 
 
Fuente: Programa de Alimentación Escolar 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
El mapa de procesos actual, está enfocado únicamente a la entrega de 
alimentación escolar a niños y niñas en edad escolar de los sectores más 
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vulnerables de la sociedad.  Con los ítems detallados el PAE ha realizado su 
gestión de una manera satisfactoria, cumpliendo las metas establecidas en los 
distintos periodos de ejecución y a su vez maximizando la utilización de los 
recursos asignados.   
 
2.1.3 Levantamiento de Información 
 
El levantamiento de información, es la facultad de contar con información 
detalladas de los procesos que realiza una institución u organización ya sea esta 
pública o privada.27 
 
Con el objeto de contar con información completa para el análisis de la 
institución, es necesario diagramar los procesos, señalar las características de 
los mismos, identificar sus objetivos y conocer las necesidades de sus clientes 
finales.28 
 
El levantamiento de los procesos del PAE, se los realizo mediante revisión de 
información que reposaba en los archivos de la institución de consultorías 
realizadas años anteriores y por medio de reuniones mantenidas con el 
departamento de Operaciones.   
 
2.1.4 Diagramación de Procesos 
 
La diagramación de unos procesos, presenta la información de una manera 
grafica de forma detallada y ordenada de las actividades que realizan los 
                                                 
27 Cfr.  Ibídem.  
28 Ibídem.  
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órganos que interfieren en la ejecución de las mismas, los documentos y 
registros que se realizan, así como también los responsables de la ejecución, 
verificación y control de las mismas.   
 
En el Anexo No.  6 que contiene este documento, se encuentran 34 diagramas 
de flujo que representan la situación del Programa de Alimentación Escolar y 
la manera en la que se realizaban los distintos procesos detallados en el mapa.   
 
La simbología que se utiliza para la diagramación de los procesos críticos de 
Codesarrollo, es la siguiente: 
 
Actividad.- es un conjunto de acciones para transformar insumos en productos 
y/o servicios.  Se representa con un rectángulo dividido en dos segmentos, el 
primer segmento tiene una descripción corta de la operación y el segundo 
contiene la identificación de quien o quienes la realizan.   
 
 
 
Procesos interno.- es un conjunto de actividades realizadas en la organización 
y que forman parte o intervienen en otro procesos.  Se representa con un 
rectángulo con dos líneas verticales ubicadas en los lados laterales de la figura, 
el segmento tiene una descripción corta del proceso que se realiza.   
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Información.- son formularios, documentos, carpetas, etc.  que se utilizan o se 
generan en una actividad.  Se representa con un rectángulo con base ondulada 
que contiene en el medio el nombre del documento, formulario, flujo de 
información, etc. 
 
 
 
Envío de información vía electrónica: son envíos de información vía correo 
electrónico relacionada con las actividades de un procesos determinado. 
 
 
 
Inicio y/o Terminales.- son símbolos que facilitan la identificación del inicio o 
final de un diagrama.  Se representa con una elipse que puede contener la 
palabra “FIN” o referencias de continuación de un proceso relacionado.   
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Decisiones.- son acciones para decidir entre dos alternativas de flujo de 
operaciones.  Se representa con un rombo que contiene en el medio una 
condición como pregunta. 
 
 
 
Entidades Externas.- son las fuentes o destinos de los flujos de información, 
productos y/o servicios.  Se representa con un cuadrado con sombra que 
contiene en el medio el nombre de la Entidad Externa. 
 
 
 
Conector.- son símbolos que conectan dos o más partes de un diagrama que se 
encuentra en varias hojas.  Se representa con un círculo con una letra en el 
medio. 
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Líneas de dirección de proceso.- sirve para indicar el orden de ejecución de 
las operaciones.  Son líneas horizontales, verticales o la unión de las mismas 
con una flecha en la punta. 
 
 
 
2.1.4.1 Reglas de Uso de Símbolos 
 
 Las flechas de dirección del proceso siempre tienen un origen y un 
destino. 
 
 Los conectores siempre deben aparecer en un diagrama por pares. 
 
 El único símbolo que permite la bifurcación de un flujo de 
operaciones es la “Condición”. 
 
 El símbolo de “Terminal de Procesos” sólo debe dibujarse como 
final del diagrama.  (No se requiere como un indicador de inicio) 
 
 No se pueden unir dos símbolos de “Información”. 
 
 No se pueden unir dos símbolos de “Entidades Externas”. 
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 Para identificar cada proveedor o cliente se utiliza un símbolo 
“Entidades Externas”. 
 
 El flujo del proceso se identifica a través de la secuencia de 
actividades y decisiones. 
 
 Un proceso puede tener varios finales. 
 
 Solo se codifican las actividades. 
 
 La redacción de las actividades debe empezar con un verbo en 
infinitivo (ar-er-ir). 
 
 Los verbos que se utilizan deben representar conductas 
observables. 
 
 Las actividades se deben redactar en forma concreta. 
 
 Las decisiones se deben redactar en forma de pregunta. 
 
 El símbolo de entidad externa debe contener el nombre del cliente 
(organización, departamento o cargo). 
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2.1.4.2 Guías para la Diagramación 
 
 Identifique y dibuje las Entidades Externas que son proveedores 
iniciales del proceso, incluya el dibujo de la información 
considerada como insumo. 
 
 Identifique y dibuje aquella actividad que se ejecuta al inicio del 
proceso. 
 
 Siga las actividades en el orden en el que se dan en la realidad, 
tomando en cuenta el nivel de detalle en el que se encuentra. 
 
 Pregúntese que sucede a continuación. 
 
 Terminada la diagramación revise con su interlocutor el contenido 
total del flujo y realice las aclaraciones que correspondan. 
 
 No enumere las actividades hasta tener un primer diagrama en 
limpio, aún aquellas que son de ejecución paralela enuméralas 
secuencialmente. 
 
 Identifique las salidas (información o productos) que generan las 
actividades. 
 
 Identifique la entidad externa cliente o proceso al que se le entrega 
las salidas o productos. 
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Como ejemplo se ha tomado el proceso de P.PO011 - Preparación de 
Orden, ya que es un proceso importante dentro de la cadena de valor del 
Programa de Alimentación Escolar, además de que representa el primer 
proceso para iniciar la generación de una orden de distribución en 
beneficio de los niños y niñas, en el gráfico 26 se puede evidenciar 
claramente la metodología utilizada, la simbología y esquematización del 
proceso mencionado.  Como se detallo anteriormente en el Anexo No.  6 
se encuentran los diagramas actuales de los demás procesos en el 
presente proyecto. 
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GRÁFICO No. 26 
 
Fuente: CGAE 
Elaborado por: Elena Benítez – Verónica Guevara 
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2.1.5 Análisis Valor Agregado por Proceso 
 
Según Harrington: La evaluación de valor agregado (EVA) analiza cada 
actividad en el proceso de la empresa determinando su aporte a la satisfacción 
de las expectativas que tiene el cliente final.  El objetivo del EVA es optimizar 
las actividades VAE (valor agregado a la empresa) y minimizar o eliminar las 
actividades sin valor agregado.  La organización debe afirmarse de que cada 
actividad dentro del proceso de la empresa aporte valor real a la totalidad del 
proceso.29  Se usó el algoritmo sugerido por Harrington: 
 
GRÁFICO No. 27 
ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO. 
SI NO
NO
SI SI NO
NO AGREGA VALOR
ACTIVIDAD
NECESARIA PARA 
GENERAR EL 
PRODUCTO?
CONTRIBUYE A LOS 
REQUERIMIENTOS DEL 
CLIENTE?
CONTRIBUYE A LAS 
FUNCIONES INTERNAS?
AGREGA VALOR INTERNOAGREGA VALOR REAL  
Fuente: J., HARRINGTON.  (1993).  Mejoramiento de los procesos de la empresa.  
Colombia.  McGraw Hill Interamericana.   
Elaborado por: J.HARRINGTON. 
 
VA (VAR): Son las actividades que se deben realizar para atender los 
requerimientos del cliente. 
 
                                                 
29 J., HARRINGTON.  (1993).  Mejoramiento de los procesos de la empresa.  Colombia.  McGraw Hill 
Interamericana.  p. 156. 
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AVI y NAV: Son actividades que no contribuyen a satisfacer los 
requerimientos del cliente y se podrían eliminar sin afectar la calidad del 
producto. 
 
Se determino en AVR, AVI y NAV a todas las actividades y/o tareas que 
aparecen en cada uno de los diagramas de flujo de los procesos del Programa 
de Alimentación Escolar como se puede observar en el Anexo No. 7.   
 
Se presenta a continuación el ejemplo del proceso de Preparación de Orden, 
aplicando la metodología utilizada. 
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GRÁFICO No. 28 
ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO: CLASIFICACIÓN EN ACTIVIDADES AVR, AVI, NAV. 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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A continuación se presenta un resumen del análisis EVA realizado a cada 
proceso del Programa de Alimentación Escolar. 
 
CUADRO No. 13  
ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO 
CODIGO PROCESO
No. De 
Actividades
Actividades 
AVR
%
Actividades 
AVI
%
Actividades 
NAV
%
P.PE001 Planificacion Estrategica 5 2 40,00% 2 40,00% 1 20,00%
P.PP002 Planeación Presupuestaria 5 3 60,00% 2 40,00% 0 0,00%
P.PO003 Proceso de Planificacion Operativa 5 0 0,00% 4 80,00% 1 20,00%
P.CA004 Capacitacion 7 0 0,00% 7 100,00% 0 0,00%
P.CO005 Comunicación 7 2 28,57% 5 71,43% 0 0,00%
P.AF006 Administrativo Financiero 4 0 0,00% 4 100,00% 0 0,00%
P.MI007 Mantenimiento Información Cobertura 7 4 57,14% 3 42,86% 0 0,00%
P.RA008 Registro en Línea de Actualización 7 4 57,14% 3 42,86% 0 0,00%
P.RP009 Revisión del POP 9 1 11,11% 7 77,78% 1 11,11%
P.DP010 Desarrollo de Nuevos Productos 9 7 77,78% 1 11,11% 1 11,11%
P.PO011 Preparación de Orden 8 7 87,50% 1 12,50% 0 0,00%
P.AP012 Adquisición de Productos Nivel 1 2 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
P.AP013 Adquisición de Productos UNP Nivel 2 11 4 36,36% 7 63,64% 0 0,00%
P.AO014 Ajuste de Orden de Produccion 5 2 40,00% 2 40,00% 1 20,00%
P.CO015 Cierre de Orden 7 2 28,57% 5 71,43% 0 0,00%
P.IN016 Impresión de Notas de Entrega 6 1 16,67% 3 50,00% 2 0,33333
P.MC017 Movilizacion a Centros de Distribucion 6 2 33,33% 2 33,33% 2 33,33%
P.TI018 Transporte Inter Provincial 7 1 14,29% 5 71,43% 1 14,29%
P.AP019 Almacenamiento de Productos 7 1 14,29% 6 85,71% 0 0,00%
P.DI020 Distribución a Unidades de Intervencio 9 6 66,67% 3 33,33% 0 0,00%
P.TP021 Transpotar productos a Instituciones Educativas 10 2 20,00% 8 80,00% 0 0,00%
P.EP022 Entrega de productos en Instituciones Educativas 6 2 33,33% 4 66,67% 0 0,00%
P.RP023 Registro de entrega en Instituciones Educativas 5 0 0,00% 4 80,00% 1 20,00%
P.AD024 Acompañamiento a Distribucion 8 2 25,00% 6 75,00% 0 0,00%
P.DT025 Desarrollo de Trabajo de Campo 7 2 28,57% 5 71,43% 0 0,00%
P.CA026 Consumo de Alimentacion Escolar 10 5 50,00% 5 50,00% 0 0,00%
P.MI027 Monitoreo de Instituciones Educativas 13 5 38,46% 8 61,54% 0 0,00%
P.II028 Intervencion en Instituciones Educativas 7 4 57,14% 2 28,57% 1 14,29%
P.LO029 Liquidación de Orden de Alimentacion 6 6 100,00% 0 0,00% 0 0,00%
P.RN030 Registro de Notas de Entrega 4 1 25,00% 2 50,00% 1 25,00%
P.CO031 Conciliación de Orden 15 1 6,67% 13 86,67% 1 6,67%
P.ER032 Evaluación de Resultados 7 0 0,00% 6 85,71% 1 14,29%
P.EP033 Evaluación de Procesos 7 0 0,00% 6 85,71% 1 14,29%
P.EI034 Evaluación de Impacto 9 0 0,00% 8 88,89% 1 11,11%
247 81 32,79% 149 60,32% 17 6,88%TOTAL  
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Según el cuadro No.13 Se determina que e; 6,88% de las actividades de los 
procesos realizados en el PAE, no generan valor y por ello deben ser 
eliminadas o modificadas, 149 actividades es decir el 60,32% generan valor a 
la institución y el 32,79% al cliente. 
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2.2 DIAGNOSTICO DE LOS PROCESOS ACTUALES DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
 
Como producto del análisis de los 34 diagramas de flujo proporcionados por el PAE 
se determinó la situación actual de todos los procesos que conforman el Mapa de 
Procesos Actual del PAE. 
 
2.2.1 Procesos Identificados 
 
Como se visualizó en el Mapa de Procesos, existen 5 tipos de macro procesos: 
Integrador, Cadena de Valor y Habilitadores, Auxiliares, Planeación; y estos se 
componen respectivamente así: 
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CUADRO No. 14 
Nombre de los Procesos del Mapa de Procesos: Integrador, Cadena de 
Valor, Habilitadores, Auxiliares, Plantación 
Macro Procesos Procesos 
P.ER032 Evaluación de Resultados 
P.EP033 Evaluación de Procesos Integrador 
P.EI034 Evaluación de Impacto 
P.PO011 Preparación de Orden 
P.AP012 Adquisición de Productos Nivel 1 
P.AP013 Adquisición de Productos UNP Nivel 2 
P.AO014 Ajuste de Orden de Producción 
P.CO015 Cierre de Orden 
P.IN016 Impresión de Notas de Entrega 
P.MC017 Movilización a Centros de Distribución 
P.TI018 Transporte Inter Provincial 
P.AP019 Almacenamiento de Productos 
P.DI020 Distribución a Unidades de Intervención 
P.TP021 Transportar productos a Instituciones Educativas 
P.EP022 Entrega de productos en Instituciones Educativas 
P.RP023 Registro de entrega en Instituciones Educativas 
P.AD024 Acompañamiento a Distribución 
P.DT025 Desarrollo de Trabajo de Campo 
P.CA026 Consumo de Alimentación Escolar 
P.MI027 Monitoreo de Instituciones Educativas 
P.II028 Intervención en Instituciones Educativas 
P.LO029 Liquidación de Orden de Alimentación 
P.RN030 Registro de Notas de Entrega 
Cadena de Valor 
P.CO031 Conciliación de Orden 
P.MI007 Mantenimiento Información Cobertura 
P.RA008 Registro en Línea de Actualización 
P.RP009 Revisión del POP 
Habilitadores 
P.DP010 Desarrollo de Nuevos Productos 
P.CA004 Capacitación 
P.CO005 Comunicación Auxiliares 
P.AF006 Administrativo Financiero 
P.PE001 Planificación Estratégica 
P.PP002 Planeación Presupuestaria Planeación 
P.PO003 Planificación Operativa 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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En estas 3 macro procesos se identificaron 34 procesos divididos de la 
siguiente manera: 
 
GRAFICO No. 29 
CANTIDAD DE PROCESOS ANALIZADOS INTEGRADORES, 
CADENA DE VALOR, HABILITANTES, AUXILIARES Y DE 
PLANTACIÓN 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
El análisis y diagnóstico se ha realizado a estos 34 procesos identificados.  En 
el Anexo No.  6 se detallan los flujogramas de los procesos actuales del PAE. 
 
2.2.2 Análisis General 
 
Metodología Utilizada 
 
Los 34 procesos fueron analizados en una matriz que considera cuatro 
dimensiones, cada una recibió un peso (porcentaje) a partir del objetivo del 
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análisis.  A continuación se presenta una tabla donde se describen las 
dimensiones que se analizaron en cada proceso y el peso otorgado a cada uno 
de ellos: 
 
CUADRO No. 15 
DIMENSIONES DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS Y EL PESO 
CORRESPONDIENTE 
DIMENSIÓN PESO 
Procesos y Controles 25% 
Análisis de indicadores, reportes y archivos 25% 
Análisis de políticas y excepciones 25% 
Valor Agregado 25% 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Así también se utilizaron tres calificaciones para categorizar el análisis por 
dimensión realizado en cada proceso.  Las calificaciones otorgadas fueron: 
 
CUADRO No. 16  
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS A LAS DIMENSIONES DE LOS 
PROCESOS 
CALIFICACIÓN CATEGORÍA 
1 Débil 
2 Aceptable 
3 Fuerte 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Se realizó la calificación de cada uno de los procesos basados en cuatro 
dimensiones.  El cumplimiento de cada una de las dimensiones se califica con 
puntuaciones de 1 a 3.  Si el proceso cumple con la totalidad de los criterios de 
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la dimensión, se adjudica un puntaje de 3; si el cumplimiento es parcial, se 
adjudica un valor de 2.  Si no hay cumplimiento o requiere ser eliminado se 
otorga un valor de 1.  Finalmente, en el cumplimento parcial se determina si 
existen factores de mayor peso positivo y se asigna el puntaje de 2, pero sí 
existen factores de mayor peso negativo, su puntaje es 1.   
 
El cumplimiento de los criterios de puntuación que se asigna a los procesos en 
cada dimensión es obtenido por medio de las preguntas que se detallan a 
continuación: 
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CUADRO No. 17 
CRITERIOS A UTILIZAR PARA LA CALIFICACIÓN DE LOS 
PROCESOS 
DIMENSION PREGUNTAS
¿Hay duplicidad de actividades en el proceso?
¿Cuál es el cuello de botella del proceso?
¿Existe alguna actividad que no corresponda con el proceso?
¿Hay alguna actividad que no agregue valor al subproceso?
¿El proceso agrega valor?
¿Hay controles en el subproceso?
¿Los controles son adecuados?
¿Se usan los controles?
¿El proceso posee actividades que demoran mucho el proceso?
¿Se hace un análisis de la entrada, el procesamiento y la salida de la
información y de los resultados generados?
¿Las fuentes de información para el proceso y la generación de
resultados son las adecuadas?
¿Qué tan bien se prepara la información y los resultados?
¿La información y los resultados generados agregan valor al
proceso o subproceso?
¿La calidad de la información y los resultados generados es buena?
¿Se da uso a la información y a los resultados generados?
¿El subproceso genera reporte(s)?
¿Los reportes generados son analizados?
¿Los reportes son utilizados para otro proceso o toma de
decisiones?
¿Con qué periodicidad se generan los reportes?
¿Quién es el responsable de generar los reportes?
¿Quién(es) es (son) el(los) usuario(s) de esos reportes?
¿Qué metodología se utiliza para la generación de los reportes?
¿Qué control de archivo se aplica en los reportes? 
¿Qué políticas se aplican en los procesos y subprocesos?
¿Qué excepciones a las actividades, subprocesos y procesos se
aplican?
¿Las excepciones cumplen los controles y las políticas de la
empresa?
¿Cuántas actividades del  proceso  agregan valor al cliente?
¿Existen actividades que no agregan valor?
¿Qué porcentaje de las actividades del proceso agregan valor?
Análisis de 
procesos y 
controles
Análisis de 
indicadores, 
reportes y 
archivos
Análisis de 
políticas y 
excepciones
Valor Agregado
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Para concluir se ha elaborado el Anexo No.  8 “Matriz de análisis de procesos 
del Programa de Alimentación Escolar”, en la cual se consolida la información 
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antes descrita.  Los resultados permiten categorizar a cada proceso 
dependiendo de su calificación, en débiles, aceptables y fuertes, identificados 
respectivamente por los colores rojo, amarillo y verde.   
 
Los resultados responden al total de procesos validados de acuerdo al Mapa de 
Procesos antes presentado y a su calificación se basa en el criterio de 
categorización siguiente: 
 
CUADRO No. 18 
CATEGORÍAS, CALIFICACIONES Y SÍMBOLO 
CORRESPONDIENTE AL RESULTADO FINAL DEL ANÁLISIS DE 
LAS 3 DIMENSIONES EN CADA PROCESO 
CATEGORÍA CALIFICACIÓN SÍMBOLO 
Fuerte 5,01 a 10,00 
 
Aceptable 2,51 a 5,00 
 
 1,00 a 2,5 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
El ejercicio realizado provee una visión general sobre las condiciones delos 
procesos ejecutados en el ciclo total de la entidad. 
 
 
O 
 
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2.2.3 Resultados del Análisis de los Procesos, Controles, Indicadores, Reportes, 
Políticas del Negocio y Valor Agregado 
 
A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos del análisis 
y diagnóstico de los de los 34 procesos del Programa de Alimentación Escolar-
PAE, es necesario aclarar que el análisis detallado de cada uno de estos 
procesos se encuentra en el Anexo No. 8 “Matriz de análisis de procesos del 
Programa de Alimentación Escolar -PAE”. 
 
2.2.4 Resultados Generales, por Macro Procesos y Procesos 
 
Los resultados generales PAE muestran que existe debilidad en lo que respecta 
a la utilización de indicadores de gestión y reportes ya que no existen 
indicadores, el 100% de los procesos; además poseen parcialmente 
herramientas para el registro y la medición de sus procesos de la cadena de 
valor.  El 95% de los procesos no presentan problemas en lo que se refiere a 
procesos y controles, debido a que no existe duplicidad de actividades y existen 
controles que aunque no se cumplen al 100% se los realiza.  Referente a las 
políticas todos los procesos las tienen y su cumplimiento va desde un 80% a 
100% de cumplimiento.  En calificación del valor agregado existe disparidad 
entre lo que agrega valor al cliente, valor agregado interno y lo que no agrega 
valor.  El 32,79% de los procesos agrega valor al cliente, el 60,32% agrega 
valor interno y el 6,88% no agrega valor.  A partir del análisis de las tres 
dimensiones, y otorgándole a cada dimensión el peso mencionado en la tabla 
xx Metodología Utilizada, de los 34 procesos analizados 24 de ellos se 
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encuentran en la categoría de fuerte y 10 procesos se encuentran en la categoría 
de aceptable. 
 
GRAFICO No. 30 
RESULTADOS TOTALES DE LOS PROCESOS 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
 
  
3 DISEÑO Y MEJORAMIENTO DE PROCESOS; SITUACIÓN PROPUESTA 
 
Para desarrollar este capítulo, se toma en cuenta todos los temas relacionados con el 
mejoramiento de procesos relacionados con los pasos o etapas que se debe seguir en esta 
parte del proceso, esta información detalla la evidencia de la metodología manejada para la 
propuesta de procesos para esta nueva Coordinación. 
 
Tomando como insumo de referencia, se cuenta con la información de capítulos anteriores, 
identificando las debilidades de la administración por procesos que se aplicaba en el ex 
PAE. 
 
3.1 MARCO TEÓRICO 
 
3.1.1 Mejoramiento de Procesos 
 
Uno de los mayores paradigmas de la administración es la calidad total, en el 
que la gerencia de procesos es uno de sus fundamentos principales.   
 
Concepto desarrollado desde los principios del siglo XX, por lo que el 
mejoramiento de procesos es un tópico analizado por varios autores en el 
transcurso del tiempo, los mismos que son expuestos a continuación: 
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1962 - Kauro Ishikawa, identificado como el padre de los círculos de calidad, 
asegurando que las personas pueden aportar todo su conocimiento, 
experiencias y habilidades, trabajando en equipo, estudiando y aplicando las 
herramientas básicas de control y mejoramiento a sus procesos en el trabajo 
que realizan dentro de la organización.   
 
1980 - Masaki Imai, este autor enfoca el mejoramiento continuo de los 
procesos, como un mejoramiento incremental a pequeña escala pero, incesante 
para obtener mejoras en los procesos, trabajando principalmente con el 
conocimiento, la experiencia y habilidades de las personas involucradas en él.   
 
2001 - Hernando Mariño Navarrete, indica que el mejoramiento de los 
procesos vincula, tanto el enfoque evolutivo (kaizen) como el revolucionario 
(innovación), teniendo como sus objetos los procesos y no las organizaciones 
como tal.  De lo que se trata es de analizar cómo se realiza el trabajo por las 
personas que lo hacen en unas áreas, departamentos o grupos de trabajo, para 
mejorarlos constantemente.30 
 
2003 - James Harrington, señala que, es una metodología sistemática que 
aporta a una organización en realizar avances significativos en el manejo de sus 
procesos, a centrarse en eliminar los desperdicios y la burocracia para 
simplificar y modernizar sus funciones y, al mismo tiempo, asegurarse que los 
clientes reciban productos buenos que satisfagan sus necesidades.31 
 
                                                 
30 H., MARIÑO.  (2001).  Gerencia de Procesos.  Colombia: Alfomega S.A.  p. 4. 
31 J., HARRINGTON.  (1993).  Op.  Cit.  p. 23. 
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Este enfoque gerencial ayuda a la organización a cumplir con los objetivos 
trazados en su Planificación Estratégica.   
 
3.1.2 Fases de la Metodología de Mejoramiento de Procesos 
 
Para el análisis de esta investigación, se tomó como referencia los estudios 
realizados por James Harrington publicados en su libro de Mejoramiento de 
procesos de la Empresa publicada en 1993, en donde expone las fases de la 
metodología para el mejoramiento de procesos:  
 
Diseño del Proceso Mejorado.- dentro de esta etapa del estudio se debe 
desarrollar los siguientes pasos: 
 
 Diagramación del proceso mejorado a nivel de actividades.- Se 
diagrama cada una de las actividades que forman parte de un subproceso, 
eliminando o reemplazando actividades identificadas en la diagramación 
realizada inicialmente y a la vez definiendo actualizaciones al Mapa de 
Procesos 
 
 Definición detallada del proceso mejorado (actividades).-En esta 
etapa se detalla los pasos que conforman una actividad dentro de unos 
procesos: 
 
 La actividad ha sido modificada o creada. 
 El diagrama de flujo no es muy específico. 
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 El detalle es importante para el personal operativo que desconoce 
cómo se ejecuta la actividad.   
 
Se debe definir: Proceso, Subproceso, Actividad y Pasos. 
 
 Definición de recursos necesarios y aprobación.-En un subproceso se 
puede identificar varios recursos como son: 
 
Humanos: Personal adicional, capacitación, motivación, beneficios, 
compensaciones. 
 
Físicos: Tecnología de información, maquinarias y herramientas. 
 
Económicos: Financiamiento. 
 
 Definición del portafolio de mejoras.- Trata de priorizar las acciones de 
mejora a implantarse, tales como: automatización y/o mecanización, 
alianza con proveedores, entrenamiento y capacitación, adecuaciones 
físicas, etc.  y de planificar la ejecución de estas acciones, identificando: 
responsable, duración y los recursos necesarios.   
 
 Documentación del proceso mejorado.- Cuando se realiza un 
mejoramiento o cambio en un proceso se debe formalizar la 
documentación de dicho proceso o subproceso.  Esta documentación será 
la base para asegurar el mejoramiento continuo de los procesos.   
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No existe estándares de documentación definidos para todas las 
organizaciones, estos estándares deben ser definidos por cada una de las 
organizaciones de acuerdo a las necesidades que están presenten y la meta a la 
que estén enfocadas 
 
3.2 DISEÑO DEL NUEVO PROCESO 
 
3.2.1 Estructura Organizacional 
 
El PAE al ser absorbido por el Ministerio de Educación toma el nombre como 
la nueva Coordinación General de Administración Escolar y al realizar la 
restructuración en la misma, la estructura organización actual es: 
 
GRÁFICO No. 31 
ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 
 
Fuente: Coordinación General de Administración Escolar 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
La organización actual de la nueva Coordinación General de Administración 
Escolar, tiene una estructura plana, la toma de decisiones de la Instituciones 
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está concentrada en la Coordinación General con el apoyo de la Dirección 
Logística Escolar y la Dirección de Recursos Escolares. 
 
3.2.2 Mapa de Procesos 
 
La CGAE, manejara un modelo por procesos, puesto que al asumir una serie de 
proyectos que anteriormente el gobierno ecuatoriano los manejaba de manera 
independiente, tuvo que realizar una serie de modificaciones englobando los 
mismos en ejecución realizada por la Coordinación: 
 
GRÁFICO No. 32 
MAPA DE PROCESOS DEL CGAE 
 
Fuente: CGAE  
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
El mapa de procesos propuesto para la nueva Coordinación General de 
Administración Escolar, se presenta en los siguientes gráficos sus distintos 
niveles a continuación: 
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GRÁFICO No. 33 
MAPA DE PROCESOS DEL CGAE 
 
Fuente: CGAE 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
De acuerdo a la estructura orgánica de la nueva CGAE, se realizo una matriz 
de competencias, en la misma en la que se determina la responsabilidad la 
Coordinación General y de cada una de las Direcciones, en los procesos que 
forman parte de la cadena de valor y la relación que mantiene con la estructura 
orgánica del Ministerio de Educación, lo cual se detalla en la grafica a 
continuación: 
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GRÁFICO No. 34  
MATRIZ DE COMPETENCIAS 
 
Fuente: CGAE 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
GRÁFICO No. 35 
RELACIÓN DE LA CGAE 
 
Fuente: CGAE 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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GRÁFICO No. 36 
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS 
 
Fuente: CGAE 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
GRAFICO No. 37 
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA ESCOLAR 
 
Fuente: CGAE 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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3.2.3 Diagramación de Procesos Mejorados 
 
De acuerdo a las nuevas actividades que la CGAE debe asumir, sus procesos 
han sufrido varias modificaciones para poder cubrir los requerimientos de los 
distintos sectores a los cuales están enfocada su gestión, generando la 
unificación de algunos de los procesos que se manejaban para la 
administración del PAE, los mismos que se encuentran diagramados en el 
Anexo No. 10 
 
En la diagramación de los procesos para la nueva Coordinación General de 
Administración Escolar, se utilizó la metodología expuesta en el Capítulo II del 
estudio realizado, los diagramas son parte del Manual de Procedimientos, 
donde se describe la propuesta para el desarrollo de los procesos estableciendo 
mejoras en estandarización, aplicación de nuevas políticas, automatización de 
ciertas actividades, controles, niveles adecuados de aprobación y demás 
aspectos operativos. 
 
Para ejemplificar la presente etapa de trabajo realizado, se presenta a 
continuación el proceso “P.PC005 Preparación, Cierre y Logística.”.  El resto 
de procesos se pueden encontrar en el Anexo No. 10 
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GRAFICO No. 38 
PROCESO DE PREPARACIÓN, CIERRE Y LOGÍSTICA 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
3.2.4 Protocolo Operativo 
 
La nueva CGAE, cuenta actualmente con un protocolo para el área de 
operaciones, con el objetivo que las actividades sean realizadas de manera 
sistemática.  (Anexo No. 9) 
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3.2.5 Manual de Procedimientos 
 
Los manuales de procedimientos son documentos que registran y transmiten 
sin distorsiones la información básica referente al funcionamiento de las 
unidades administrativas; facilitan la actuación de los elementos humanos que 
colaboran en la obtención de los objetivos y desarrollo de las funciones.32 
 
Los manuales de procedimientos tienen el objetivo de uniformar y controlar 
que se cumplan las rutinas de trabajo y que se den alteraciones de forma 
arbitraria.  Además simplifican la responsabilidad, la evaluación por posibles 
errores, facilitan las actividades en auditoria evolución y control interno.  Por 
otro lado son elementos fundamentales de comunicación, coordinación, 
dirección y evaluación administrativa debido a que interactúan distintas 
unidades administrativas y hasta instituciones por medio del flujo de 
información para el logro de determinadas actividades. 
 
El manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 
las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 
unidad administrativa o de dos o más de ellas.  Incluye además los puestos o 
unidades administrativas que interviene, precisando su responsabilidad y 
participación.  Suelen contener información y ejemplos de formularios, 
autorizaciones o documentos necesarios, maquinas o equipo de oficina a 
utilizar y cualquier otro dato que pueda auxilia en el correcto desarrollo de las 
actividades.33 
                                                 
32 FRANKLIN, E. y GÓMEZ, G.  (2002).  Organización y Métodos - Un enfoque Competitivo.  México: 
McGraw Hill Interamericana Editores.  1ra. Edición.   
33 Ibídem. 
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El manual de procedimientos permite determinar: 
 
1. Encabezado.- Esta parte del manual de procedimiento nos permite 
identificar: 
 
1.1 Logotipo Coordinación General de Administración Escolar. 
1.2  Nombre de la Institución “Coordinación General de Administración 
Escolar.”. 
1.3 Nombre del Proceso al que corresponde el procedimiento. 
1.4 Código del Proceso. 
 
2. Objetivo.- contiene la descripción del propósito del procedimiento, es decir 
para qué sirve o aplica. 
3. Alcance.- contiene los límites del procedimiento, delimita su campo de 
acción y aplicación. 
4. Dueño de proceso.- corresponde al nombre del cargo responsable de hacer 
cumplir todas las actividades del proceso. 
5. Políticas.- son normas de cumplimiento obligatorio que se deben aplicar 
para las operaciones descritas en el procedimiento. 
6. Términos y definiciones.- son explicaciones de los términos incluidos en el 
procedimiento que requieren una descripción específica.  También puede ser 
explicaciones de siglas, abreviaturas o palabras en otros idiomas. 
7. Indicadores.- son los mecanismos de medición de los resultados del 
proceso y sirven para generar datos numéricos sobre el desempeño del 
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proceso.  Esta sección será analizada con profundidad en el capítulo 
siguiente.   
8. Referencias a documentos utilizados.- es el listado de todos los 
documentos que intervienen en el proceso, sea como insumo o como 
resultado.   
9. Diagrama de flujo.- es la representación gráfica de las operaciones del 
proceso.  Incluye todas las actividades, decisiones, relaciones con otros 
procesos, documentos, insumos, productos y entidades externas.   
 
A continuación se presenta el procedimiento del proceso “P.PC005 Preparación 
Cierre y Logística”, al cual se ha tomado como ejemplo para explicar esta fase 
del estudio.  El resto de los procesos se puede encontrar en el Anexo No. 10 
 
 
  
4 COSTEO ABC 
 
4.1 ANTECEDENTES DEL COSTEO ABC 
 
Es importante empezar por el origen del sistema de costo basado en actividades ABC 
para poder comprender su existencia y utilidad. 
 
El costo ABC surge de la “necesidad de resolver el problema acerca de la asignación 
de los gastos indirectos de fabricación a los productos”,34 este sistema de costo 
basado por actividades (activity based costing) fue desarrollado por los profesores 
Robert S.  Kaplan y Robin Cooper de la Universidad de Harvard, a fines de la década 
de los 80’s con el propósito de obtener información estratégica que permitiera 
determinar una manera más exacta la adecuada mezcla de productos y establecer 
precios de venta basados tanto en el costo como en la disponibilidad de pago de los 
clientes.  Para lograr un sistema con tal exactitud se tuvieron que agregar más 
factores de asignación de costos, que midieran adecuadamente los recursos que 
empleaba cada producto.   
 
Después de revisar la estructura de este nuevo costo, se pudo ver que el sistema 
podía ofrecer información de mayor calidad y uso de la que se había planeado en un 
principio que ya incluía información de las operaciones realizadas en los procesos 
internos, los recursos empleados y los objetivos hacia los cuales se dirigían.  Pese a 
                                                 
34 COKINS, G.  (1996).  Activity Based Cost Management.  Making it works.  Editorial McGraw Hill.  
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todo esto el costo ABC tenía un problema, solo estaba diseñado para determinar el 
costo de los productos y no para proyectos de mejora en los procesos internos.  
Surgieron ciertas limitaciones en su primera etapa de desarrollo, su limitación 
primordial fue la ausencia de información directa sobre las actividades, sobre todo 
porque las actividades no estaban definidas por sí mismas y dio como resultado que 
los costos no se asignaban a cada actividad. 
 
Esto produjo a segunda versión del costo ABC, la cual estaba compuesta ahora por 
dos distintos enfoques; el primero referido a la asignación de los costos y el segundo 
a los procesos internos.  Seguidamente se empezó a generar información sobre el 
desempeño de las actividades y elaborar medidas de desempeño de las actividades 
persiguiendo calidad interna como externa y dio como resultado la elaboración 
estructural del costeo ABC.   
 
La creación del costeo  ABC revolucionó por completo el concepto que se tenía de 
los costos ya que no solo proporciona información sobre costos de los productos sino 
que crea información para mejorar los procesos internos y externos.35 
 
4.2 APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO ABC 
 
 Existe un fenómeno generalizado en las empresas que es la insuficiencia en el 
sistema y registro de costos, lo que “permite conocer con precisión los gastos de 
producción y los elementos que forman el mismo”,36 este factor constituye el aspecto 
fundamental para obtener resultados económicos favorables.   
                                                 
35 Ibídem. 
36 Ibídem. 
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Para empresas con una eficiente dirección, es de suma importancia garantizar un 
control preciso de los recursos con los que cuenta la empresa y un adecuado registro 
de los hechos económicos que reflejen de forma clara el costo de producir y analizar 
con periodicidad los resultados obtenidos para determinar los factores que inciden 
para la toma de decisiones adecuadamente. 
 
Para lograr esta acción se requiere de voluntad y estilo de dirección que obligue al 
registro de los costos, con una base metodológica y control adecuado el utilizar 
mecanismos ágiles con un elevado grado de confiabilidad, es por eso que se puede 
plantear que es necesaria la implementación de un Sistema de Costos en dicha 
organización donde se determine el costo real para cada actividad. 
 
Después de un siglo o más de confianza en los procedimientos tradicionales de la 
contabilidad de costos, los gerentes perciben generalmente la distorsión de la 
rentabilidad verdadera de los productos o servicios, debido a los métodos arbitrarios 
para la distribución de los gastos y costos indirectos de los sistemas tradicionales.  
Pese a esto los sistemas de costos tradicionales predominan a pesar de que el nuevo 
entorno competitivo crea la necesidad de un sistema de gestión capaz no solo de 
reducir los costos sino de permitir la toma de decisiones a corto y a largo plazo. 
 
El proceso de cambio del entorno empresarial no se puede resolver con un sistema de 
costos tradicional, aun contando con la posibilidad en recursos, dado a su 
incapacidad en cumplir sus objetivos básicos que por tradición se le ha atribuido, por 
consiguiente dichos sistemas tradicionales requieren ser complementados con 
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esquemas más modernos que solucionen las principales deficiencias del sistema de 
gestión actual. 
 
Se pueden definir las condiciones en las cuales es más probable un sistema ABC, es 
muy aconsejable implementar este sistema de costeo ABC si el sistema de costos 
existente se diseño cuando: 
 
 Los costos de medición son elevados (costos asociados con las mediciones 
exigidas por el sistema de costos.) 
 La competencia es débil 
 La diversidad de productos es baja. 
 
Pero en la actualidad: 
 
 Los costos de medición son bajos  
 La competencia es despiadada 
 La diversidad de productos es elevada.37 
 
Las organizaciones deben constantemente monitorear para ver como se desempeñan 
sus sistemas de costos y el cambio de estos tres factores con el paso del tiempo con el 
objeto de prever la obsolescencia antes de que cause grandes problemas. 
 
¿En qué tipos de empresa se puede implementar el ABC? 
 
                                                 
37 INCAE.  (1991).  El surgimiento del costeo basado por actividades.   
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El sistema ABC puede ser aplicado en algunos tipos de empresas.  La aplicación de 
este sistema depende de las particularidades de las diferentes empresas.38  A 
continuación se citan las características de las empresas en que un sistema basado por 
actividades puede ser implementada: 
 
 Las empresas en las que los costos indirectos de fabricación configuran una 
parte importante de los costos totales. 
 
 Empresas en las que se observa un crecimiento cada año en sus costos 
indirectos. 
 
 Empresas con alto volumen en sus costos fijos. 
 
 Empresas en las que los costos indirectos se vienen imputando a los productos 
mediante una base arbitraria. 
 
 Organizaciones en las que la asignación de los costos indirectos a los productos 
individuales no son realmente proporcional respecto al volumen de producción 
de los productos. 
 
 Empresas que participan en un entorno de gran competencia. 
 
 Empresas que tienen gran variedad de productos y procesos de producción y en 
las que en los volúmenes de producción varían sensiblemente. 
                                                 
38 SHANK, J. y GOVIDARAJAN, V.  (2005).  Gerencia Estratégica de Costos.  Grupo Editorial Norma. 
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 Empresas con diversidad de estructuras de apoyo, dada a los productos. 
 
 Organizaciones con nivel alto de coincidencia de procesos o actividades entre 
los productos. 
 
 Empresas con gran número de canales de distribución y de compradores que 
provocan la necesidad de acometer actividades de ventas muy diferenciadas. 
 
 Entidades en que se demuestre que existen insatisfacciones con el sistema de 
costos existentes. 
 
 Empresas en que se haya escogido como forma de competir el liderazgo de 
costos. 
 
4.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL SISTEMA DE COSTEO ABC 
 
El costo ABC está basado en la asignación de los costos indirectos a los productos 
con base en las actividades que generan dichos costos y que fueron consumidas por 
los productos o servicios en su elaboración y/o generación; este tipo de costeo tiene 
la siguiente secuencia. 
 
 Una organización que trabaja por medio de su estructura organizacional, que es 
definida por su localización, línea de productos. 
 
 Un proceso que consta de actividades realizadas por la organización. 
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 Actividades que consumen recursos. 
 
 Productos que consumen actividades. 
 
 Se costea la actividad. 
 
 Se costea el producto. 
 
4.4 CONCEPTOS BÁSICOS 
 
El costeo ABC “analiza las actividades de los departamentos indirectos o de soporte, 
dentro de la organización para calcular el costo de los productos terminados y analiza 
las actividades porque reconoce dos verdades simple pero evidentes.   
 
 No son los productos o servicios sino las actividades las que causan los costos. 
 Los productos o servicios son los que consumen sus actividades. 
 
El costo ABC liga los costos con los productos, por medio de actividades las cuales 
son causa de los primeros y son consumidos por los segundos. 
 
4.5 CONCEPTO DE ACTIVIDAD EN EL SISTEMA ABC 
 
El modelo de costeo ABC utiliza el concepto de actividad integrado, agrupando 
dentro de cada actividad a diferentes tareas siempre que se cumplan dos condiciones: 
la primera es que existe una similitud entre esas tareas encaminada a la obtención 
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directa del bien o servicio o ayudar a obtenerlo.  La segunda, que sean susceptibles 
de cuantificarse empleando una misma unidad de medida.39  Las actividades son el 
núcleo de acumulación de recursos empleados en el proceso productivo, capaz de ser 
asignados a los productos de acuerdo a los generadores de costos que le son 
asignados a cada tarea seleccionada.  Las actividades deben ser diseñadas de modo 
que solo recojan costos directos respecto a ellos.  Si se considera que los costos del 
ejercicio pueden ser clasificados de forma conveniente en directos e indirectos 
respecto a las propias actividades del modelo de costeo ABC, prevé que se 
identifiquen un grupo de actividades las mismas que eliminen la posibilidad de que 
existan costos indirectos respecto a ellas.  Es así, que se elimina la necesidad de 
realizar repartos secundarios entre actividades.   
 
El modelo basado por actividades a través de su ideología de transparencia y 
visibilidad, demuestra que existen costos ligados a actividades que no añaden valor.  
Por lo tanto la estructuración de la empresa por actividades es pertinente para: 
 
 El diagnostico: al incorporar el análisis de las causas del rendimiento a partir 
de las condiciones de realización de las actividades de la empresa. 
 
 El control: al orientar la ejecución de las actividades, en función de los 
objetivos generales y al desplegar en las mismas la estrategia de la 
organización, señalado hacia donde se deben dirigir los esfuerzos. 
 
                                                 
39 El costeo ABC y el Mercado de Productos y servicios. 
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 La gestión de competencias: al introducir el know-how en las tareas dentro de 
las actividades, induciendo a acciones que posibiliten la innovación. 
 
En la identificación de una actividad se debe tener en cuenta los atributos que la 
caracterizan:  
 
 La actividad, en cuanto al proceso que se desarrolla. 
 Consume recursos de costo y de tiempo. 
 Tiene por objeto la obtención de un output (producto/servicio) 
 
También están condicionadas por variables tales como: tiempos limitados, 
cumplimientos de calidad, frecuencia, etc.40 
 
Clasificación de las Actividades 
 
Las actividades pueden ser clasificadas desde distintas perspectivas.  Dentro del 
ámbito de los sistemas de costeo ABC se hace en relación con los siguientes 
aspectos: 
 
Por su actuación con respecto al producto o servicio: Cualquier actividad 
desarrollada en la instalación puede variar y es así que pueden clasificarse de la 
siguiente manera: 
 
                                                 
40 ENDARA, José.  (2010).  Metodología para establecer costeo basado en actividades en una empresa 
comercial en la ciudad de Quito.  PUCE. 
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A nivel unitario: son las actividades que se ejecutan necesariamente una vez que se 
produce una unidad de producto y se enmarcan las actividades cuyo costo se aumenta 
o disminuye dependiendo del volumen en números de unidades, por lo que los costos 
de estas son variables. 
 
A nivel de producto o de línea: están enmarcadas las actividades que sirven de 
apoyo a los productos.  Los costos se consideran que son fundamentalmente fijos y 
directos respecto al producto.   
 
A nivel de lote: las actividades su costo está relacionado con el numero de lotes de 
producción que son fabricados.  El costo que le corresponde a cada unidad de 
cantidad de producto varía en función de que se realice un lote completo o no.  Los 
costos suelen ser variables. 
 
A nivel de cliente: el objetivo principal de estas actividades es satisfacer las 
especificaciones de cada uno de los clientes.  Son independientes de los números de 
unidades que requiere el cliente.  En este tipo de actividad centra los mayores 
esfuerzos en las tareas que agregan valor al producto. 
 
A nivel de fábrica o empresa: son actividades de apoyo a la organización, son las 
que recogen los costos generales de la planta.  Por lo que no pueden ser asociados a 
un producto u organización porque son comunes a todos ellos. 
 
Desde el punto de vista de la asignación es importante esta clasificación ya que se 
puede conocer el comportamiento que cada actividad desarrolla en relación con un 
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producto o servicio.  Esto ayuda a una fácil determinación de los costos de los 
recursos por ellas consumidos y de los productos o servicios que las consumen. 
 
La frecuencia en su ejecución: 
 
Actividades repetitivas: son las actividades que se realizan en forma sistemática y 
continúa en el proceso.  Tienen como características comunes como el tener prefijado 
un consumo de recursos estandarizados cada vez que se hacen y un objetivo 
concreto, bien determinado para cada una de ellas. 
 
Actividades no repetitivas: Son actividades efectuadas en forma ocasional y 
esporádica.  Se sitúan en el horizonte del corto plazo, por cuanto a un plazo mayor 
pueden pasar a hacerse repetitivas. 
 
Capacidad para agregar valor al producto o servicio: Valor agregado es 
básicamente “Satisfacer las necesidades de los clientes”.41  El cliente no es solo el 
consumidor final, sino que también es el usuario siguiente del output de una 
actividad.   
 
Desde la perspectiva interna: Son los costos estrictamente necesarios para generar 
el producto y/o servicio. 
 
                                                 
41 TAFUR, Joaquín.  (2006).  Costeo basado en actividades ABC.   
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Desde la óptica externa y tomando como referencia el mercado:  
 
Puede interpretarse como todo costo que haga incrementar el interés del cliente por el 
producto y/o servicio.   
 
4.6 DETERMINACIÓN DE GENERADORES DE COSTO O COST DRIVERS 
 
Los generadores son conocidos como Cost Drivers (de recursos o actividades) son 
los factores que crean o influyen en el costo.  Además son una medida cuantitativa 
del consumo de recursos o actividades.42  Haciendo una comparación con la 
contabilidad de gestión tradicional, el costo es fundamentalmente en función de un 
solo generador de costo que está ligado a actividades relacionadas con la fabricación 
de las unidades de producción (actividades a nivel de unidad). 
 
Los generadores de costo que generalmente están trabajando en las actividades son 
múltiples y de distinta naturaleza.  Los generadores de costos se diferencian de unas 
actividades de valor a otras.  El mejor generador de costo de una actividad es la 
causante de la misma. 
 
Con respecto al número óptimo de generadores de costo depende del nivel de 
precisión y complejidad que exija el grado de conocimiento del costo del producto.  
A mayor diversidad así mismo mayor será el resultado erróneo que se puede originar 
que si se usa un solo generador de costo. 
 
                                                 
42 Ibídem. 
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4.6.1 Asignación de los Costos a las Actividades 
 
Los generadores son conocidos como Cost Drivers de recursos o actividades 
son los factores que crean o influyen en el costo.    Además son una medida 
cuantitativa del consumo de recursos o actividades.43  Haciendo una 
comparación con la contabilidad de gestión tradicional, el costo es 
fundamentalmente en función de un solo generador de costo que está ligado a 
actividades relacionadas con la fabricación de las unidades de producción 
(actividades a nivel de unidad). 
 
Los generadores de costo que generalmente están trabajando en las actividades 
son múltiples y de distinta naturaleza, se diferencian de unas actividades de 
valor a otras.  Con respecto al número óptimo de generadores de costo depende 
del nivel de precisión y complejidad que exija el grado de conocimiento del 
costo del producto.   
 
Los inductores de costo o cost drives se pueden definir como aquel factor cuya 
incurrencia da lugar a un costo, este factor representa una causa principal de la 
actividad, por tanto pueden existir diferentes inductores en un centro de costos.  
También es factible definir un inductor de costo con un factor utilizado para 
medir cómo se incurre en un costo y/o cómo conducir a cada objeto de costo 
una porción de costos de cada actividad que éste consume.   Para la selección 
adecuada de un inductor debe existir una relación de causa - efecto entre el 
driver y el consumo de éste por parte de cada actividad y cada objeto de costo; 
                                                 
43 J., TAFUR (2006).  Costeo basado en actividades ABC.  Gestión basada en actividades.   
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además de ser constante dentro de un lapso de tiempo específico, ser oportuno, 
de fácil manejo y medición. 
 
A continuación se detallan los cost drivers que se han utilizado en el costeo de 
todas las actividades de cada uno de los 34 procesos del PAE.    Para cada 
recurso se ha asignado un driver, el mismo que definirá el consumo de los 
recursos para cada actividad.   
 
Para cada uno de los 20 recursos utilizados los drivers fueron los siguientes: 
 
 Nómina: con su driver FTE, consiste en la asignación del costo de la 
nómina a cada una de las actividades del PAE. 
 
 Agua Potable, Energía Eléctrica, Teléfono, Internet, capacitación, 
Suministros de oficina con su driver personas que son 35 las cuales 
trabajan en el CGAE y las que consumen estos recursos. 
 
 En depreciación Computadoras: en el PAE existen 51 equipos de los 
cuales solo treinta y cinco se los ha tomado para el consumo de este 
rubro ya que para cada una de las personas se les ha asignado un equipo. 
 
 En los Recursos arriendo, Mantenimiento y limpieza de oficinas de los 
600 metros que la oficina del CGAE posee, solo 200 de estos son 
utilizados en los procesos de la Coordinación General de Administración 
Escolar. 
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 En los Recursos Mantenimiento equipos e impresoras el driver que le 
corresponde son los equipos que se utilizan en los procesos sujetos al 
costeo. 
 
 En lo que respecta al recurso Depreciación Muebles y Enseres el driver 
es el valor de la depreciación de ellos que son empleados en los procesos 
que han sido costeados. 
 
 En la Depreciación, mantenimiento, combustible, matriculas, seguros de 
vehículos el driver utilizado en estos recursos son la cantidad de 
camionetas que son empleadas en los procesos del PAE 
 
A continuación se detallan en la siguiente tabla todos los drivers utilizados en 
el costeo de los procesos del PAE  
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CUADRO No. 19 
DRIVERS DEL COSTEO ABC DEL CGAE 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
4.6.2 Análisis de los Resultados Obtenidos 
 
Para la obtención de los resultados del costeo de cada una de las actividades del 
PAE se procedió a realizar el proceso que se describe a continuación. 
 
Factores de Conversión 
 
Se determinaron los factores de conversión para la asignación de costos de la 
nómina consiste en todos los días laborables dentro de la entidad. 
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CUADRO No. 20 
FACTORES DE CONVERSIÓN PARA NOMINA DEL PAE 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Factores de Transformación 
 
Se determinaron los factores de transformación, los mismos que han sido 
utilizados para la asignación de los valores de la nómina en cada una de las 
actividades del PAE., esto en valores de tiempo empleado por cada actividad. 
 
En la siguiente tabla se describen los factores que han sido empleados en el 
costeo de cada una de las actividades del PAE. 
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CUADRO No. 21 
FACTORES DE TRANSFORMACIÓN PARA NÓMINA DEL PAE 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Registro de actividades 
 
El Registro de actividades consiste en determinar el costo mensual que 
consume cada una de las mismas por el responsable, tiempo y frecuencia.   
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CUADRO No. 22 
REGISTRO DE ACTIVIDADES PARA COSTEO DE NOMINA DEL PAE. 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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Asignación de Drivers  
 
Determinación de los factores que crean o influyen en el costo. 
 
Asignación de Recursos 
 
En lo que respecta a la asignación de recursos, se distribuyó a cada una de las 
actividades que consumen los 20 recursos.  En ciertos recursos la distribución 
es equitativa lo que quiere decir que absolutamente todas las actividades 
consumen el recurso. 
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CUADRO No. 23 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS ACTIVIDADES DEL PAE 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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Asignación Porcentual 
 
Esta asignación consiste en distribuir los recursos a todas las actividades en 
porcentajes. 
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CUADRO No. 24 
ASIGNACIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS A LAS ACTIVIDADES DEL PAE 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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Asignación de Costos 
 
La asignación de costos son los valores monetarios que consume cada 
actividad de cada uno de los 20 recursos que son parte del presupuesto del 
PAE. 
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CUADRO No. 25 
ASIGNACIÓN DE COSTOS DE LOS RECURSOS A LAS ACTIVIDADES DEL PAE 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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Costeo ABC  
 
Es la recopilación de cada uno de los rubros que consumen las actividades del 
PAE, ya sean en los recursos de nómina y otros (Agua potable, Energía 
Eléctrica, Teléfono, Internet, Capacitación, Depreciación computadoras, 
Suministros de oficina, Arriendo, Mantenimiento equipos, Impresoras 
Depreciación camionetas, Archivadores, Depreciación muebles y enseres, 
Mantenimiento vehículos, Combustibles, Seguros, matriculas vehículos, 
mantenimiento oficinas y suministros de limpieza). 
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CUADRO No. 26 
COSTEO ABC DE LAS ACTIVIDADES DEL PAE 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
  
5 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS Y PLANES PARA LA 
“COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN” 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
5.1.1 Presentación 
 
El presente informe ha sido elaborado para comunicar a la Coordinación 
General de Administración Escolar del Ministerio de Educación sobre la 
Propuesta de Implementación de identificación de mejoras y planes realizada 
durante la elaboración de la presente investigación. 
 
5.1.2 Antecedentes 
 
Una vez finalizada la definición de los Procesos de la CGAE, se realizó la 
comparación de los hallazgos encontrados entre la Situación Actual de los 
procesos con la Situación Futura a la que se desea que dicha Coordinación 
General llegue a convertirse como, es por eso que se identificó la brecha 
existente entre las dos situaciones, para así generar una Matriz que contenga 
todas las mejoras necesarias el cierre de la brecha encontrada. 
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Dentro de la realización de este análisis se cumplieron los siguientes objetivos: 
 
 Identificar la brecha entre la situación actual (PAE) y la situación de los 
procesos rediseñados (CGAE). 
 
 Definir recomendaciones necesarias para cerrar la brecha, en el ámbito de 
procesos. 
 
 Analizar el impacto en la institución, sus estructuras y funciones, y en las 
Tecnologías y sistemas de información de soporte a los procesos para 
elaborar recomendaciones en estos ámbitos. 
 
 Asignar la responsabilidad de los procesos para asegurar la 
implementación de las mejoras y el mejoramiento continuo de los 
procesos. 
 
 Determinar alternativas o programas para hacerse cargo de las 
recomendaciones agrupándolas y definir las soluciones (actividades, 
iniciativas o proyectos) para la implementación del Modelo de procesos. 
 
5.1.3 Actividades Realizadas 
 
5.1.3.1 Actividades Desarrolladas 
 
 Identificación de todas las mejoras sugeridas en cada uno de los 
procesos. 
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 Elaboración de matriz para la determinación de todos los aspectos a 
considerar en el Plan de Implementación. 
 
 Definición de afectación, impacto, liderazgo, urgencia, tiempo de 
ejecución, actividades a cumplir para implementar la mejora, 
recursos y resultado final. 
 
5.2 MATRIZ DE CIERRE DE BRECHA Y PLAN DE RECOMENDACIONES 
 
Como se describió en el capítulo III “Diseño y Mejoramiento de Procesos” la 
determinación de Cambios, Mejoras e Inclusión de los Procesos de la CGAE para la 
construcción de un nuevo Mapa de Procesos, fueron realizadas teniendo en cuenta 
los siguientes objetivos: 
 
 Comparar los procesos actuales de la Coordinación, con los ejecutados 
anteriormente por el Programa de Alimentación Escolar, para la identificación 
e inclusión de actividades que podrían ser incluidas en los actuales subprocesos 
de la institución, e identificación e inclusión de nuevos subprocesos que, de 
ponerse en práctica, permitirían un mejor desarrollo y cumplimiento de 
objetivos de la Coordinación. 
 
 Unificar cambios y eliminación de subprocesos actuales para la reducción del 
Mapa de Procesos anterior que contemplaba 20 procesos, entre los cuales se 
podía encontrar subprocesos que detallan únicamente tareas (instructivos), 
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subprocesos que se relacionaban directa y únicamente entre ellos y subprocesos 
repetidos, entre otras observaciones. 
 
 Identificar la inclusión de nuevos procesos requeridos para la operación de un 
programa social, basándose en las mejores prácticas. 
 
La matriz de Cierre de Brechas ha sido elaborada en base al análisis de la 
información sobre los hallazgos encontrados tanto en donde se validaron cada uno de 
los procesos con sus respectivos responsables. 
 
La matriz que presentamos en ésta etapa se compone por un Programa de Mejoras 
para cada uno de los 12 procesos, el mismo que contiene una propuesta de mejora 
para los subprocesos que han requerido ser modificados o cambiados para el cierre 
de la brecha existente entre la situación actual y la Situación Futura a la que se desea 
llegar.  Además, éste programa contiene el tipo de mejora a aplicarse entre una 
actividad, Iniciativa y Proyecto. 
 
A continuación se detalla en la Tabla 1.  los tipos de mejoras con su definición. 
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CUADRO No. 27 
CLASIFICACIÓN DE MEJORAS 
Actividad 
Mejoras que son inmediatamente aplicables y que el esfuerzo que requiere se 
basa en la adaptación de la mejora a la rutina de trabajo. 
Iniciativa 
Son mejoras que consisten en la implementación de procesos nuevos para la 
mejor operación de la organización; el esfuerzo se basa en la adaptación de 
nuevas actividades y metodologías de trabajo pero requieren de recursos 
financieros mínimos o nulos. 
Proyectos 
Son mejoras que requieren un esfuerzo mayor por parte de la organización 
debido a la necesidad de recursos financieros para la adquisición de personal, 
equipos y software.  Estas mejoras necesitan también de la creación de un 
equipo de trabajo para trabajar, en ciertos casos junto con un proveedor, en la 
implementación y/o creación de todo un proceso, departamento o sistemas. 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
El análisis contiene además, el tipo de impacto que genera cada una de las mejoras 
en los procesos, ya sea en funciones, estructura y tecnología.  En la Tabla 2.  Se 
especifican los impactos y su definición correspondiente.   
 
CUADRO No. 28 
CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS 
Funciones 
Impactos que generan cambios, asignaciones y revisiones en los 
responsables del subproceso. 
Estructura 
Impactos que generan nuevas contrataciones de personal, asesoramiento 
externo o el crear un nuevo departamento en la entidad.   
Tecnología 
Son impactos que generan el incorporar nuevos sistemas, software para dar 
cumplimiento a la mejora. 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
En el gráfico 5 se presentan las 17 mejoras clasificadas a través de actividad, 
iniciativa y proyectos: 
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GRAFICO No. 40 
CANTIDAD DE MEJORAS POR ACTIVIDAD, INICIATIVA Y PROYECTO 
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Como se evidencia en el gráfico anterior más del 71% de las mejoras son iniciativas, 
lo que ha implicado la creación de nuevos procesos o unificación de los ya existentes 
para la mejor operación de la institución; además de la adaptación de nuevas 
actividades y metodologías de trabajo que no demandan de recursos financieros o en 
una mínima parte.  Por otro lado, el 29% son mejoras de actividad, que pueden ser 
cambios, creación e implementación de actividades en los procesos, creación de 
documentos y reportes hasta reubicación de actividades a otros procesos. 
 
Las mejoras también se han clasificado dependiendo si su implementación tuviese un 
impacto en las funciones que desarrollan actualmente el personal o en la estructura y 
tecnologías actuales de CGAE.   
 
A continuación se presenta el gráfico 6.  que cuantifica la cantidad de mejoras que 
impactan en la tecnología, estructura o funciones. 
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5.2.1 Brechas y Recomendaciones de Procesos de Planificacion 
 
CUADRO No. 29 
Brechas y Recomendaciones para el proceso de Planificación Estratégica y Operativa (P.PL001) 
PROPUESTA DE MEJORA SOLUCIONES FUNCIONES ESTRUCTURA TECNOLOGÍA
Creacion de nuevo procesos, que proviene de la unificacion de los proceso 
de Planificacion Operativa (P.PO003) y de Planificacion Estrategica 
(P.PE001)
ACTIVIDAD
Utilización de nuevo indicador de gestión: Plan Operativo Anual disponible 
hasta el 30 de mayo del año previo a su ejecucion, generado por la 
Coordinacion General
INICIATIVA X
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
CUADRO No. 30 
Brechas y Recomendaciones para el proceso de Planificación Presupuestaria (P.PP012) 
PROPUESTA DE MEJORA SOLUCION FUNCIÓN ESTRUCTURA TECNOLOGÍA
Adecuacion del proceso de Planificacion Presupuestaria (P.PO002), de 
acuerdo a las necesidades relacionadas con los requerimientos del Ministerio 
de Educacion y la administracion publica.
ACTIVIDAD
Utilización de nuevo indicador de gestión: Planificacion Presupuestaria 
(P.PP012), generado hasta el 30 de mayo del año previo a su ejecucion INICIATIVA X
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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5.2.2 Brechas y Recomendaciones de Procesos de Cadena de Valor 
 
CUADRO No. 31 
Brechas y Recomendaciones para el proceso de Preparación de Orden, Cierre de Orden y Logística (P.PC005) 
PROPUESTA DE MEJORA SOLUCION FUNCIÓN ESTRUCTURA TECNOLOGÍA
Creacion de nuevo procesos, que proviene de la unificacion de los proceso 
de Preparacion de Orden (P.PO011), Cierre de Orden (P.CO015) y 
Distribucion a Centros de Distribucion (P.TI018).
Reduccion de generacion de documentos de manera repetitiva
ACTIVIDAD
Utilización de nuevos indicadores de gestión:
- Producto disponible en bodegas / producto comprado 5 dias de anticipacion
- Tiempo de compra / tiempo planificado para el ciiclo de 3 meses de 
anticipacion  
INICIATIVA X
Establecer responsabilidades entre los distintos entes interventores en este 
proceso, los mismos que tendran que coordinar sus actividades para un 
correcto desarrollo del proceso de Preparacion de Orden, Cierre de Orden y  
Logistica (P.PC005)
ACTIVIDAD x
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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CUADRO No. 32 
Brechas y Recomendaciones para el proceso de Distribución a Unidades de Intervención, Acompañamiento y Liquidación de 
Ordenes (P.DA006) 
PROPUESTA DE MEJORA SOLUCIONES FUNCIONES ESTRUCTURA TECNOLOGÍA
Creacion de nuevo procesos que engloba dos procedimientos que se 
manejaba de manera independiente en el Mapa de Procesos anterior del 
PAE,  procesos de Distribucion a Unidades de Intervencion (P.DI020). ACTIVIDAD
Utilización de nuevo indicador de gestión: 
- No. De Instituciones atendidas / No. De Instituciones programadas
- No de beneficiarios atendidos / No de beneficiarios programados
INICIATIVA X
Asignacion de nuevas actividades relacionadas con el proceso de 
Acompañamiento que se ejecuta conjuntamente con la Distribucion de los 
recursos educativos
ACTIVIDAD
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
CUADRO No. 33 
Brechas y Recomendaciones para el proceso de Mejoras en proceso de Conciliación de Orden (P.CO007) 
PROPUESTA DE MEJORA SOLUCIONES FUNCIONES ESTRUCTURA TECNOLOGÍA
Utilización de nuevo indicador de gestión: 
- % de producto perdido en transporte y almacenamiento maximo 100 %
- % de valores recuperados por orden el 100% INICIATIVA X
Diagramacion de nuevo proceso Conciliacion de Orden (P.CO007) INICIATIVA X
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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CUADRO No. 34 
Brechas y Recomendaciones para el proceso de Monitoreo (P.MT008) 
PROPUESTA DE MEJORA SOLUCIONES FUNCIONES ESTRUCTURA TECNOLOGÍA
Utilización de nuevo indicador de gestión: 
- 80% de las instituciones beneficiarias de los recursos educativos que 
entrega el Ministerio de educacion deben ser monitoreadas .
INICIATIVA X
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
5.2.3 Brechas y Recomendaciones de Procesos Auxiliares 
 
CUADRO No. 35 
Brechas y Recomendaciones para el proceso de Selección, Inclusión, Actualización y Exclusión de Beneficiarios (P.SE002) 
PROPUESTA DE MEJORA SOLUCION FUNCIÓN ESTRUCTURA TECNOLOGÍA
Utilización de nuevo indicador de gestión:  base de datos actualizada al 100 
en el Archivo Maestro de Instituciones Educativas - AMIE INICIATIVA X
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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CUADRO No. 36 
Brechas y Recomendaciones para el proceso de Nuevos Productos y/o Servicios (P.IN003) 
PROPUESTA DE MEJORA SOLUCION FUNCIÓN ESTRUCTURA TECNOLOGÍA
Utilización de nuevo indicador de gestión:  Al menos se debe generar un 
nuevo producto que sea incorporado anualmente en la entrega de recursos 
educativos a los niños y niñas beneficiarias del Ministerio de Educacion.
INICIATIVA X
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
CUADRO No. 37 
Brechas y Recomendaciones para el proceso de Lineamientos, Políticas y Protocolos (P.LP004) 
PROPUESTA DE MEJORA SOLUCION FUNCIÓN ESTRUCTURA TECNOLOGÍA
Utilización de nuevo indicador de gestión:  Por lo menos una vez al año, los 
lineamientos, politicas o protocolos deben ser analizadas y en caso de existir 
aplicar los cambios
INICIATIVA X
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
CUADRO No. 38 
Brechas y Recomendaciones para el proceso de Mejoras en proceso de Capacitación (P.CP009) 
PROPUESTA DE MEJORA SOLUCION FUNCIÓN ESTRUCTURA TECNOLOGÍA
Utilización de nuevo indicador de gestión:  Comiciones de padres y maestros 
responsables del manejor de los recursos educativos en las Instituciones 
Educativas capacitadas / Totalidad de Comisiones existentes.
INICIATIVA X
 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
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5.3 GOVERNANCE DE LAS ACTIVIDADES, INICIATIVAS Y PROYECTOS DE 
MEJORA 
 
El Plan de Implementación de Mejoras del Proyecto de Rediseño de Procesos 
requerirá una estructura de control que realice el monitoreo y seguimiento del avance 
en la ejecución de cada uno de los planes de implementación de mejoras para los 
procesos.  El control direccional es un mecanismo que actúa antes de que la actividad 
este totalmente concluida, realizando un control de modo continuo y no cuando la 
actividad ha finalizado.   
 
5.3.1 Comité de Rediseño de Procesos 
 
La estructura de control del Plan de Implementación de Mejoras del Proyecto 
de Rediseño de Procesos que se propone se llamará Comité de Rediseño de 
Procesos, y se detalla a continuación junto con sus funciones correspondientes: 
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CUADRO No. 39 
ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE REDISEÑO DE PROCESOS 
CONTROL DE CALIDAD 
Dirección de 
Logística Escolar 
 Comunicar progreso o limitaciones del proyecto a los 
Accionistas  
 Garantizar efectividad en los canales de comunicación y 
coordinación entre los equipos. 
 Garantizar recursos a los equipos de proyectos para la 
ejecución de las actividades de sus actividades y proyectos. 
CONTROL DE CUMPLIMIENTO TOTAL 
Analista de 
Operaciones 
 Seguimiento de las actividades, iniciativas y proyectos de 
mejora para verificar que se hayan iniciado y se están 
ejecutando.   
 Control de presupuestos de iniciativas y proyectos de 
mejora. 
 Medición de indicador de gestión de control de proyectos. 
CONTROL DE CUMPLIMIENTO POR ÁREA 
Dirección de 
Logística Escolar 
 Seguimiento de las actividades, iniciativas y proyectos de 
mejora para verificar que se hayan iniciado y se están 
ejecutando.   
 Control de tiempos de cumplimiento de inicio de mejoras y 
finalización de las mismas. 
 Recoger observaciones y preocupaciones de los equipos de 
trabajo en cuanto a limitaciones y obstáculos en la 
implementación de mejoras para comunicar a las áreas 
correspondientes. 
 Garantizar efectividad en los canales de comunicación y 
coordinación entre los equipos. 
 Comunicar progreso o limitaciones del proyecto a la Alta 
Dirección. 
CONTROL DE CALIDAD 
Dirección de 
Logística Escolar 
 Proporcionar información reglamentaria, legal y normativa 
del sector bancario en todas las iniciativas y proyectos de 
mejora planteados y verificar su cumplimiento. 
 Analizar los riesgos de las iniciativas y proyectos de mejora 
que generen riesgos de liquidez, mercados y operativos. 
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
5.3.2 Reunión del Comité de Rediseño de Procesos 
 
La periodicidad de reunión del Comité de Rediseño de Procesos será un 
miércoles al mes, el mismo que deberá reportar al Coordinador General.  Estas 
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reuniones las liderará el Analista de Operaciones, quien dictará la orden del día 
y quien solicitará la presentación de avance de las iniciativas y los proyectos a 
los responsables de ellos.  El Analista de Operaciones asignará un Secretario 
para dichas reuniones el cual deberá registrar los temas tratados y las 
decisiones tomadas; toda actividad acordada deberá incluir un responsable y 
una fecha de presentación de avance.  En cada reunión se deberá dar lectura al 
Acta de la reunión anterior. 
 
5.3.3 Proceso de Control de Proyectos 
 
El control de proyectos consiste en el conjunto de actividades efectuadas por 
un agente con el propósito de que las actividades se realicen lo más cerca 
posible al plan inicial.  Esas acciones obedecen a una secuencia determinada 
constituyendo el proceso de control. 
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CUADRO No. 40 
PROCESO DE CONTROL DE PROYECTO 
Definición de los 
parámetros de 
control 
Los parámetros (metas y objetivos) son los elementos que 
permiten al sistema de control determinar si las acciones están o 
no conduciendo al responsable en dirección a la situación 
deseada.  La definición de los parámetros debe prever un margen 
de normalidad, para que el sistema de control solo actúe cuando 
se sobrepase este margen por cualquiera de sus límites, inferior o 
superior.   
Medición de los 
resultados 
Todo sistema de control debe poseer medios para verificar el 
resultado de cada actividad.  Esta verificación puede presentarse 
bajo una forma cuantitativa.  Sólo cuando no es posible la 
verificación cuantitativa directa, se procura efectuarla de modo 
subjetivo. 
Un medio de medición de los resultados obtenidos, puede ser el 
cumplimiento de las metas señaladas en los indicadores de 
gestión generados para cada uno de los procesos del nuevo Mapa 
de Procesos. 
Evaluación de los 
errores 
La evaluación consiste en la comparación entre los resultados 
que se pretendía obtener y aquellos que efectivamente se 
obtuvieron.  Es necesario, entonces, determinar la magnitud de la 
diferencia comprobada y sus repercusiones sobre el proceso de 
ejecución del plan.   
Definición y 
Ejecución de las 
correcciones 
Una vez verificado un error y evaluada su gravedad, es necesario 
analizar las posibles soluciones existentes y seleccionar aquella 
que sea más adecuada.   
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
El mecanismo de control permite el seguimiento de la ejecución del proyecto 
integral y las correcciones que resultarán del control del mismo.  Se trata de 
diseñar un programa o sistema que permita desarrollar un control efectivo del 
avance de tiempo del proyecto, avance financiero, evaluación de objetivos y 
que permita establecer la relación tiempo/costo o meta/costo.  Para cada uno de 
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estos controles se detalla a continuación una descripción de ellos para clarificar 
conceptos y/o realizar propuestas. 
 
CUADRO No. 41 
MECANISMOS DE CONTROL DE PROYECTO 
Control de 
Tiempo 
Diagrama de Gantt 
El diagrama de Gantt permite identificar cada actividad con sus 
recursos y la duración de ella, de tal modo que puedan evitarse 
periodos ociosos innecesarios y se dé también al administrador 
una visión completa de la utilización de los recursos que se 
encuentran bajo su supervisión.  El diagrama de Gantt permite el 
control gráfico del cumplimiento de las actividades en los 
tiempos establecidos. 
Control 
Financiero 
Se deben tener en cuenta aspectos tales como: inversiones, 
presupuesto, pagos, etc.  Es importante tener un seguimiento 
detallado de las finanzas del proyecto para identificar 
desviaciones negativas que puedan afectar a la iniciativa o 
proyecto. 
Evaluación de 
Objetivos 
Se toma en cuenta el plazo establecido y se tiene como 
herramienta clave el uso de BRECHAS Y 
RECOMENDACIONES de gestión, a nivel financiero, 
tecnológico y social.   
Equilibrio 
meta/costo o 
tiempo/costo 
Para desarrollar este control, se deben diseñar BRECHAS Y 
RECOMENDACIONES, que establezcan relaciones entre los 
tiempos empleados en la consecución de una actividad (o las 
metas alcanzadas) y los gastos realmente efectuados.   
Fuente: Investigación realizada 
Elaborado por: Elena Benítez / Verónica Guevara 
 
Un buen control en los proyectos, conduce a una mejor utilización y a un 
mayor aprovechamiento de los recursos físicos, financieros y humanos.  Se 
debe procurar la implementación de una estructura orientada a mejorar el 
seguimiento y control, con miras a optimizar recursos y minimizar pérdidas.   
  
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1 CONCLUSIONES 
 
 La Coordinación General de Administración Escolar, es una institución que 
pertenece al Ministerio de Educación, su misión social hace que su misión este 
enfocada en beneficio de los niños y niñas en edad escolar de los sectores más 
vulnerables del país como es el área rural y urbano marginal, procurando así 
apoyar al desarrollo y formación de los niños y niñas del Ecuador. 
 
 La CGAE presenta una estructura orgánica apta para la administración por 
procesos, cuenta con las siguientes áreas: Coordinación General, Dirección de 
Logística Escolar y la Dirección de Recursos Escolares, las direcciones cuentan 
con subdivisiones que apoyan en la gestión y cumplimiento de metas de la 
institución. 
 
 El personal operativo, logístico, de monitoreo y las jefaturas de CGAE se 
encuentran muy comprometidos con los esfuerzos que está realizando el 
Ministerio de Educación para adecuar los procesos realizados anteriormente por el 
Programa de Alimentación Escolar para la nueva Coordinación, adecuando y 
aportando con los cambios y mejoras realizadas, esto se pudo evidenciar en las 
entrevistas realizadas al personal que fue parte del análisis realizado para este 
estudio. 
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 Al realizar el análisis actual del Ex Programa de Alimentación Escolar se pudo 
verificar la existencia de cinco niveles en el mapa de procesos, lo cual generaba 
que procesos que se encontraban relacionados directamente estén diagramados 
independientemente señalando actividades repetitivas sin ser necesarias. 
 
 En el mapa de procesos actual del PAE, se señalaban procesos que eran realizados 
por otras instituciones públicas como el Programa de Provisión de Alimentos, 
generando esta confusión en la realización de las actividades y designación de 
responsabilidades entre los funcionarios relacionados en dichos procesos. 
 
 El levantamiento de los procesos de la CGAE, permitió establecer un mapa de 
procesos adecuado para las nuevas actividades que asumió el PAE al pasar a ser la 
nueva Coordinación, ya que algunos procesos fueron adecuados de acuerdo a las 
necesidades presentadas.  Los procesos que anteriormente se los diagramaba de 
manera independiente en la nueva restructuración se vincularon unos con otros 
generando que algunos de ellos se grafiquen conjuntamente debido a la relación 
que existía en las actividades que se realizan. 
 
 La diagramación de los procesos, permitió tener una visión más clara de las 
necesidades que la Coordinación debía cubrir con la realización de las actividades 
y la restructuración que debía sufrir los procesos para adecuarse al nuevo 
escenario. 
 
 Todo el personal de la Coordinación, diariamente se esfuerza para aportar en el 
desarrollo de las actividades que aportan en el cumplimiento de metas y en 
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beneficios de los niños y niñas en edad escolar como con sus clientes internos, 
procurando construir una relación a largo plazo, de completa satisfacción y 
confianza. 
 
 Los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta para determinar el clima 
laboral de la CGAE, en general son favorables, evidencian que el personal se 
siente identificado con el objetivo de la institución, se encuentran satisfechos con 
las condiciones laborables, y conocen perfectamente que la meta es aportar en el 
desarrollo de la niñez.   
 
 La adaptación a la nueva estructura de la CGAE, depende del nivel de 
compromiso que tiene el personal de cada una de las áreas como las direcciones 
que conforman la institución enfocando todos los esfuerzos en realizar entregas 
oportunas, en cantidades correctas y con calidad a las Instituciones Educativas 
beneficiarias a nivel nacional. 
 
 La aplicación para el análisis del costeo ABC, es un sistema que ayuda a la 
gestión operativa y financiera, entregando a la institución información veraz 
referente a las actividades que se realizan dentro de los procesos de la misma, 
tomando en cuenta el tiempo y los recursos que demanden para su ejecución, 
ayudando a las autoridades de la Institución a tomar decisiones estratégicas 
priorizando las actividades que aportan valor agregado al proceso, ya que proveen 
de información sobre las operaciones realizadas en cada uno de los procesos 
internos. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 
 El Coordinador General, conjuntamente con las Direcciones, deberán analizar la 
propuesta presentada por medio de este estudio, de manera que esta sirva como 
una herramienta en el proceso de cambio a la nueva estructura dentro del 
Ministerio de Educación.  A los altos niveles administrativos se les recomienda 
revisar detenidamente la información presentada para que sea aplicada dentro de 
este proceso de transición. 
 
 Al término de esta investigación la Coordinación General de Administración 
Escolar, cuenta con un Manual de Procedimientos de los procesos determinados 
en el mapa de procesos entre los cuales están los de cadena de valor, es decir los 
que están vinculados directamente con la razón de ser de la institución, por lo cual 
se recomienda tomar a esta como una herramienta de capacitación y guía continua 
para su personal, con el propósito de que todo el personal pueda contar con la 
misma en cualquier situación. 
 
 Para poder realizar una adaptación adecuada en la implementación de procesos, ya 
sean estos modificados o nuevos, se recomienda a la Coordinación realizar una 
socialización y capacitar al personal en temas relacionados cada una de las áreas, 
para que todos los colaboradores de la institución, tengan pleno conocimiento de 
todos los procesos y de los objetivos a cumplir, involucrándose y formando parte 
de la nueva etapa al asumir nuevos proyectos. 
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 Adicionalmente, se considera factible, crear un espacio dentro de las labores 
semanales, para informar a cada unos de los funcionarios sobre las actividades 
trascendentes e importantes que se están presentando en la gestión. 
 
 Debido al incremento de actividades y responsabilidades en cada una de las áreas, 
se recomienda enfatizar en el proceso de capacitación y preparación del personal 
con respecto al manejo de programas utilitarios, procesos de compra publica y 
manejo de los sistemas informáticos creados exclusivamente para la Coordinación 
y de los de manejo general en instituciones publica. 
 
 También es importante aplicar los indicadores de gestión diseñados para cada uno 
de los procesos, ya que así se puede tener una idea clara de la eficiencia de los 
mismos y tomar las acciones correctivas en caso de que alguno de ellos no esté 
respondiendo de manera correcta. 
 
 Para ello, la Coordinación deberá revisar los indicadores de gestión diseñados, 
levantar los datos necesarios para definir su línea base y aplicarlos para su 
continuo control. 
 
 Al aplicar un análisis de costeo ABC, implica la implementación de controles y 
manejo adecuado y responsable de la información requerida con el propósito de 
obtener resultados óptimos y veraces.   
 
 Si se requiere generar un nuevo proceso para atender a las futuras necesidades de 
la Coordinación, se recomienda realizar la diagramación, manual de 
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procedimientos y costeo del mismo, para mantener la información actualizada de 
cada uno de los procesos. 
 
 Adicionalmente se realizar las actualizaciones en el manual de procedimientos 
para que sea una herramienta veraz, actualizada y útil. 
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ANEXO 1 
 
ACUERDO MINISTERIAL No.  0402-10 
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ANEXO 2 
 
FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS. 
 
COLADA FORTIFICADA 
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GRANOLA EN HOJUELAS 
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BARRA DE GRANOLA 
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GALLETA RELLENA 
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GALLETA TRADICIONAL 
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LECHE UHT 
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ARROZ, AZÚCAR Y FREJOL 
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ATÚN Y SARDINA 
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ACEITE 
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ANEXO 3 
 
ACUERDO MINISTERIAL No.  0260-10 
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ANEXO 4 
 
ENCUESTA DE CLIMA LABORAL 
ESCALAS 5 4 3 2 1 NA
Ni de acuerdo
  Ni en 
desacuerdo
FRECUENCIA
Siempre Casi siempre Algunas veces Rara vez Nunca NA
GRADO DE SATISFACCIÓN
Muy bueno Moderadamen
te bueno
Bueno Regular Malo NA
FACTORES Y PREGUNTAS
1.- La empresa: 5 4 3 2 1 NA
¿Está usted satisfecho con su trayectoria en la empresa?
¿Le gusta su empresa?
¿Se siente orgulloso de pertenecer a su empresa?
¿Se siente integrado en su empresa?
¿Conoce bien que aporta usted con su trabajo al conjunto de la empresa?
¿Si pudiera dejar la empresa por otro trabajo, a igualdad de sueldo y condiciones, se 
quedaría en la empresa?
2.- Condiciones ambientales
Sobre las condiciones ambientales en su puesto de trabajo: 5 4 3 2 1 NA
¿Su puesto de trabajo le resulta cómodo?
¿Tiene suficiente luz en su lugar de trabajo?
¿La temperatura es la adecuada en su lugar de trabajo?
¿El nivel de ruido es soportable?
¿Las instalaciones están limpias?
En caso de trabajar con un computador ¿ Funciona a una velocidad adecuada?
3.- Posibilidades de creatividad e iniciativa
¿Considera usted que… 5 4 3 2 1 NA
¿Tiene la suficiente autonomía en su trabajo?
¿tiene la suficiente capacidad de iniciativa en su trabajo?
...sus ideas son escuchadas por su jefe o superiores?
¿Se siente realizado en su trabajo?
...su trabajo es lo suficientemente variado?
¿ Le ha brindado la institución la oportunidad de capacitarse/asistir a capacitación ?
4.- Compañeros de trabajo
Acerca de sus compañeros de trabajo: 5 4 3 2 1 NA
¿Se lleva Usted bien con sus compañeros?
¿Le ayudaron y apoyaron los primeros días cuando usted entró en la empresa?
¿Si dejase la empresa, lo sentiría por ellos?
¿Cree que Usted y sus compañeros están unidos y se llevan bien?
¿Considera que sus compañeros son además sus amigos?
¿Existe mucha movilidad y cambio de puestos de trabajo entre sus compañeros en la 
empresa?
La Coordinacion Nacional de Administracion Escolar del Ministerio de Educacion.,  como Institucion Publica preocupada de forma permanente por el desarrollo y 
satisfacción de sus empleados, desea ofrecerle la posibilidad de expresar su opinión respecto a las condiciones en las que usted desempeña su trabajo.
AFIRMACIONES
Sus respuestas serán tratadas de forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán utilizadas para ningún propósito distinto al de ayudarnos a mejorar.
ESCALAS
Encuesta de clima laboral 
ESCALAS
ESCALAS
ESCALAS
Totalmente de 
acuerdo
De acuerdo En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo
No aplica
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5.- Jefe y Superiores
Sobre su jefe y superiores: 5 4 3 2 1 NA
¿Su jefe o superiores le tratan bien, con amabilidad?
¿Considera adecuado el nivel de exigencia por parte de su jefe?
¿Considera que su jefe es participativo?
¿Considera usted que trabaja en equipo con su jefe y compañeros?
¿Tiene usted comunicación con su jefe?
¿Considera que tiene Usted un jefe justo?
¿ Cómo calificaría el apoyo en su gestión diaria por parte de su jefatura inmediata?
6.- Puesto de Trabajo
Sobre su puesto de trabajo: 5 4 3 2 1 NA
¿El puesto que ocupa en la empresa está en relación con la experiencia que usted posee?
¿Su puesto está en relación con su nivel de instrucción académica?
¿Se considera usted valorado por el puesto de trabajo que ocupa?
¿Considera que su trabajo está suficientemente reconocido y considerado por su jefe o 
superiores?
¿Le gustaría permanecer en su puesto de trabajo dentro de su empresa?
¿Existen posibilidades reales de movilidad en su empresa?
Usted calificaría su carga de trabajo habitual como:
¿Cómo valoraría usted la cantidad de información que recibe para llevar a cabo su trabajo?
¿Considera usted que comprende los objetivos del departamento en que trabaja?
7.- Remuneración
Sobre su sueldo: 5 4 3 2 1 NA
¿Considera que su trabajo está bien remunerado?
¿Cree que su sueldo está en consonancia con los sueldos que hay en su empresa?
¿Considera que su remuneración está por encima de la media en su entorno social, fuera de 
la empresa?
¿Cree que su sueldo y el de sus compañeros está en consonancia con la situación y marcha 
económica de la empresa?
¿Considera que existe igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a la remuneración 
percibida dentro de su empresa?
8.- Reconocimiento
¿Considera usted que en su empresa... 5 4 3 2 1 NA
... existe igualdad entre hombres y mujeres, a la hora de ocupar puestos de trabajo?
.. realiza un trabajo útil?
... tiene un cierto nivel de seguridad en su puesto de trabajo, de cara al futuro?
... es posible la promoción laboral por un buen rendimiento laboral?
9.- Comunicación
¿Considera usted que en su empresa.. 5 4 3 2 1 NA
... existe buena comunicación de arriba a abajo entre jefes y subordinados?
... existe buena comunicación de abajo a arriba entre subordinados y jefes?
... su jefe o jefes escuchan las opiniones y sugerencias de los empleados?
¿Cómo calificaría la comunicación interna con sus colegas?
Por favor escriba aquí cualquier comentario que considere relevante.
Muchas gracias por tomar parte en esta encuesta.
ESCALAS
ESCALAS
ESCALAS
ESCALAS
ESCALAS
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ANEXO 5 
 
LEY ORGÁNICA DE SERVICIO PÚBLICO 
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ANEXO 6 
 
DIAGRAMAS DE FLUJO – SITUACIÓN ACTUAL 
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Proceso: PLANEACIÓN OPERATIVA
(P.PO003)
Elaboración del Plan 
Operativo Anual
Ajuste y redacción del 
Plan Operativo
Requerimiento de Plan 
Operativo Anual
Preparar elementos para el 
Plan Operativo Anual
Coordinación Nacional
Planificación
Sistemas de Información
Líneas de acción a corto plazo
Plan estratégico
Informe de relatoría
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
3
2
4
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información
Componentes del POA
Aprobación y publicación 
del Plan Operativo
5
Plan Estratégico
Reunión con 
responsables de 
las áreas del PAE
SIP@E
Consulta información
www.pae.gov.ec
SIP@E
Publicación en página Web
www.pae.gov.ec
Coordinación Técnica
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Proceso: ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS
(P.AF006)
Procesos 
Administrativos
Cliente interno o Externo
Sistemas de Información
Requerimiento
De Proceso
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
administrativas
Contabilidad
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
RRHH
Finanzas
Adminis
travio
SI
NO
Administrativa
Recursos 
Hunamos
Contable
SI
Procesos Contables
2
NO Financiero
Procesos Financieros
3
SI
SIP@E
www.pae.gov.ec
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
contables
Transacciones
financieras Procesos Financieros
4
NO
La aplicación que 
automatiza los procesos 
administrativos dentro del 
Sistemas de Información
del PAE, deberá ser 
construida una ves que se 
haya resuelto la 
institucionalidad del 
Programa.
La aplicación que 
automatiza los procesos 
de contabilidad dentro del 
Sistemas de Información
del PAE, deberá ser 
construida una ves que se 
haya resuelto la 
institucionalidad del 
Programa.
La aplicación que 
automatiza los procesos 
financieros dentro del 
Sistemas de Información
del PAE, deberá ser 
construida una ves que se 
haya resuelto la 
institucionalidad del 
Programa.
La aplicación que 
automatiza los procesos 
de recursos humanos 
dentro del Sistemas de 
Información del PAE, 
deberá ser construida una 
ves que se haya resuelto 
la institucionalidad del 
Programa.
Proceso
Ejecutado
Proceso
Ejecutado
Proceso
Ejecutado Proceso
Ejecutado
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Proceso: MANTENIMIENTO INFORMACIÓN DE COBERTURA
(P.MI007)
Aprueba cambios o nuevas 
aplicaciones
Registro en línea de 
actualizaciones a la 
información de cobertura
Diseñar plan de 
mantenimiento y acutalización 
de base de datos
Programación de 
aplicaciones o ajustes en la 
existentes
Coordinación Nacional
Sistemas de Información
Plan
Plan Operativo Anual
Servicios
remotos
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
5
4
6
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Código fuente
informes
Evaluación de ejecución
7
Informes
Sistemas
SIP@E
www.pae.gov.ec
Datos de participantes
Coordinaciones 
Provinciales
Aprobar plan de 
mantenimiento y 
actrualización
2
Revisión
Plan de
actualizaciónModificación y ajuste de Plan 
de Actualización
3
SI
Plan de actualización
revisado
NO
Coordinación Técnica Informes
SIP@E
www.pae.gov.ec
Datos de participantes
La ejecución del proceso de 
mantenimiento de la 
información de cobertura, se 
refiere a mantener 
actualizados las instituciones 
que recibirán el beneficio de 
la alimentación escolar y el 
número de niños y niñas que 
asisten regularmente a la 
educación básica.
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Proceso: REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE OPERACIONES
(P.RP009)
Ejecutar pruebas sobre las 
aplicaciones en servidores 
de desarrollo
Implementar cambios en las 
aplicaciones residentes en 
servidores de producción
Propone términos de revisión 
y Plan de ejecución
Diseñar ajustes al POP y 
realizar pruebas de escritorio 
en al algoritmo de 
operaciones
Coordinación Nacional
Sistemas de Información
Plan de
ejecución
Plan Operativo Anual
Informe
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
5
4
6
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información Informe de pruebas
Disponer la publicación 
de POP actualizado 
como Resolución
10
Informe de
implementación
Operaciones 
SIP@E
www.pae.gov.ec
Publicación de POP
Actualizado en página Web
Sistemas
Aprobar Plan de ejecución
2
RevisiónPlan de ejecución
Modificación y ajuste de Plan 
de ejecución
3
SI
Plan de comunicación
revisado
NO
Coordinación Técnica
Revisión
SI
NO
SIP@E
www.pae.gov.ec
Programación en código fuente
SIP@E
www.pae.gov.ec
Instalación de cambios
Comunicar cambios a todos 
los actores operativos y 
logísticos
8
Aprobar cambios en POP y en 
algoritmo de operaaciones
9
Informe de
cambios
POP actualizado
Los cambios en el código fuente de 
las aplicaciones que serán ajustadas 
por la actualización del protocolo de 
operaciones, se las realiza en los 
servidores de desarrollo para no 
afectar los sistemas en producción.
Las propuestas de actualización 
se las realiza en base de talleres 
multi-disciplinarios, en donde se 
analizan todas las opciones 
posibles y las versiones 
propuestas para mejorar el 
rendimiento del modelo de 
operaciones que posee el 
Programa.
Solamente cuando los cambios 
propuestos han sido modelados y 
probados se realiza la implantación de 
los mismos en las aplicaciones que 
son residentes en los servidores de 
producción, desde donde se ofrece los 
servicios a todos los actores de la 
cadena de valor
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Proceso: DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
(P.DP010)
Aprobar TOR’s
Desarrolla I&D para diseño de 
nuevos productos
Propone términos de 
referencia
Ajuste de Términos de 
Referencia
Coordinación Nacional
Sistemas de Información
TOR’s
Plan Operativo Anual
TOR´s
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
5
4
7
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información
TOR´s
Dispone contratación o 
firma convenio de 
cooperación
6
SI
Nutrición
Consultor externo
Prepara diseño teórico desde 
los requerimientos 
nutricionales
2
Revisión
Diseño
Modificación y ajuste de 
diseño teórico del producto
3
SI
Plan de comunicación
revisado
NOCoordinación Técnica
Revisión
SI
NO
SIP@E
www.pae.gov.ec
Instalación de cambios
Desarrolla trámite para 
obtener Registro Sanitario
8
Incluye nuevos productos en 
Orden de Producción
9
Informes y RS
POP actualizado
Revisión
Informes de I&D
NO
Las opciones para el desarrollo de nuevos productos se puede 
dar por dos vías: la primera, es la contratación de un Consultor 
Externo para que realice la investigación y desarrollo del mismo 
de acuerdo a los parámetros definidos por el Programa; y la 
segunda, puede darse mediante la participación de empresas 
privadas interesadas en realizar la investigación y desarrollo del 
producto, de acuerdo a los intereses y definiciones que realice 
el Programa
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Proceso: PREPARACIÓN DE ORDEN DE PRODUCCIÓN
(P.PO011)
Ajustes y cambios en Orden 
de Producción
Prepara Plan anual de 
adquisiciones
Definir parámetros para 
generación de Orden de 
Producción
Coordinación Nacional
Sistemas de Información
Información base
Plan Operativo Anual
SI
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
4
8
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información
Aprobar Orden de 
Producción
5
SI
Nutrición
Sistemas
Diseño de ración en función 
de rendimiento nutricional
2
Revisión
Diseño
ración
Modificación y ajuste al 
diseño de ración
3
SI
Observaciones
NOCoordinación Técnica
RevisiónParámetrosOP NO
SIP@E
www.pae.gov.ec
Parámetros OP
Genera Orden de Producción
7
Dispone la preparación de 
Orden de Producción
6
Parámetros OP
Autorización
Revisión Orden de Producción
NO
Orden de Producción FINAL
Operaciones
SIP@E
Parámetros OP
www.pae.gov.ec
La orden de producción FINAL que es 
la salida del proceso se envía a la 
Unidad de Compra Pública para los 
Programas de Alimentación del sector 
social a efecto de que se inicie el 
proceso de adquisición, el mismo que 
no es de propiedad del PAE y por 
tanto requiere de monitoreo 
permanente así como de la 
identificación de los procesos de 
frontera para valorar la propiedad de 
los mismos.
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Proceso: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS
(P.AP012)
Proceso de 
adquisición
Coordinación Nacional
Sistemas de Información
PAE
Requerimiento de compra
OP o contratación de 
servicios
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Información productos
Evalua
OP
Unidad de Compra 
Pública para los 
Programas de 
Alimentación del Sector 
Social Proceso de 
contratación de 
servicios
2
SIP@E
www.pae.gov.ec
Información servicios
Servicios
Almacenamiento
Transporte
Productos en CD’s
Servicios de Almacenamiento o
Transporte disponibles
Sistemas de Información
Externos
SIP@E
Información
Información
Sistema de información propio 
de la Unidad de Compra para 
los Programas de 
alimentación del Sector Social, 
de tipo estratégico y 
transaccional
Sistema de Información del PAE, y 
específicamente el sub sistema PMS, 
que el Programa de Alimentación 
Escolar ha construido para facilitar el 
acceso a datos generados y 
gestionados por los procesos de 
frontera
Sistema de Información del PAE, y 
específicamente el sub sistema PMS, 
que el Programa de Alimentación 
Escolar ha construido para facilitar el 
acceso a datos generados y 
gestionados por los procesos de 
frontera
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Proceso: AJUSTE DE ORDEN DE PRODUCCIÓN
(P.AO014)
Procesa observaciones 
remitidas por la Unidad de 
Compra
Aprueba Orden de 
Producción FINAL
Coordinación Nacional
Sistemas de Información
Parámetros OP
Información del proceso
de compra
SI
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
41
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información
Comunica OP Final a 
Unidad deCompra 
Pública
5
Sistemas
Ajustes en la orden de 
Producción
2
Revisión
OP
Modificación a los ajustes en
la Orden de Producción
3
SI
OP
Coordinación Técnica
OP Ajustada
Operaciones
Revisión
NO
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información
OP Ajustada
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Proceso: MOVILIZACIÓN A CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
(P.MC017)
Envío de Actas a 
transportistas inter-
provinciales
Sistemas de Información
Resultados del proceso
de compra
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Transportar productos 
alimentarios desde proveedores 
a bodegas provinciales
5
Sistemas
Generar actas para transporte 
inter-provincial
1
Revisión
OP
Actualización de actas para 
transporte inter-provincial
2
SI
OP
Coordinación Técnica
Actas
Producto
Operaciones Actas
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Producto (Datos) ingresa en CD’s
Impresión de actas
3
Transportista
Inter-Provincial
SIP@E
www.pae.gov.ec
El servicio de transporte inter- provincial y de almacenamiento es 
provisto por externos al Programa contratados por la unidad de compra 
pública para los programas de Alimentación del Sector social.
Sin embargo estos utilizan los servicios del sistema de información del 
PAE.
Centro de
Distribución Almacenamiento de productos
6
Datos
Producto
almacenado 
en CD’s
Transacciones
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Proceso: TRANSPORTE INTER-PROVINCIAL
(P.TI018)
Registra datos de producto 
ingresado al CD
Sistemas de Información
Actas de producto NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Envío de actas P-B para 
liquidación de pago por copra 
de producto
7
Sistemas
Recibe actas
Proveedor - Bodega
1
revisión
Actas
P-B
Modifica los datos de actas
P-B
2
SI
Actas P-B
Correctos
Datos
P-B
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Actas legalizadas
Transporta productos desde 
proveedor a CD
3
Transportista
Inter-Provincial
SIP@E
www.pae.gov.ec
Legalización de actas P-B
6
Actas legalizadas
Transacciones
Operaciones
Centro de
Distribución
Coordinación
Provincial
Verificación
Datos
P-B
Ajuste de datos de producto 
comprado que ingresan al CD 
5
NO Correctos
Datos P-B
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Proceso: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS
(P.AP019)
Registra datos de producto 
ingresado al CD
Sistemas de Información
Producto en
CD´s
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Envío de actas P-B para 
liquidación de pago por copra 
de producto
7
Sistemas
Entrega productos en centros 
de distribución provincial
1
Revisión
Actas
P-B
Notifica sobre diferencias 
entre Producto Comprado PC 
y el producto que está 
recibiendo del CD
2
SI
Actas P-B Correctos
Datos
P-B
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Actas legalizadas
Descarga producto al CD
3
Transportista
Inter-Provincial
SIP@E
www.pae.gov.ec
Legalización de actas P-B
6
Actas legalizadas
Transacciones
Operaciones
Centro de
Distribución
Coordinación
Provincial
Verificación
Datos
P-B
Ajuste de datos de producto 
comprado que ingresan al CD 
5
NO Correctos
Datos P-B
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Proceso: DISTRIBUCIÓN A UNIDADES DE INTERVENCIÓN
(P.DI020)
Solicita la construcción del 
cronograma de distribución
Prepara informes de 
ejecución logística y 
evaluación de transporte
Sistemas de Información
Datos de IE
participantes
Resultados del proceso
de compra
NO
41
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Transportar productos 
alimentarios desde CD a 
instituciones educativas
8
Sistemas
Prepara cronograma de 
distribución
2
Revisión
OP
Ajuste al cronograma de 
distribución
3
SI
Cronograma
Coordinación Técnica
Informe
Operaciones
Actas
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones Hojas de ruta
Aprueba cronograma de 
distribución
5
Transportista
Intra-Provincial
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Centro de distribución
Retira productos del centro de 
distribución
6
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Verifica hojas de ruta y 
entrega producto
7
Guías de carga
Acompañamiento a la 
distribución de UI
9
Rutas
Informes 
De desempeño
Producto
En IE
El proceso de acompañamiento se ha 
creado para controlar la ejecución del 
proceso de distribución y para obtener 
información que permita evaluar el 
desempeño del transportista intra-
provincial
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Proceso: TRANSPORTAR PRODUCTOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(P.TP021)
Carga el camión de acuerdo a 
las guías
Entrega productos en IE
Sistemas de Información
Control
Guías de carga
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
4
1
Envía notas de entrega para 
legalizar
6
Coordinación 
Provincial
Verifica la carga de productos 
de acuerdo a las guías
2
Ruta 
completa
Control
Conduce el camión en función 
de ruta determinada
3
Control
Control
Operaciones
Cntrol
Notas de entrega
Verifica avance de la 
distribución
8
Transportista
Intra-Provincial
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Centro de distribución
Registra la entrega del 
producto en las IE de acuerdo 
a la ruta y a cada Nota de 
Entrega
5
Notas de entrega
SI
El administrador del centro de 
distribución realiza una verificación 
exhaustiva de los detalles de la 
entrega de producto en cada una de 
las IE analizando las notas de 
entrega correspondientes
Legaliza Notas de Entrega y 
las envía a oficina central
7
Re-Programación de Producto
9
Cntrol
Saldos
SI
NO
Entrega Notas legalizadas a 
transportista intra-provincial
10
Notas de entrega
Re-programadas
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Proceso: ENTREGAR PRODUCTOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
(P.EP022)
Transportista 
intra-provincial
Sistemas de Información
Control
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
Verifica que exista una 
persona autorizada para 
recibir los productos
2
Completo
SI
Verifica las cantidades de 
cada producto de acuerdo a 
la nota de entrega que lleva el 
transportista
3
Comisión de 
Alimentación 
Escolar
Centro de 
Distribución
Registra observaciones en la 
nota de entrega
4
Control
Solicita registro de notas de 
entrega en al centro de 
distribución
6
Legaliza la nota de entrega en 
los campos de la persona que 
recibe el producto
5
SI
Control
Verifica la ruta
1
Control
Completa
Nota de entrega
NO
Control
Notas de entrega
La legalización de la nota de entrega 
no incluye el registro de observaciones 
en el caso de que las cantidades de 
producto entregado sean diferentes a 
las cantidades detalladas en la nota de 
entrega, sobre este tema será 
necesario insistir para fortalecer el 
nivel de participación ciudadana y 
contraloría social
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Proceso: REGISTRO DE ENTREGA DE PRODUCTOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
(P.RP023)
Centro de Distribución
Sistemas de Información
Datos de entrega
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
Prepara informe sobre 
novedades de la ruta
2
SI
Verifica notas de entrega
5
Envía informe de novedades 
a Coordinador Provincial y 
notas de entrega a 
trasnportista
4
Registra datos de entrega en 
el sistema para la 
administración de bodega
3
Verifica notas de entrega de 
la ruta
1
Control Completa
Control
NO
Control
Transportista
inter-provincial
Control
Ultima NE
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
NO
SI
Control
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Proceso: ACOMPAÑAMIENTO A DISTRIBUCIÓN
(P.AD024)
Diseña plan de intervención 
para acompañamiento
Aprobar Plan de intervención 
para acompañamiento
Sistemas de Información
Rutas
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
3
1
Liquidación 
adminsitrativa
8
Revisión
Plan
Ajuste al cronograma de 
distribución
2
SI
PlanCoordinación Técnica
Plan
Equipos de campo
Solicitud
Transacciones
SIP@E
www.pae.gov.ec
recursos
Dispone asignación de 
recursos
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Administración Entrega recursos
5
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Desarrollan trabajo de 
campo de acuerdo a la 
metodología diseñada para 
el efecto
6
Informes
Evaluación de ejecición
7
Informes 
de ejecución
Liquidación
Coordinación Nacional
Los equipos de campo para el 
proceso de acompañamiento 
se conforman con personal del 
Programa de todas las áreas, 
el mismo que e entrenado en 
la metodología de intervención 
y supervisado al momento de 
la ejecución.
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Proceso: DESARROLLO DE TRABAJO DE CAMPO
(P.DT025)
Coordina con actores locales 
para definir rutas para 
acompañamiento
Levantamiento de 
información específica
En función de la metodología 
y los ionstrumentos
Sistemas de Información
Recursos
Información
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
41
Control
Registro de observación en 
función de la ejecución de la 
ruta
2
Docente o personal 
CAE
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Coordinador 
Provincial
Verificación del proceso de 
entrega de producto
3
Información
Observación del desempeño 
en Centro de Distribución
5
Revisión de datos sobre 
ejecución
6
Datos
NO Elaboración de informe final de monitoreo
7
Información
Se coordina con el personal 
local para la aplicación de la 
metodología con la que se 
desarrolla la intervención de 
acompañamiento, se explica 
los parámetros establecidos 
para la revisión mediante la 
ficha respectiva.
Se indica las razones para 
realizar el acompañamiento
Informe
Personal de Campo
Dentro de la infraestructura se observa en detalle lo 
siguiente:
1. Desempeño logístico
2. Estado de parque automotor
3. Coordinación y ejecución de cronogramas de distribución
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Proceso: CONSUMO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
(P.CA026)
Recibe alimentos y verifica 
cantidades
Almacenan los productos en 
la bodega de la institución 
educativa
Sistemas de Información
Productos
en IE NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
31
Registro de entrega de 
productos a IE
5
ErrorNota de
Entrega
Registra error en Nota de 
Entrega
2
SI
ControlComisión de 
Alimentación Escolar
Alimentos
base
Niños y niñas de EB
Alimentos preparados
Consulta datos
De Nota de entrega
Datos de consumo
Prepara alimentos
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Coordinadores
Provinciales
Consumen alimentos
6
SIP@E
www.pae.gov.ec
Evaluación de informes de 
consumo y desempeño de la 
CAE
8
Informes
Preparan informes de 
consumo
7
Notas de Entrega
Transportista
intra-provincial
NE registadas
Centro de distribución
Registro y aval en Notas 
de Entrega
9
Notas de Entrega
legalizadas
Envío de Notas de 
Entrega para liquidación
10
Notas de Entrega
legalizadas
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Proceso: MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
(P.MI027)
Generación de muestras para 
intervención de campo
Notificación de cargas de 
trabajo y asignación de 
muestras a
Supervisores de Campo
Sistemas de Información
Plan Operativo Anual NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
31
Registro de entrega de 
productos a IE
5
Revisión
Muestras
Modificación de la muestra 
para intervención de campo
2
SI
Monitoreo
Muestras
Supervisor de 
Campo
Programación
revisada
Datos
Datos 
Planificación para trabajo de 
campo y Programación de 
intervención
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Coordinación
Provincial
Intervención de monitoreo en 
la Institución Educativa
6
SIP@E
www.pae.gov.ec
Elaboración de informe 
sobre intervención
8
Datos
Registro en línea de 
actualizaciones a 
información de cobertura y 
ejecución
7
Coordinación 
Nacional
Programación
Evaluación de informe
10
Informe
Solicita evaluación de 
informe
9
Informe
Muestra
Datos
SIP@E
www.pae.gov.ec
Ampliación
Informe
Ampliación al informe sobre 
intervención en la
Institución Educativa
12
SI
NO
Disponer ejecución de 
acciones de acuerdo a los 
resultados del informe y 
liquidación
11
Informe
Las acciones en cada IE se 
tomarán de acuerdo a los 
informes de monitoreo y a 
disposiciones específicas
Tomar acciones de acuerdo 
a normativa vigente 
13
Informe
Informe
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Proceso: INTERVENCIÓN EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
(P.II028)
Explicación de la metodología 
que se utilizará en la 
intervención en la IE
Levantamiento de 
información específica
Verificación de datos 
generales de la IE
Sistemas de Información
Programación
revisada
Control
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
31
Control
Registro de observación y 
verificación de la 
infraestructura de la IE
2
Docente
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Coordinación
Provincial
Firma y sello en ficha de 
monitoreo
4
Datos de monitoreo
Comunica situación general 
de la IE
5
Ejecuta acciones detalladas 
en el informe específico
6
Informe específico
NO
Elaboración de informe final 
de monitoreo
7
Ficha
Se comunica la metodología 
con la que se desarrolla la 
intervención de monitoreo, se 
explica los parámetros 
establecidos para la revisión 
mediante la ficha respectiva.
Se indica las razones para 
realizar el monitoreo y se 
solicita la documentación 
correspondiente.
Informe
Supervisor de 
Campo
Dentro de la infraestructura se observa en 
detalle lo siguiente:
1. Manejo de los productos
2. Preparación de los alimentos
3 Almacenamiento de los productos.
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Proceso: LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE ALIMENTACIÓN
(P.LO029)
Registra las Notas de 
Entrega
Sistemas de Información
Notas de Entrega
legalizadas
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
1
Consisten
cia NEDatos registro
Realiza corrección a Nota de 
Entrega sobre la legalización
2
SI
Nota de Entrega corregida
Administración
Sistemas
Transacciones
SI
Genera liquidación perliminar
3
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Corrección de transacciones 
mal registradas en el centro 
de distribución
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Datos
Genera liquidación 
definitiva
5
Transportista
intra-provincial
Liquidación
preliminar
Consulta datos
De Nota de entrega
SIP@E
www.pae.gov.ec
Revisión
Datos
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Orden
De Pago
Administración realiza los 
ajustes a las notas entrega 
para verificar la coherencia 
con los datos de registro de 
entrega que realiza el 
administrados del centro de 
distribución en cada provincia
Operaciones Conciliación de Orden de Alimentación
6
Datos de NE
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Informe de
Conciliación
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Proceso: REGISTRO DE NOTAS DE ENTREGA
(P.RN030)
Administración
Sistemas de Información
Notas de entrega
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
Prepara informe y devuelve 
notas incompletas a 
transportista intra provincial
2
Registra datos de entrega en 
el sistema de información del 
Programa
4
Verifica que las notas 
presenten todos los requisitos 
básicos de legalización
1
Notas de
Entrgega
Completa
NO
Transportista
intra-provincial
Notas de entrega
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
SI
Datos registrados
Registra datos incompletos 
para legalización
3
Notas de entrega
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Proceso: CONCILIACIÓN DE ORDEN
(P.CO031)
Revisar documentación 
necesaria para desarrollar el 
proceso
Determinar:
Saldo físico
Producto disponible
Sistemas de Información
Datos
NO
31
Pendientes
Informe
Análisis de movimientos 
pendientes de registro en el 
sistema de información
2
Operaciones
Centro de 
Distribución
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Coordinación
Provincial
Verifica notas de entrega 
pendiente de registro
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Notas pendientes
Registra las Notas de 
Entrega pendientes
5
Coordinación 
Técnica
Preparar informe de 
conciliación
13
Revisión
Informe
NO
SI
Modifica Informe de 
conciliación
14
Transporte intra 
Provincial
Listados
Administración Pendientes
SI
Listados
SI
Verifica notas de entrega 
pendiente de legalización y 
legaliza
6
NO
PendientesListados SI
Envía Notas de Entrega 
legalizadas pendientes a 
transportista
7
Datos
NO
Verifica notas de entrega 
pendiente de legalización y 
entrega
8
Pendientes Listados
Envía Notas de Entrega 
pendientes a oficina 
provincial
9
SI
Notas pendientes
Verifica movimientos 
pendientes de registra en el 
sistema de información
11
NO
Registra movimientos 
pendientes
12
Control
Datos
Informe
Envía informe para 
procesamiento
15
Informe revisado
Informe de conciliación
La ejecución de este proceso puede 
provocar la ejecución de un proceso 
de Re-Programación de Producto que 
no es otra cosa que la utilización de 
saldos para prevenir l caducidad o 
descomposición de los mismos, se 
presenta básicamente por la no 
entrega de producto a una IE, por 
causas justificadas
Envía notas pendientes 
legalizadas a oficina central 
del PAE
10
Notas pendientes legalizadas
Notas pendientes legalizadas
Transacciones
Transacciones
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Proceso: EVALUACIÓN DE RESULTADOS
(P.ER032)
Desarrolla evaluación de 
resultados
Revisión y ajuste de proceso 
de evaluación de resultados
Elabora los Términos de 
Referencia
Contratación de Consultor 
Externo
Coordinación Nacional
Planificación
Sistemas de Información
TOR´s
Plan Operativo Anual
Informes
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
5
4
6
1
TOR´s
Aprobar informe de 
evaluación de resultados
7
Informes
Administración
SIP@E
www.pae.gov.ec
Datos
Coordinación 
Técnica
Aprobar de Términos de 
Referencia
2
Revisión
SI
Modificación y ajuste de 
Términos de Referencia
3
NO
TOR´s
Solicitud
Consultor 
Esterno
El proceso de desarrollo de la 
evaluación de resultados no se lo 
explora a mayor nivel de profundidad, 
en función de que el consultor externo 
seleccionado para ejecutar el trabajo 
puede definir particularidades de 
acuerdo a la metodología de 
intervención.
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Proceso: EVALUACIÓN DE PROCESOS
(P.EP033)
Desarrolla evaluación de 
procesos
Revisión y ajuste de proceso 
de evaluación de procesos
Elabora los Términos de 
Referencia
Contratación de Consultor 
Externo
Coordinación Nacional
Planificación
Sistemas de Información
TOR´s
Plan Operativo Anual
Informes
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
5
4
6
1
TOR´s
Aprobar informe de 
evaluación de procesos
7
Informes
Administración
SIP@E
www.pae.gov.ec
Datos
Coordinación 
Técnica
Aprobar de Términos de 
Referencia
2
Revisión
SI
Modificación y ajuste de 
Términos de Referencia
3
NO
TOR´s
Solicitud
Consultor 
Esterno
El proceso de desarrollo de la 
evaluación de procesos no se lo 
explora a mayor nivel de profundidad, 
en función de que el consultor externo 
seleccionado para ejecutar el trabajo 
puede definir particularidades de 
acuerdo a la metodología de 
intervención.
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Proceso: EVALUACIÓN DE IMPACTO
(P.EI034)
Desarrolla evaluación de 
IMPACTO
Revisión y ajuste de proceso 
de evaluación de IMPACTO
Elabora los Términos de 
Referencia
Contratación de Consultor 
Externo
Coordinación Nacional
Planificación
Sistemas de Información
TOR´s
Plan Operativo Anual
Informes
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
5
4
6
1
TOR´s
Aprobar informe de 
evaluación de IMPACTO
8
Informes
Administración
SIP@E
www.pae.gov.ec
Datos
Coordinación 
Técnica
Aprobar de Términos de 
Referencia
2
Revisión
SI
Modificación y ajuste de 
Términos de Referencia
3
NO
TOR´s
Solicitud
Consultor 
Esterno
Revisión y ajuste de proceso 
de evaluación de IMPACTO
7
Observacio
nesInformes NO
Inclusión de observaciones 
a los informes de 
evaluación de IMPACTO
9
SI
Informe 
revisado
Informe
FINAL
El proceso de desarrollo de la 
evaluación de impacto no se lo explora 
a mayor nivel de profundidad, en 
función de que el consultor externo 
seleccionado para ejecutar el trabajo 
puede definir particularidades de 
acuerdo a la metodología de 
intervención.
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ANEXO 7 
 
ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO 
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Proceso: PLANEACIÓN OPERATIVA 
(P.PO003)
Elaboración del Plan 
Operativo Anual
Ajuste y redacción del 
Plan Operativo
Requerimiento de Plan 
Operativo Anual
Preparar elementos para el 
Plan Operativo Anual
Coordinación Nacional
Planificación
Sistemas de Información
Líneas de acción a corto plazo
Plan estratégico
Informe de relatoría
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
3
2
4
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información
Componentes del POA
Aprobación y publicación 
del Plan Operativo
5
Plan Estratégico
Reunión con 
responsables de 
las áreas del PAE
SIP@E
Consulta información
www.pae.gov.ec
SIP@E
Publicación en página Web
www.pae.gov.ec
Coordinación Técnica
AVI
AVI
AVI
NAV
AVI
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Proceso: ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS 
(P.AF006)
Procesos 
Administrativos
Cliente interno o Externo
Sistemas de Información
Requerimiento
De Proceso
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
administrativas
Contabilidad
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
RRHH
Finanzas
Adminis
travio
SI
NO
Administrativa
Recursos 
Hunamos
Contable
SI
Procesos Contables
2
NO Financiero
Procesos Financieros
3
SI
SIP@E
www.pae.gov.ec
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
contables
Transacciones
financieras Procesos Financieros
4
NO
La aplicación que 
automatiza los procesos 
administrativos dentro del 
Sistemas de Información
del PAE, deberá ser 
construida una ves que se 
haya resuelto la 
institucionalidad del 
Programa.
La aplicación que 
automatiza los procesos 
de contabilidad dentro del 
Sistemas de Información
del PAE, deberá ser 
construida una ves que se 
haya resuelto la 
institucionalidad del 
Programa.
La aplicación que 
automatiza los procesos 
financieros dentro del 
Sistemas de Información
del PAE, deberá ser 
construida una ves que se 
haya resuelto la 
institucionalidad del 
Programa.
La aplicación que 
automatiza los procesos 
de recursos humanos 
dentro del Sistemas de 
Información del PAE, 
deberá ser construida una 
ves que se haya resuelto 
la institucionalidad del 
Programa.
Proceso
Ejecutado
Proceso
Ejecutado
Proceso
Ejecutado Proceso
Ejecutado
AVI
AVI
AVI
AVI
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Proceso: MANTENIMIENTO INFORMACIÓN DE COBERTURA 
(P.MIOO7)
Aprueba cambios o nuevas 
aplicaciones
Registro en línea de 
actualizaciones a la 
información de cobertura
Diseñar plan de 
mantenimiento y acutalización 
de base de datos
Programación de 
aplicaciones o ajustes en la 
existentes
Coordinación Nacional
Sistemas de Información
Plan
Plan Operativo Anual
Servicios
remotos
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
5
4
6
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Código fuente
informes
Evaluación de ejecución
7
Informes
Sistemas
SIP@E
www.pae.gov.ec
Datos de participantes
Coordinaciones 
Provinciales
Aprobar plan de 
mantenimiento y 
actrualización
2
Revisión
Plan de
actualizaciónModificación y ajuste de Plan 
de Actualización
3
SI
Plan de actualización
revisado
NO
Coordinación Técnica Informes
SIP@E
www.pae.gov.ec
Datos de participantes
La ejecución del proceso de 
mantenimiento de la 
información de cobertura, se 
refiere a mantener 
actualizados las instituciones 
que recibirán el beneficio de 
la alimentación escolar y el 
número de niños y niñas que 
asisten regularmente a la 
educación básica.
AVI
AVRAVI
AVI
AVR
AVRAVR
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Proceso: REVISIÓN DEL PROTOCOLO DE OPERACIONES
(P.RP009)
Ejecutar pruebas sobre las 
aplicaciones en servidores 
de desarrollo
Implementar cambios en las 
aplicaciones residentes en 
servidores de producción
Propone términos de revisión 
y Plan de ejecución
Diseñar ajustes al POP y 
realizar pruebas de escritorio 
en al algoritmo de 
operaciones
Coordinación Nacional
Sistemas de Información
Plan de
ejecución
Plan Operativo Anual
Informe
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
5
4
6
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información Informe de pruebas
Disponer la publicación 
de POP actualizado 
como Resolución
9
Informe de
implementación
Operaciones 
SIP@E
www.pae.gov.ec
Publicación de POP
Actualizado en página Web
Sistemas
Aprobar Plan de ejecución
2
RevisiónPlan de ejecución
Modificación y ajuste de Plan 
de ejecución
3
SI
Plan de comunicación
revisado
NO
Coordinación Técnica
Revisión
SI
NO
SIP@E
www.pae.gov.ec
Programación en código fuente
SIP@E
www.pae.gov.ec
Instalación de cambios
Comunicar cambios a todos 
los actores operativos y 
logísticos
7
Aprobar cambios en POP y en 
algoritmo de operaaciones
8
Informe de
cambios
POP actualizado
Los cambios en el código fuente de 
las aplicaciones que serán ajustadas 
por la actualización del protocolo de 
operaciones, se las realiza en los 
servidores de desarrollo para no 
afectar los sistemas en producción.
Las propuestas de actualización 
se las realiza en base de talleres 
multi-disciplinarios, en donde se 
analizan todas las opciones 
posibles y las versiones 
propuestas para mejorar el 
rendimiento del modelo de 
operaciones que posee el 
Programa.
Solamente cuando los cambios 
propuestos han sido modelados y 
probados se realiza la implantación de 
los mismos en las aplicaciones que 
son residentes en los servidores de 
producción, desde donde se ofrece los 
servicios a todos los actores de la 
cadena de valor
AVI
AVI
NAV
AVI
AVR
AVI
AVI
AVI
AVI
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Proceso: DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
(P.DP010)
Aprobar TOR’s
Desarrolla I&D para diseño de 
nuevos productos
Propone términos de 
referencia
Ajuste de Términos de 
Referencia
Coordinación Nacional
Sistemas de Información
TOR’s
Plan Operativo Anual
TOR´s
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
5
4
7
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información
TOR´s
Dispone contratación o 
firma convenio de 
cooperación
6
SI
Nutrición
Consultor externo
Prepara diseño teórico desde 
los requerimientos 
nutricionales
2
Revisión
Diseño
Modificación y ajuste de 
diseño teórico del producto
3
SI
Plan de comunicación
revisado
NOCoordinación Técnica
Revisión
SI
NO
SIP@E
www.pae.gov.ec
Instalación de cambios
Desarrolla trámite para 
obtener Registro Sanitario
8
Incluye nuevos productos en 
Orden de Producción
9
Informes y RS
POP actualizado
Revisión
Informes de I&D
NO
Las opciones para el desarrollo de nuevos productos se puede 
dar por dos vías: la primera, es la contratación de un Consultor 
Externo para que realice la investigación y desarrollo del mismo 
de acuerdo a los parámetros definidos por el Programa; y la 
segunda, puede darse mediante la participación de empresas 
privadas interesadas en realizar la investigación y desarrollo del 
producto, de acuerdo a los intereses y definiciones que realice 
el Programa
AVR
AVR
NAV
AVI
AVR AVR
AVR
AVR
AVR
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Proceso: PREPARACIÓN DE ORDEN DE PRODUCCIÓN
(P.PO011)
Ajustes y cambios en Orden 
de Producción
Prepara Plan anual de 
adquisiciones
Definir parámetros para 
generación de Orden de 
Producción
Coordinación Nacional
Sistemas de Información
Información base
Plan Operativo Anual
SI
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
4
8
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información
Aprobar Orden de 
Producción
5
SI
Nutrición
Sistemas
Diseño de ración en función 
de rendimiento nutricional
2
Revisión
Diseño
ración
Modificación y ajuste al 
diseño de ración
3
SI
Observaciones
NOCoordinación Técnica
RevisiónParámetrosOP NO
SIP@E
www.pae.gov.ec
Parámetros OP
Genera Orden de Producción
7
Dispone la preparación de 
Orden de Producción
6
Parámetros OP
Autorización
Revisión Orden de Producción
NO
Orden de Producción FINAL
Operaciones
SIP@E
Parámetros OP
www.pae.gov.ec
La orden de producción FINAL que es 
la salida del proceso se envía a la 
Unidad de Compra Pública para los 
Programas de Alimentación del sector 
social a efecto de que se inicie el 
proceso de adquisición, el mismo que 
no es de propiedad del PAE y por 
tanto requiere de monitoreo 
permanente así como de la 
identificación de los procesos de 
frontera para valorar la propiedad de 
los mismos.
AVR
AVR
AVR
AVR
AVR
AVR
AVR
AVI
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Proceso: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS
(P.AP012)
Proceso de 
adquisición
Coordinación Nacional
Sistemas de Información
PAE
Requerimiento de compra
OP o contratación de 
servicios
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
1
SIP@E
www.pae.gov.ec
Información productos
Evalua
OP
Unidad de Compra 
Pública para los 
Programas de 
Alimentación del Sector 
Social Proceso de 
contratación de 
servicios
2
SIP@E
www.pae.gov.ec
Información servicios
Servicios
Almacenamiento
Transporte
Productos en CD’s
Servicios de Almacenamiento o
Transporte disponibles
Sistemas de Información
Externos
Información
Información
Sistema de información propio 
de la Unidad de Compra para 
los Programas de 
alimentación del Sector Social, 
de tipo estratégico y 
transaccional
Sistema de Información del PAE, y 
específicamente el sub sistema PMS, 
que el Programa de Alimentación 
Escolar ha construido para facilitar el 
acceso a datos generados y 
gestionados por los procesos de 
frontera
Sistema de Información del PAE, y 
específicamente el sub sistema PMS, 
que el Programa de Alimentación 
Escolar ha construido para facilitar el 
acceso a datos generados y 
gestionados por los procesos de 
frontera
AVI
AVI
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Proceso: AJUSTE DE ORDEN DE PRODUCCIÓN
(P.AO014)
Procesa observaciones 
remitidas por la Unidad de 
Compra
Aprueba Orden de 
Producción FINAL
Coordinación Nacional
Sistemas de Información
Parámetros OP
Información del proceso
de compra
SI
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
41
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información
Comunica OP Final a 
Unidad deCompra 
Pública
5
Sistemas
Ajustes en la orden de 
Producción
2
Revisión
OP
Modificación a los ajustes en
la Orden de Producción
3
SI
OP
Coordinación Técnica
OP Ajustada
Operaciones
Revisión
NO
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información
SIP@E
www.pae.gov.ec
Consulta información
OP Ajustada
AVI
AVR
NAV
AVR
AVI
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Proceso: MOVILIZACIÓN A CENTROS DE DISTRIBUCIÓN 
(P.MC017)
Envío de Actas a 
transportistas inter-
provinciales
Sistemas de Información
Resultados del proceso
de compra
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Transportar productos 
alimentarios desde proveedores 
a bodegas provinciales
5
Sistemas
Generar actas para transporte 
inter-provincial
1
Revisión
OP
Actualización de actas para 
transporte inter-provincial
2
SI
OP
Coordinación Técnica
Actas
Producto
Operaciones Actas
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Producto (Datos) ingresa en CD’s
Impresión de actas
3
Transportista
Inter-Provincial
SIP@E
www.pae.gov.ec
El servicio de transporte inter- provincial y de almacenamiento es 
provisto por externos al Programa contratados por la unidad de compra 
pública para los programas de Alimentación del Sector social.
Sin embargo estos utilizan los servicios del sistema de información del 
PAE.
Centro de
Distribución Almacenamiento de productos
6
Datos
Producto
almacenado 
en CD’s
Transacciones
AVI
AVI
NAV
NAV
AVR
AVR
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Proceso: TRANSPORTE INTER-PROVINCIAL 
(P.TIO18)
Registra datos de producto 
ingresado al CD
Sistemas de Información
Actas de producto NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Envío de actas P-B para 
liquidación de pago por copra 
de producto
7
Sistemas
Recibe actas
Proveedor - Bodega
1
revisión
Actas
P-B
Modifica los datos de actas
P-B
2
SI
Actas P-B
Correctos
Datos
P-B
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Actas legalizadas
Transporta productos desde 
proveedor a CD
3
Transportista
Inter-Provincial
SIP@E
www.pae.gov.ec
Legalización de actas P-B
6
Actas legalizadas
Transacciones
Operaciones
Centro de
Distribución
Coordinación
Provincial
Verificación
Datos
P-B
Ajuste de datos de producto 
comprado que ingresan al CD 
5
NO Correctos
Datos P-B
NAV
AVR
AVI
AVI
AVI
AVI
AVI
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Proceso: ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
(P.AP019)
Registra datos de producto 
ingresado al CD
Sistemas de Información
Producto en
CD´s
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Envío de actas P-B para 
liquidación de pago por copra 
de producto
7
Sistemas
Entrega productos en centros 
de distribución provincial
1
Revisión
Actas
P-B
Notifica sobre diferencias 
entre Producto Comprado PC 
y el producto que está 
recibiendo del CD
2
SI
Actas P-B Correctos
Datos
P-B
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Actas legalizadas
Descarga producto al CD
3
Transportista
Inter-Provincial
SIP@E
www.pae.gov.ec
Legalización de actas P-B
6
Actas legalizadas
Transacciones
Operaciones
Centro de
Distribución
Coordinación
Provincial
Verificación
Datos
P-B
Ajuste de datos de producto 
comprado que ingresan al CD 
5
NO Correctos
Datos P-B
AVR
AVI
AVI AVI
AVI
AVI
AVI
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Proceso: DISTRIBUCIÓN A UNIDADES DE INTERVENCIÓN 
(P.DI020)
Solicita la construcción del 
cronograma de distribución
Prepara informes de 
ejecución logística y 
evaluación de transporte
Sistemas de Información
Datos de IE
participantes
Resultados del proceso
de compra
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
41
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Transportar productos 
alimentarios desde CD a 
instituciones educativas
8
Sistemas
Prepara cronograma de 
distribución
2
Revisión
OP
Ajuste al cronograma de 
distribución
3
SI
Cronograma
Coordinación Técnica
Informe
Operaciones
Actas
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones Hojas de ruta
Aprueba cronograma de 
distribución
5
Transportista
Intra-Provincial
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Centro de distribución
Retira productos del centro de 
distribución
6
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Verifica hojas de ruta y 
entrega producto
7
Guías de carga
Acompañamiento a la 
distribución de UI
9
Rutas
Informes 
De desempeño
Producto
En IE
El proceso de acompañamiento se ha 
creado para controlar la ejecución del 
proceso de distribución y para obtener 
información que permita evaluar el 
desempeño del transportista intra-
provincial
AVR
AVI
AVR
AVI AVR
AVR
AVR
AVR
AVI
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Proceso: TRANSPORTAR PRODUCTOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
(P.TP021)
Carga el camión de acuerdo a 
las guías
Entrega productos en IE
Sistemas de Información
Control
Guías de carga
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
4
1
Envía notas de entrega para 
legalizar
6
Coordinación 
Provincial
Verifica la carga de productos 
de acuerdo a las guías
2
Ruta 
completa
Control
Conduce el camión en función 
de ruta determinada
3
Control Control
Operaciones
Cntrol
Notas de entrega
Verifica avance de la 
distribución
8
Transportista
Intra-Provincial
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Centro de distribución
Registra la entrega del 
producto en las IE de acuerdo 
a la ruta y a cada Nota de 
Entrega
5
Notas de entrega
SI
El administrador del centro de 
distribución realiza una verificación 
exhaustiva de los detalles de la 
entrega de producto en cada una de 
las IE analizando las notas de 
entrega correspondientes
Legaliza Notas de Entrega y 
las envía a oficina central
7
Re-Programación de Producto
9
Cntrol
Saldos
SI
NO
Entrega Notas legalizadas a 
transportista intra-provincial
10
Notas de entrega
Re-programadas
AVI
AVI AVI
AVR
AVI
AVR
AVI
AVI
AVI
AVI
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Proceso: ENTREGAR PRODUCTOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
(P.EP022)
Transportista 
intra-provincial
Sistemas de Información
Control
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
Verifica que exista una 
persona autorizada para 
recibir los productos
2
Completo
SI
Verifica las cantidades de 
cada producto de acuerdo a 
la nota de entrega que lleva el 
transportista
3
Comisión de 
Alimentación 
Escolar
Centro de 
Distribución
Registra observaciones en la 
nota de entrega
4
Control
Solicita registro de notas de 
entrega en al centro de 
distribución
6
Legaliza la nota de entrega en 
los campos de la persona que 
recibe el producto
5
SI
Control
Verifica la ruta
1
Control
Completa
Nota de entrega
NO
Control
Notas de entrega
La legalización de la nota de entrega 
no incluye el registro de observaciones 
en el caso de que las cantidades de 
producto entregado sean diferentes a 
las cantidades detalladas en la nota de 
entrega, sobre este tema será 
necesario insistir para fortalecer el 
nivel de participación ciudadana y 
contraloría social
AVR
AVR
AVI
AVI
AVI
AVI
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Proceso: REGISTRO DE ENTREGA DE PRODUCTOS EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA
(P.RP023)
Centro de Distribución
Sistemas de Información
Datos de entrega
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
Prepara informe sobre 
novedades de la ruta
2
SI
Verifica notas de entrega
5
Envía informe de novedades 
a Coordinador Provincial y 
notas de entrega a 
trasnportista
4
Registra datos de entrega en 
el sistema para la 
administración de bodega
3
Verifica notas de entrega de 
la ruta
1
Control Completa
Control
NO Control
Transportista
inter-provincial
Control
Ultima NE
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
NO
SI
Control
AVI
AVI
AVI
NAV
AVI
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Proceso: ACOMPAÑAMIENTO A DISTRIBUCIÓN
(P.AD024)
Diseña plan de intervención 
para acompañamiento
Aprobar Plan de intervención 
para acompañamiento
Sistemas de Información
Rutas
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
3
1
Liquidación 
adminsitrativa
8
Revisión
Plan
Ajuste al cronograma de 
distribución
2
SI
PlanCoordinación Técnica
Plan
Equipos de campo
Solicitud
Transacciones
SIP@E
www.pae.gov.ec
recursos
Dispone asignación de 
recursos
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Administración Entrega recursos
5
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Desarrollan trabajo de 
campo de acuerdo a la 
metodología diseñada para 
el efecto
6
Informes
Evaluación de ejecición
7
Informes 
de ejecución
Liquidación
Coordinación Nacional
Los equipos de campo para el 
proceso de acompañamiento 
se conforman con personal del 
Programa de todas las áreas, 
el mismo que e entrenado en 
la metodología de intervención 
y supervisado al momento de 
la ejecución.
AVI AVI
AVI
AVR
AVI
AVI
AVR
AVI
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Proceso: DESARROLLO DE TRABAJO DE CAMPO
(P.DT025)
Coordina con actores locales 
para definir rutas para 
acompañamiento
Levantamiento de 
información específica
En función de la metodología 
y los instrumentos
Sistemas de Información
Recursos
Información
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
41
Control
Registro de observación en 
función de la ejecución de la 
ruta
2
Docente o personal 
CAE
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Coordinador 
Provincial
Verificación del proceso de 
entrega de producto
3
Información
Observación del desempeño 
en Centro de Distribución
5
Revisión de datos sobre 
ejecución
6
Datos
NO Elaboración de informe final de monitoreo
7
Información
Se coordina con el personal 
local para la aplicación de la 
metodología con la que se 
desarrolla la intervención de 
acompañamiento, se explica 
los parámetros establecidos 
para la revisión mediante la 
ficha respectiva.
Se indica las razones para 
realizar el acompañamiento
Informe
Personal de Campo
Dentro de la infraestructura se observa en detalle lo 
siguiente:
1. Desempeño logístico
2. Estado de parque automotor
3. Coordinación y ejecución de cronogramas de distribución
AVI AVI
AVR
AVI
AVI
AVR AVI
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Proceso: CONSUMO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
(P.CA026)
Recibe alimentos y verifica 
cantidades
Almacenan los productos en 
la bodega de la institución 
educativa
Sistemas de Información
Productos
en IE NO
31
Registro de entrega de 
productos a IE
5
ErrorNota de
Entrega
Registra error en Nota de 
Entrega
2
SI
ControlComisión de 
Alimentación Escolar
Alimentos
base
Niños y niñas de EB
Alimentos preparados
Consulta datos
De Nota de entrega
Datos de consumo
Prepara alimentos
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Coordinadores
Provinciales
Consumen alimentos
6
SIP@E
www.pae.gov.ec
Evaluación de informes de 
consumo y desempeño de la 
CAE
8
Informes
Preparan informes de 
consumo
7
Notas de Entrega
Transportista
intra-provincial
NE registadas
Centro de distribución
Registro y aval en Notas 
de Entrega
9
Notas de Entrega
legalizadas
Envío de Notas de 
Entrega para liquidación
10
Notas de Entrega
legalizadas
AVR
AVI AVR
AVI
AVR
AVR
AVR AVI
AVI
AVI
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Proceso: MONITOREO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
(P.MI027)
Generación de muestras para 
intervención de campo
Notificación de cargas de 
trabajo y asignación de 
muestras a
Supervisores de Campo
Sistemas de Información
Plan Operativo Anual
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
31
Registro de entrega de 
productos a IE
5
Revisión
Muestras
Modificación de la muestra 
para intervención de campo
2
SI
Monitoreo
Muestras
Supervisor de 
Campo
Programación
revisada
Datos
Datos 
Planificación para trabajo de 
campo y Programación de 
intervención
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Coordinación
Provincial
Intervención de monitoreo en 
la Institución Educativa
6
SIP@E
www.pae.gov.ec
Elaboración de informe 
sobre intervención
8
Datos
Registro en línea de 
actualizaciones a 
información de cobertura y 
ejecución
7
Coordinación 
Nacional
Programación
Evaluación de informe
10
Informe
Solicita evaluación de 
informe
9
Informe
Muestra
Datos
SIP@E
www.pae.gov.ec
Ampliación
Informe
Ampliación al informe sobre 
intervención en la
Institución Educativa
13
SI
NO
Disponer ejecución de 
acciones de acuerdo a los 
resultados del informe y 
liquidación
12
Informe
Las acciones en cada IE se 
tomarán de acuerdo a los 
informes de monitoreo y a 
disposiciones específicas
Tomar acciones de acuerdo 
a normativa vigente 
13
Informe
Informe
AVI
AVI
AVR
AVR
AVI
AVR
AVI
AVI
AVI
AVI
AVR
AVI
AVR
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Proceso: INTERVENCIÓN EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
(P.IIO28)
Explicación de la metodología 
que se utilizará en la 
intervención en la IE
Levantamiento de 
información específica
Verificación de datos 
generales de la IE
Sistemas de Información
Programación
revisada
Control
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
31
Control
Registro de observación y 
verificación de la 
infraestructura de la IE
2
Docente
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Coordinación
Provincial
Firma y sello en ficha de 
monitoreo
4
Datos de monitoreo
Comunica situación general 
de la IE
5
Ejecuta acciones detalladas 
en el informe específico
6
Informe específico
NO
Elaboración de informe final 
de monitoreo
7
Ficha
Se comunica la metodología 
con la que se desarrolla la 
intervención de monitoreo, se 
explica los parámetros 
establecidos para la revisión 
mediante la ficha respectiva.
Se indica las razones para 
realizar el monitoreo y se 
solicita la documentación 
correspondiente.
Informe
Supervisor de 
Campo
Dentro de la infraestructura se observa en 
detalle lo siguiente:
1. Manejo de los productos
2. Preparación de los alimentos
3 Almacenamiento de los productos.
AVI AVR
NAV
AVR
AVR
AVR
AVI
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Proceso: LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE ALIMENTACIÓN 
(P.LO029)
Registra las Notas de 
Entrega
Sistemas de Información
Notas de Entrega
legalizadas
NO
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
1
Consisten
cia NEDatos registro
Realiza corrección a Nota de 
Entrega sobre la legalización
2
SI
Nota de Entrega corregida
Administración
Sistemas
Transacciones
SI
Genera liquidación perliminar
3
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Corrección de transacciones 
mal registradas en el centro 
de distribución
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Datos
Genera liquidación 
definitiva
5
Transportista
intra-provincial
Liquidación
preliminar
Consulta datos
De Nota de entrega
SIP@E
www.pae.gov.ec
Revisión
Datos
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Orden
De Pago
Administración realiza los 
ajustes a las notas entrega 
para verificar la coherencia 
con los datos de registro de 
entrega que realiza el 
administrados del centro de 
distribución en cada provincia
Operaciones Conciliación de Orden de Alimentación
6
Datos de NE
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Informe de
Conciliación
AVI
AVI
AVI
AVI
AVI
AVI
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Proceso: REGISTRO DE NOTAS DE ENTREGA 
(P.RN030)
Administración
Sistemas de Información
Notas de entrega
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
Prepara informe y devuelve 
notas incompletas a 
transportista intra provincial
2
Registra datos de entrega en 
el sistema de información del 
Programa
4
Verifica que las notas 
presenten todos los requisitos 
básicos de legalización
1
Notas de
Entrgega
Completa
NO
Transportista
intra-provincial
Notas de entrega
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
SI
Datos registrados
Registra datos incompletos 
para legalización
3
Notas de entrega
AVI
AVI
NAV
AVR
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Proceso: CONCILIACIÓN DE ORDEN 
(P.CO031)
Revisar documentación 
necesaria para desarrollar el 
proceso
Determinar:
Saldo físico
Producto disponible
Sistemas de Información
Datos
NO
31
Pendientes
Informe
Análisis de movimientos 
pendientes de registro en el 
sistema de información
2
Operaciones
Centro de 
Distribución
SIP@E
www.pae.gov.ec
Transacciones
Coordinación
Provincial
Verifica notas de entrega 
pendiente de registro
4
SIP@E
www.pae.gov.ec
Notas pendientes
Registra las Notas de 
Entrega pendientes
5
Coordinación 
Técnica
Preparar informe de 
conciliación
13
Revisión
Informe
NO
SI
Modifica Informe de 
conciliación
14
Transporte intra 
Provincial
Listados
Administración Pendientes
SI
Listados
SI
Verifica notas de entrega 
pendiente de legalización y 
legaliza
6
NO
PendientesListados SI
Envía Notas de Entrega 
legalizadas pendientes a 
transportista
7
Datos
NO
Verifica notas de entrega 
pendiente de legalización y 
entrega
8
Pendientes Listados
Envía Notas de Entrega 
pendientes a oficina 
provincial
9
SI
Notas pendientes
Verifica movimientos 
pendientes de registra en el 
sistema de información
11
NO
Registra movimientos 
pendientes
12
Control
Datos
Informe
Envía informe para 
procesamiento
15
Informe revisado
Informe de conciliación
La ejecución de este proceso puede 
provocar la ejecución de un proceso 
de Re-Programación de Producto que 
no es otra cosa que la utilización de 
saldos para prevenir l caducidad o 
descomposición de los mismos, se 
presenta básicamente por la no 
entrega de producto a una IE, por 
causas justificadas
Envía notas pendientes 
legalizadas a oficina central 
del PAE
10
Notas pendientes legalizadas
Notas pendientes legalizadas
Transacciones
Transacciones
AVI AVI AVR
AVI
AVI
AVI
AVI
AVI AVI
AVI
AVI AVI
AVI
NAV
AVI
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Proceso: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
(P.ER032)
Desarrolla evaluación de 
resultados
Revisión y ajuste de proceso 
de evaluación de resultados
Elabora los Términos de 
Referencia
Contratación de Consultor 
Externo
Coordinación Nacional
Planificación
Sistemas de Información
TOR´s
Plan Operativo Anual
Informes
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
5
4
6
1
TOR´s
Aprobar informe de 
evaluación de resultados
7
Informes
Administración
SIP@E
www.pae.gov.ec
Datos
Coordinación 
Técnica
Aprobar de Términos de 
Referencia
2
Revisión
SI
Modificación y ajuste de 
Términos de Referencia
3
NO
TOR´s
Solicitud
Consultor 
Esterno
El proceso de desarrollo de la 
evaluación de resultados no se lo 
explora a mayor nivel de profundidad, 
en función de que el consultor externo 
seleccionado para ejecutar el trabajo 
puede definir particularidades de 
acuerdo a la metodología de 
intervención.
AVI NAV
AVI
AVI AVI
AVI
AVI
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Proceso: EVALUACIÓN DE PROCESOS 
(P.EP033)
Desarrolla evaluación de 
procesos
Revisión y ajuste de proceso 
de evaluación de procesos
Elabora los Términos de 
Referencia
Contratación de Consultor 
Externo
Coordinación Nacional
Planificación
Sistemas de Información
TOR´s
Plan Operativo Anual
Informes
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
5
4
6
1
TOR´s
Aprobar informe de 
evaluación de procesos
7
Informes
Administración
SIP@E
www.pae.gov.ec
Datos
Coordinación 
Técnica
Aprobar de Términos de 
Referencia
2
Revisión
SI
Modificación y ajuste de 
Términos de Referencia
3
NO
TOR´s
Solicitud
Consultor 
Esterno
El proceso de desarrollo de la 
evaluación de procesos no se lo 
explora a mayor nivel de profundidad, 
en función de que el consultor externo 
seleccionado para ejecutar el trabajo 
puede definir particularidades de 
acuerdo a la metodología de 
intervención.
AVI
AVI NAV
AVI AVI
AVI
AVI
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Proceso: EVALUACIÓN DE IMPACTO
(P.EI034)
Desarrolla evaluación de 
IMPACTO
Revisión y ajuste de proceso 
de evaluación de IMPACTO
Elabora los Términos de 
Referencia
Contratación de Consultor 
Externo
Coordinación Nacional
Planificación
Sistemas de Información
TOR´s
Plan Operativo Anual
Informes
C
o
m
e
n
t
a
r
i
o
s
5
4
6
1
TOR´s
Aprobar informe de 
evaluación de IMPACTO
8
Informes
Administración
SIP@E
www.pae.gov.ec
Datos
Coordinación 
Técnica
Aprobar de Términos de 
Referencia
2
Revisión
SI
Modificación y ajuste de 
Términos de Referencia
3
NO
TOR´s
Solicitud
Consultor 
Esterno
Revisión y ajuste de proceso 
de evaluación de IMPACTO
7
Observacio
nesInformes NO
Inclusión de observaciones 
a los informes de 
evaluación de IMPACTO
9
SI
Informe 
revisado
Informe
FINAL
El proceso de desarrollo de la 
evaluación de impacto no se lo explora 
a mayor nivel de profundidad, en 
función de que el consultor externo 
seleccionado para ejecutar el trabajo 
puede definir particularidades de 
acuerdo a la metodología de 
intervención.
AVI
AVI
NAV
AVI
AVI
AVI
AVI
AVI AVI
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ANEXO 8 
 
MATRIZ DE ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL PAE 
LEYENDA:
fuerte: 5,01 ‐ 10,00
aceptable: 2,51 ‐ 5,00
débil: 1 ‐2,5
PESO 25% 25% 25% 25%
CÓDIGO PAE PROCESOS ANÁLISIS DE PROCESOS Y CONTROLES Calif ANÁLISIS DE INDICADORES, REPORTES Y ARCHIVOS Calif ANÁLISIS DE POLÍTICA Y EXCEPCIONES Calif VALOR AGREGADO Calif
PROCESOS
P.PE001 Planificación Estrategica
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite un correcto conocimiento de la planeación estratégica.
‐ En este proceso existe un solo control el cual se encuentra inmerso en la actividad de la aprobación del 
plan estratégico ya que incluye una revisión.                               ‐ En este proceso existe un cuello de 
botella y es la preparación de los lineamientosdel plan estratégico ya que se requiere de mucho tiempo 
para determinarlos                                                                                                                                                         
‐ Se evidencia en el proceso presencia de actividades que no agregan valor y que  según la metodología 
de Sistema de gestión por procesos "ajuste y redacción del plan estratégico":  no es una actividad sino 
una tarea .
8
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera el plan 
estratégico del PAE.
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene el resultado del 
proceso que es el PLAN ESTRATÉGICO, quelo hace la Coordinación 
Nacional
2,5
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar el plan estratégico ( lineamientos y 
elementos)
6
:‐ En proceso existe una sola actividad que no agrega 
valor siendo así el 20% de las actividades del proceso. 
De igual manera  exiten igual número de acctividades 
que agregan valor para cumplir con los requerimientos 
del cliente y que agregan valor interno es decir 
contribuye a las funciones internas
6 5,63
P.PP002 Planeación Presupuestaria
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de las actividades permite un correcto conocimiento y aprobación del 
presupuesto 
‐ En este proceso existe un solo control el cual se encuentra inmerso en la actividad de la aprobación del 
Presupuesto ya que incluye una revisión.                               ‐ En este proceso existe un cuello de botella y 
es el requerimiento de nercesidades administrativas , operativas y de servicios ya que se requiere de 
más tiempo para recopilar la información .                                                                                                               
‐ no se evidencia en el proceso presencia de actividades que no agregan valor .
9
‐ No existen indicadores  en el proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera el 
presupuesto del PAE.
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene el resultado del 
proceso que es el PRESUPUESTO, quelo hace la Coordinación 
Nacional
3
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar el presupuesto del PAE ( lineamientos y 
elementos)
8
:‐ En proceso no existen actividades que no agrega 
valor siendo así el 0% de las actividades del proceso. De 
igual manera  exiten un 60% de actividades que 
agregan valor para cumplir con los requerimientos del 
cliente y  un 40%que agregan valor interno es decir 
contribuye a las funciones internas
9 7,25
P.PO003 Planificación Operativa
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite un correcto conocimiento de la planeación estratégica.
‐ En este proceso existe un solo control el cual se encuentra inmerso en la actividad de la aprobación y 
publicación del planoperativo ya que incluye una revisión.                                                                                    
‐ Se evidencia en el proceso presencia de actividades que no agregan valor y que  según la metodología 
de Sistema de gestión por procesos "ajuste y redacción del plan operativo":  no es una actividad sino 
una tarea .
8
.'‐ No existen indicadores  en el proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera el plan 
operativo  del PAE.
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene el resultado del 
proceso que es el PLAN OPERATIVO, que lo hace la Coordinación 
Técnica
3
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar el Plan operativo del PAE ( lineamientos y 
elementos)
8
:‐ En proceso  existe una actividad que no agrega valor 
siendo así el 20% de las actividades del proceso.No 
existen actividades que agregan valor para cumplir con 
los requerimientos del cliente y  un 80%que agregan 
valor interno es decir contribuye a las funciones 
internas
3 5,5
P.P PROCESOS DE PLANEACION 8,333333 2,833333 7,333333 6 6,13
P.CA004 Capacitación 
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de las actividades permite una correcta recomendación de planes e informes de 
auditoría
‐ En el análisis realizado en proceso no existen cuellos de botella y todas las actividades  corresponden al 
proceso                                                                                                       ‐ Existen dos controles que son la 
revisión del plan de capacitacion previo su aprobación y la revisión de la ejecución de  dicho plan , los 
controles si son cumplidos.
8
‐ No existen indicadores para el proceso                                                      
‐ Existe evidencia de que el proceso genera una evidencia de la 
ejecución de las actividades mencionadas en el mismo a través del 
Acta de Sesión del Comité de Auditoría                                                        
‐El proceso genera dos  reportes importantes como son el plan de 
capacitación en si y el reporte del seguimiento de la ejecución del 
plan .
8
‐ Las politicas si se aplican en especial las que se 
refieren a la adquisición de matriales y servicios de 
capacitación se cumple con lo que estipukla laley con 
respecto a compras públicas, claro está dependiendo 
tambien de la urgencia y del volumen.
8
‐En lo que se refiere al valor agregado , todas las 
actividades solamente agregan valor interno por  
tratarse de la capacitación al personal con el 100%.
5 7,25
P.CA005 Comunicación 
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de las actividades permite la obtención del plan de comunicación y su puesta en 
marcha.
‐ En el análisis realizado en proceso no existen cuellos de botella y todas las actividades  corresponden al 
proceso                                                                                                       ‐ Existen dos controles que son la 
revisión del plan de comunicacion previo su aprobación y la revisión de la ejecución de  dicho plan , los 
controles si son cumplidos.
8
‐ No existen indicadores para el proceso                                                      
‐El proceso genera dos  reportes importantes como son el plan de 
comunicación en si y el reporte del seguimiento de la ejecución del 
plan .
8
‐ Las politicas si se aplican en especial las que se 
refieren a la adquisición de matriales y servicios de 
comunicación se cumple con lo que estipula laley con 
respecto a compras públicas, claro está dependiendo 
tambien de la urgencia y del volumen de compra.
8
‐En lo que se refiere al valor agregado , de las 7 
actividades que posee el proceso 2 agregan valor al 
cliente  significando el 28,7% y 5 actividades agregan 
valor interno que es el 71,43%, no existen actividades 
que no agregan valor .
8 8
P.CA006 Administrativo Financiero
‐ El proceso es corto y  presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe 
duplicidad de actividades y el orden de las actividades permite que se de el desarrollo del procesos 
administrativo financiero
‐ En proceso existen demoras ya que el imput (inforación) viene de varias areas como Contabilidad, 
RRHH, Finanzas y el área Administrativa.
‐ no existen controles en los procesos ya que dichos controles están ya inmersos en los propios procesos 
de  cada area queparticipa en el procesos Administrativo Financiero. ‐
6
‐ No existen indicadores para el proceso                                                      
‐El proceso en sí no genera un  reporte pero existen reportes de cada 
áre aque participa en el proceso el mismo que es validadpor el cada 
jefe de Área.
5
‐ las políticas se aplican a cada área que participa en el 
proceso.
4
‐ en lo referente al valor agregado el 100% de las 
actividades agregan valor interno. 4 4,75
CATEGORÍA
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Procesos Auxiliares 7,333333 7 6,666667 5,666667 6,67
P.MI007 Mantenimiento Información Cobertura
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad  y el 
orden de las actividades permite mantener actualizadas las instituciones que reciben la alimentación 
escolar.
‐ En proceso la actividad que tiene más demora es la del registro en linea de la actualización a la 
información de cobertura
‐Existen dos controles en el proceso los mismos que se cumplen en un 80%
5
‐ No existen indicadores en el proceso
‐En el proceso existen dos reportes importantes los mismos que son 
el reporte de actualizaciones de cobertura y el reporte dela 
evaluacion de la ejecución , estos reportes son utilizados por la 
Coordinación nacional y coordinaciones provinciales para un mayor 
control y seguimiento.
4
‐ Existen politicas queson aplicables al proceso ,pero 
aun no se las pone en practica al 100%. 4
‐ En lo que se trata sobre análisi de valor agregado 
implica que de 7 actividades 4 agregan valor al cliente y 
3 agregan valor interno, es decir se evidencia que no 
existen actividades que no agregan valor.
6 4,75
P.RA008 Registro en Línea de Actualización
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad y el 
orden de las actividades permite el registro de la actualización en línea.
‐ Todas las actividades corresponden al proceso de registro el linea de actualizacion,  existen cuellos de 
botella cuando se presentan fallas en los sistemas de informacion como el SIPAE. 
‐ Existen controles de avaluacion de perfil de las instituciones educativas participantes en el programa 
de alimentacon escolar.
6
‐ No existen indicadores en el proceso
‐En el proceso existen seis reportes importantes los mismos que 
detallan la inclusión, exclusión, cambio de modalidad de atención del 
programa , actualización de beneficiarios, actualizacion de datos de la 
institución educativa, actualizacion de comision de alimentacion 
escolar. Estos reportes son validados por el personal de campo y 
revisaqdos por las direcciones provinciale.
7 ‐ Existen politicas queson aplicables al proceso . 7
‐ El 57,14 % de las actividades agregan valor al cliente y 
el porcentaje restante que son tres actividades agregan 
valor interno, se evidencia la no existencia de 
actividades que no agregan valor.
9 7,25
P.RP009 Revisión del POP
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad y el 
orden de las actividades permite el registro de la actualización en línea.
‐ Todas las actividades corresponden al Revisión del POP,  la actividad que más demora presenta es la 
del diseno de los ajustes y pruebas de escritorio por loq ue se convierte en un leve cuello de botella
‐ Existen controles en lo que respecta a la revición del plan de ejecución y también en al ejecutar 
pruebas en servidores.
7
‐ No existen indicadores en el proceso
‐En el proceso no existen reportes por lo que puede crear un 
conflicto por falta de información sobre resultados 
3
‐ Existen politicas queson aplicables al proceso pero no 
son aplicadas y cumplidas en su totalidad, siendo un 
puento muy débil en el proceso.
2
‐ De nueve actividades una agrega valor al cliente , una 
no agrega valor y 7 son auellas que agregan valor 
interno siendo esto el 77,78%.
7 4,75
Habilitadores 6 4,666667 4,333333 7,333333 5,58
P.DP010 Desarrollo de Nuevos Productos
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite el desarrollo de nuevos productos.
‐ En este proceso existen tres controles los mismos que se cumplen y consisten en las revisiones para 
poder o no aprobar el diseno de producto, terminos de referencia    .                                                                
‐ En este proceso no existen un cuello de botella                                                                                                     
9
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera el 
desarrollo de nuevos productos para el PAE.
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene el resultado del 
proceso que es el diseno teorico del nuevo producto y los términos 
de referencia para contratacion para la realizacion de dicho producto 
, quelo hace la Coordinación Nacional
6
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar tanto las especificaciones teoricas del nuevo 
producto como términos de referencia sobre el mismo
7
:‐ En el proceso existe un total de 9 actividades de las 
cuales siete agregan valor al cliente , una no agrega 
valor y una agrega valor interno, responde a los 
porcentajes de 77,78%, 11,11% y 11,11% 
respectivamente.
8 7,5
P.PO011 Preparación de Orden
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite el desarrollo de la preparacion de Orden de productos,
‐ En este proceso existen tres controles los mismos que se cumplen y consisten en las revisiones para 
poder o no aprobar el ajuste de diseno de porcion ,  aprobar y generar la orden de producción                   
‐ En este proceso no existen un cuello de botella   en la definicion de parametros de la orden de 
produccion.                                                                                                                                                                      
4
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera la 
preparacion de orden de productos 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene los parametros para la 
realizacion de la orden de produccion del producto , quelo hace la 
Coordinación Nacional
6
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar tla orden de producción 6
:‐ En el proceso existe un total de 8 actividades de las 
cuales siete agregan valor al cliente ,y una agrega valor 
interno, responde a los porcentajes de 87,50%, 12,50%  
respectivamente.
9 6,25
P.AP012 Adquisición de Productos 
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite la adquisicion de productos 
‐ En este proceso existe un control el mismo que se cumple y que consiste en la revision del 
requerimiento de compra de los bienes y servicios.                                                                                                 
‐ En este proceso  existe un cuello de botella que está inmerso en el proceso de adquisición , genera 
demoras .                                                                                                                                                                         
3
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se realiza la 
adquisición de los productos 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene todos los productos y 
servicios necesarios a ser adquiridos.
5
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten la 
compra y adquisicion de los productos 5
:‐ En el proceso todas las actividades agregan valor al 
cliente por lo que cumple en la totalidad con el fin de 
un proceso de cadena de valor
9 5,5
P.AP013 Adquisición de Productos UNP Nivel 2
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite la adquisicion de productos 
‐ En este proceso existe un control el mismo que se cumple y que consiste en la revision previo a la 
contratacion de un servicio o la elaboracion de un producto.                                                                                
‐ En este proceso  existe un cuello de botella que está inmerso en el proceso de adquisición ya que no se 
tiene el control absoluto ya que es por medio del INCOP.                                                                                      
3
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se realiza la 
adquisición de los productos 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene todos los productos y 
servicios necesarios a ser adquiridos.
5
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten la 
compra y adquisicion de los productos 5
:‐ En el proceso cuatro actividades  agregan valor al 
cliente ysiete agregan valor interno con los porcentajes 
respectivamente de  36,36% 66,64%
6 4,75
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P.AO014 Ajuste de Orden de Produccion
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite la adquisicion de productos 
‐ En este proceso existe un control el mismo que se cumple y que consiste en la revision previo a la 
contratacion de un servicio o la elaboracion de un producto.                                                                                
‐ En este proceso  existe un cuello de botella que está inmerso en el proceso de adquisición ya que no se 
tiene el control absoluto ya que es por medio del INCOP.                                                                                      
3
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se realiza la 
adquisición de los productos 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene todos los productos y 
servicios necesarios a ser adquiridos.
5
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten la 
compra y adquisicion de los productos 5
:‐ En el proceso cuatro actividades  agregan valor al 
cliente ysiete agregan valor interno con los porcentajes 
respectivamente de  36,36% 66,64%
6 4,75
P.CO015 cierre de orden
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite la realizacion de ajustes para la orden de producción
‐ En este proceso existe un control el mismo que se cumple y consiste en la revision para poder o no 
aprobar la modificación de la orden de producción                                                                                                 
‐ En este proceso no existen un cuellos de botella  
7
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Este proceso prodria ser unificado a 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene los parametros para la 
realizacion de la orden de produccion del producto , quelo hace la 
Coordinación Nacional
6
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar tla orden de producción 6
:‐ En el proceso existe un total de 7 actividades de las 
cuales 2 agregan valor al cliente ,y5 agregan valor 
interno, responde a los porcentajes de 28,57%, 71,43%  
respectivamente.
6 6,25
P.IN016 Impresión de Notas de Entrega
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite la impresion de las notas de entrega
‐ En este proceso existen dos cotroesl que es la verificacion de formatos y formularios  de las notas de 
entrega y su correcta presentacion con toda la informacion necesaria                                                                
‐ En este proceso existe un cuello de botella y es en si a impresion delas notas de entrega por el gran 
numero de ellas    ‐Este proceso podria unificarse con el anterior que es el cierre de orden                           
3
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Si se generan  un reporte que contiene las notas de entrega que 
van a cada direccion provincial
5 ‐ No se aplican politicas 1
:‐ En el proceso existe un total de 6 actividades de las 
cuales una agrega valor al cliente, tres agrega valor 
interno y dos no agrega valor con sus porcentajes de 
16,67% , 50% y 3,33%
3 3
P.MC017 Movilizacion a Centros de Distribucion
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite la movilizacion del producto a los centros de acopio
‐ En este proceso existen un control que es la verificaion delos datos y del producto que ingreda 
alCentro de distribucion                                                                                                                                                
‐ En este proceso el cuello de botella es la legalizacion de las actas
3
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se realiza la 
movilizacion de producto a los centros de acopio
. ‐no se generan un reporte ya que existe un acta que se latoma como 
documento clave.
6
‐ Si existen politicas en el proceso  si se da el 
cumplimiento en un 70% 4
:‐ En el proceso existe un total de 6 actividades de las 
cuales 2 agregan valor al cliente ,2 agrega valor interno 
y dos no agregan valor
5 4,5
P.TI018 Transporte Inter Provincial
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite que se realice el transporte provincial 
‐ En este proceso existen dos controles los mismos que sconsisten en la revision de las notas de entrega 
que presentan  los transportistas   y el control de rutas                                                                                          
‐ En este proceso  existen un cuello de botella  que es en la legalizacion de las notas de entrega
6
‐ No existen indicadores en este proceso
.
4 ‐ Si existen politicas en el proceso q 6
:‐ En el proceso existe un total de 7  actividades de las 
cuales una agrefa valor al cliente ,cinco dan  valor 
interno y una no agrega valor
6 5,5
P.AP019 Almacenamiento de Productos
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de ellas 
y el orden  permite el desarrollo del almacenamiento de productos
‐ En este proceso existen dos controles los mismos que se cumplen y consisten larevisión en la  entrega 
de productos y la verificación de datos ingresados en los centros de distribución .                                           
‐ En este proceso existe un cuello de botella ya al final del mismo y es la legalización de  las actas.              
5
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera la 
preparacion de orden de productos 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene los parametros para la 
realizacion de la orden de produccion del producto , quelo hace la 
Coordinación Nacional
6
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar tla orden de producción 6
:‐ En el proceso existe un total de 8 actividades de las 
cuales siete agregan valor al cliente ,y una agrega valor 
interno, responde a los porcentajes de 87,50%, 12,50%  
respectivamente.
9 6,5
P.DI020 Distribución a Unidades de Intervencio
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite el desarrollo de la preparacion de Orden de productos,
‐ En este proceso existen tres controles los mismos que se cumplen y consisten en las revisiones para 
poder o no aprobar el ajuste de diseno de porcion ,  aprobar y generar la orden de producción                   
‐ En este proceso no existen un cuello de botella   en la definicion de parametros de la orden de 
produccion.                                                                                                                                                                      
4
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que setrata de la 
distribución del producto a los centros de distribución 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene los productos que se 
han distribuido y como reporte tambien se toma en cuenta las notas 
de entrega.
7
‐ Si existen politicas en el proceso que permiten la 
distribución de l producto se da cumplimiento a las 
mismas  en un 90%
6
:‐ En el proceso existe un total de 9 actividades de las 
cuales 6 agregan valor al cliente con un  66,67% y 3 
actividades que agregan valor interno con un 33%.
7 6
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P.TP021
Transpotar productos a Instituciones 
Educativas
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite el desarrollo de la en lo que respecta al transporte de productos 
a las instituciones educativas 
‐ En este proceso existen dos controles los mismos que se cumplen y consisten en la revisión del 
cronograma de distribución  y la verificación de hojas de ruta para asegurar la distribución del producto   
‐ En este proceso puede tornarse un cuello de botella el transporte ya que depende además de factores 
externos y disponoibilidad de los camiones 
7
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se da el transporte 
del producto a la institiciones educativas. 
. ‐Si se generan  un reportes esto consiste en los informes de 
ejecución logística evaluación de transporte.
7
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar el transporte de los productos, cumpliendo 
con medidas de seguridad .
8
:‐ En el proceso existe un total de 10 actividades de las 
cuales dos agregan valor al cliente y ocho agregan valor 
interno, con los porcentajes  de 20% y 80%.
6 7
P.EP022
Entrega de productos en Instituciones 
Educativas
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite la entrega de productos en instituciones educativas.
‐ En este proceso existe dos controles en el que se realiza la verificación de los saldos de la distribución,y 
verificación completa de la distribución de la ruta.                                                                                                  
‐ En este proceso no existen un cuello de botella                                                                                                     
6
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera la 
entrega de productos a instituciones eduactivas. 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene las entregas que se 
realizan.
7 ‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten. 8
:‐ En el proceso existe un total de 6 actividades de las 
cuales dos agregan valor al cliente y cuatro agrega valor 
interno.
6 6,75
P.RP023
Registro de entrega en Instituciones 
Educativas
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite el desarrollo de la preparacion de Orden de productos,
‐ En este proceso existen tres controles los mismos que se cumplen y consisten en las revisiones para 
poder o no aprobar el ajuste de diseno de porcion ,  aprobar y generar la orden de producción                   
‐ En este proceso no existen un cuello de botella   en la definicion de parametros de la orden de 
produccion.                                                                                                                                                                      
4
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera la 
preparacion de orden de productos 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene los parametros para la 
realizacion de la orden de produccion del producto , quelo hace la 
Coordinación Nacional
6
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar tla orden de producción 6
:‐ En el proceso existe un total de 8 actividades de las 
cuales siete agregan valor al cliente ,y una agrega valor 
interno, responde a los porcentajes de 87,50%, 12,50%  
respectivamente.
9 6,25
P.AD024 Acompañamiento a Distribucion
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite el acompañamiento a la distribución
‐ En este proceso existen dos controles los mismos que se cumplen y consisten en las revisiones del 
cronograma de distribución y al evaluación d ela ejecución.                                                                                  
‐
5
‐ No existen indicadores en este proceso
5
‐ Si existen politicas en el proceso que se cumplen 
parcialmente
4
:‐ En el proceso existe un total de 8 actividades de las 
cuales dos agregan valor al cliente ,y seis agrega valor 
interno, responde a los porcentajes de25 %, 75%  
respectivamente.
4 4,5
P.DT025 Desarrollo de Trabajo de Campo
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite el desarrollo del trabajo de campo
‐ En este proceso existen dos controles que son observacion del desempeño del centro de distribución y 
revision de datos sobre la ejecución                                                                                                                           
‐ En este proceso no existen un cuello de botella   
7
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se se realiza el 
desarrollo del trabajo de campo 
. ‐Si se generan  un reporte que en si es un informe final del 
monitoreo.
6
‐ Si existen politicas en el proceso que le el desarrollo 
del trabajo de ca,mpo 7
:‐ En el proceso existe un total de 7 actividades de las 
cuales 2 agregan valor al cliente ,cinco agregan valor 
interno
6 6,5
P.CA026 Consumo de Alimentacion Escolar
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite el desarrollo del proceso
‐ En este proceso existen tres controles los mismos que se cumplen y consisten en las revisiones para 
poder o no aprobar el ajuste de diseno de porcion ,  aprobar y generar la orden de producción                   
‐ En este proceso no existen un cuello de botella   en la definicion de parametros de la orden de 
produccion.                                                                                                                                                                      
4
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera la 
preparacion de orden de productos 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene los parametros para la 
realizacion de la orden de produccion del producto , quelo hace la 
Coordinación Nacional
6
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar tla orden de producción 6
:‐ En el proceso existe un total de 10  actividades de las 
cuales el 50% agrega valor al cliente y el 50% grega 
valor internote.
9 6,25
P.MI027 Monitoreo de Instituciones Educativas
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite el desarrollo del proceso
‐ En este proceso existen tres controles los mismos que se cumplen y consisten en las revisiones para 
poder o no aprobar el ajuste de diseno de porcion ,  aprobar y generar la orden de producción                   
‐ En este proceso no existen un cuello de botella   en la definicion de parametros de la orden de 
produccion.                                                                                                                                                                      
5
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera la 
preparacion de orden de productos 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene los parametros para la 
realizacion de la orden de produccion del producto , quelo hace la 
Coordinación Nacional
5 ‐ Si existen politicas en el proceso  6 :‐ En el proceso existe un total de 13  actividades de las 
cuales 5 agrega valor al cliente y 8 agrega valor interno 7 5,75
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P.II028 Intervencion en Instituciones Educativas
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite el desarrollo de la preparacion de Orden de productos,
‐ En este proceso existen tres controles los mismos que se cumplen y consisten en las revisiones para 
poder o no aprobar el ajuste de diseno de porcion ,  aprobar y generar la orden de producción                   
‐ En este proceso no existen un cuello de botella   en la definicion de parametros de la orden de 
produccion.                                                                                                                                                                      
4
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera la 
preparacion de orden de productos 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene los parametros para la 
realizacion de la orden de produccion del producto , quelo hace la 
Coordinación Nacional
6
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar tla orden de producción 6
:‐ En el proceso existe un total de 7 actividades de las 
cuales 4 agregan valor al cliente , dos  agregan valor 
interno y una no agrega valor 
8 6
P.LO029 Liquidación de Orden de Alimentacion
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite el desarrollo del proceso
‐ En este proceso existen tres controles los mismos que se cumplen y consisten en las revisiones para 
poder o no aprobar el ajuste de diseno de porcion ,  aprobar y generar la orden de producción                   
‐ En este proceso no existen un cuello de botella   en la definicion de parametros de la orden de 
produccion.                                                                                                                                                                      
7
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera la 
preparacion de orden de productos 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene los parametros para la 
realizacion de la orden de produccion del producto , quelo hace la 
Coordinación Nacional
8
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar tla orden de producción 4
:‐ En el proceso existe un total de 8 actividades de las 
cuales siete agregan valor al cliente ,y una agrega valor 
interno, responde a los porcentajes de 87,50%, 12,50%  
respectivamente.
8 6,75
P.RN030 Registro de Notas de Entrega
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite el desarrollo de la preparacion de Orden de productos,
‐ En este proceso existen tres controles los mismos que se cumplen y consisten en las revisiones para 
poder o no aprobar el ajuste de diseno de porcion ,  aprobar y generar la orden de producción                   
‐ En este proceso no existen un cuello de botella   en la definicion de parametros de la orden de 
produccion.                                                                                                                                                                      
4
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera la 
preparacion de orden de productos 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene los parametros para la 
realizacion de la orden de produccion del producto , quelo hace la 
Coordinación Nacional
6
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar tla orden de producción 6
:‐ En el proceso existe un total de4 actividades de las 
cuales una agrega valor al cliente, dos agregan valor 
interno y una no agrega valor
6 5,5
P.CO031 Conciliación de Orden
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas permite el desarrollo del proceso
‐ En este proceso existen tres controles los mismos que se cumplen y consisten en las revisiones para 
poder o no aprobar el ajuste de diseno de porcion ,  aprobar y generar la orden de producción                   
‐ En este proceso no existen un cuello de botella   en la definicion de parametros de la orden de 
produccion.                                                                                                                                                                      
6
‐ No existen indicadores en este proceso
. ‐Los resultados si agregan valor al proceso ya que se genera la 
preparacion de orden de productos 
. ‐Si se generan  un reporte en el que contiene los parametros para la 
realizacion de la orden de produccion del producto , quelo hace la 
Coordinación Nacional
6
‐ Si existen politicas en el proceso que le permiten 
configurar tla orden de producción 6
:‐ En el proceso existe un total de 15 actividades , de las 
cuales una agrega valor al cliente 1 , trece de llas agrega 
valor interno y  una no agrega valor. 
6 6
CADENA DE VALOR  4,954545 5,863636 5,636364 6,772727 5,81
P.ER032 Evaluación de Resultados
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas  permite realizar la evaluación de resultados por parte de un cosultor 
externo.
‐Todas las actividades corresponden al proceso que se está realizando  ‐Existen dos conroles 
importantes en el prceso que se cumple y son: La revisión de los terminos de referencia para su 
modificación y ajuste: el segundo control es la revisión y ajuste del procesos de evaluación de 
resultados.
6
‐ No existen indicadores  en el proceso
‐ Existe evidencia de que el proceso genera una un informe que es 
importante que contiene los hallazgos encontrados por la entidad 
que realiza la auditoría externa. 
5
‐ Existen políticas aplicables a este proceso que se 
cumple en su mayoría. 5
‐ Del total de siete actividades solo una no agrega valor 
y las 6 restantes agregan valor interno con el 85,7 %, no 
existen actividades que agreguen valor al cliente.
4 5
P.EP033 Evaluación de Procesos
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas  permite realizar la evaluación de procesos por parte de un cosultor 
externo.
‐Todas las actividades corresponden al proceso que se está realizando  ‐Existen dos conroles 
importantes en el prceso que se cumple y son: La revisión de los terminos de referencia para su 
modificación y ajuste: el segundo control es la revisión y ajuste del procesos de evaluación de 
resultados.
6
‐ No existen indicadores  en el proceso
‐ Existe evidencia de que el proceso genera una un informe que es 
importante que contiene los hallazgos encontrados por la entidad 
que realiza la auditoría externa. 
5
‐ Existen políticas aplicables a este proceso que se 
cumple en su mayoría. 5
‐ Del total de siete actividades solo una no agrega valor 
y las 6 restantes agregan valor interno con el 85,7 %, no 
existen actividades que agreguen valor al cliente.
4 5
P.EI034 Evaluación de Impacto
‐ El proceso presenta un orden coherente en la ejecución de las actividades, no existe duplicidad de 
actividades y el orden de ellas  permite realizar la evaluación del impacto por parte de un cosultor 
externo.
‐Todas las actividades corresponden al proceso que se está realizando  ‐Existen dos conroles 
importantes en el prceso que se cumple y son: La revisión de los terminos de referencia para su 
modificación y ajuste: el segundo control es la revisión y ajuste del procesos de evaluación de impacto
6
‐ No existen indicadores  en el proceso
‐ Existe evidencia de que el proceso genera una un informe que es 
importante que contiene los hallazgos encontrados por la entidad 
que realiza la auditoría externa. 
5
‐ Existen políticas aplicables a este proceso que se 
cumple en su mayoría. 5
‐ Del total de nueve actividades solo una no agrega 
valor y las 8 restantes agregan valor interno con el 88,9 
%, no existen actividades que agreguen valor al cliente.
4 5
INTEGRADORES 6 5 5 4 5,00  
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ANEXO 9 
 
PROTOCOLO OPERATIVO 
 
Versión 5 
(Abril 2011) 
 
Definición 
 
Es un instrumento operativo para la gestión de calidad basada en procesos, diseñado con el 
objetivo de: instrumentar el cumplimiento y avance de las metas de la CGAE a partir de la 
Línea Base a nivel de habilitador y de todos los procesos a nivel de cadena de valor, para 
facilitar la gestión y la evaluación de la CGAE, a nivel de procesos y resultados que sirvan 
como insumos para la evaluación de impacto. 
 
Además propone los elementos adecuados para conducir un proceso de estandarización de 
criterios y conceptos, para una comprensión y acción más eficiente de las actividades 
necesarias para la gestión operativa de la COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR. 
 
Implementación 
 
El protocolo operativo de la CGAE es un instrumento que fue diseñado y puesto en 
producción en el año 2002.  Hasta la fecha se han realizado cuatro revisiones para 
perfeccionarlo, logrando constituirse en un instrumento ágil y eficiente para la gestión de 
los procesos. 
 
Los datos que ingresan y generan cada uno de los procesos, así como cada uno de los 
elementos que conforman los mismos, han sido validados y modelados para que su 
procesamiento y ejecución sea estable, y produzca información confiable y válida, a fin de 
que todos los actores involucrados con la ejecución de la Coordinación General de 
Administración Escolar - CGAE puedan tomar decisiones adecuadas en el desarrollo de 
cada una de los procesos definidos por el ciclo de calidad de la Coordinación.  Los 
procesos de ingreso de datos son: 
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Procesos AUXILIARES 
 
MANTENIMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Corresponde a la información a partir 
de la línea base que identifica las instituciones educativas del sistema educativo 
beneficiarias de la CGAE. 
 
La identificación de los beneficiarios se hará sobre la base de los criterios definidos por 
instrumentos válidos, creados para el efecto por los organismos con capacidad técnica para 
construir herramientas confiables para la selección. 
 
En este proceso de mantenimiento del sistema de información, se desarrollan los siguientes 
procedimientos: 
 
Inclusión.- Procedimiento mediante el cual una institución educativa es incluida dentro de 
los beneficios del Ministerio de Educación que correspondan a la misión de la CGAE.  
Para esto es necesario que se cumplan con todos los requisitos establecidos en las 
normativas definidas para el efecto. 
 
Exclusión.- Procedimiento mediante el cual una institución educativa que recibe los 
beneficios del Ministerio de Educación que correspondan a la misión de la CGAE deja de 
percibirlos.  Para excluir una institución educativa se deben observar los requisitos 
establecidos en las normativas definidas para el efecto. 
 
Actualización de beneficiarios e información.- Procedimiento que permite mantener 
actualizada la información de la institución educativa, como es el número de beneficiarios, 
y referencia de acceso; utilizando como elemento de verificación los documentos de 
referencia estadística otorgada por las instancias correspondientes y calificadas para el 
efecto. 
 
Actualización de la CAE.- Procedimiento que permite mantener actualizada la 
información de padres, madres de familia y maestros de una institución educativa que 
conforman la Comisión de Administración Escolar - CAE. 
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Procesos de CADENA DE VALOR 
 
PREPARACIÓN DE ORDEN: Permite determinar de manera certera, las cantidades de 
recursos educativos(productos) requeridos en la distribución de cada orden, tomando en 
cuenta las cantidades de recursos educativos(productos) disponibles en los centros de 
distribución provinciales, a fin de optimizar los recursos y progresivamente evitar la 
pérdida o deterioro de los recursos educativos (productos) provocada por la presencia de 
diversas causas como: perecimiento, descomposición, contaminación, humedad, 
conservación, factores climáticos, mal uso, etc. 
 
La salida de este proceso se denomina Orden de Producción, los insumos necesarios para 
generar la misma son: Producto Programado (PP) y Producto Sobrante de la orden anterior 
(PS) 
 
Producto Programado (PP).- Es la cantidad de recursos educativos (productos) que se 
entregan a los establecimientos de acuerdo a las definiciones técnicas determinadas por 
cada una de las áreas del Ministerio de Educación.  Para el caso específico de alimentación 
escolar, es el resultado del cálculo del número de niños + niñas + profesores + 
administrativos + padres, multiplicado por la ración vigente de la orden, por los días de 
cobertura y dividido para el peso neto del empaque primario. 
 
Producto Disponible (PD).- Recursos educativos (productos) que se encuentran 
físicamente en los centros de distribución y que por causa justificada no se entregó durante 
la orden en ejecución.  Se lo distribuirá mediante una reprogramación de acuerdo a las 
políticas y normas definidas por la autoridad competente. 
 
Orden de Compra (OC).- Información que indica el requerimiento de los recursos 
educativos (productos), que equivalen a as cantidades de cada uno de los mismos por 
provincia, a efecto de que se dé inicio al proceso de adquisición.  La orden de producción 
se puede representar por la diferencia entre el Producto Programado (PP) y el Producto 
Disponible (PD). 
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Es el dato real del producto que deberá ser adquirido por el organismo encargado de la 
adquisición. 
 
OC = PP – PD 
 
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS: Es el conjunto de procesos ejecutados por el 
organismo encargado de la adquisición de de recursos educativos (productos), conforme a 
la orden de compra a requerimiento de la CGAE. 
 
Los procesos que desarrollará el organismo encargado de adquisición de recursos 
educativos (productos) son: 
 
 Proceso de adquisición de bienes 
 Proceso de contratación de servicios 
 
Los procesos complementarios que pueden ser realizados por la CGAE durante la 
adquisición de recursos educativos (productos) son los siguientes: 
 
AJUSTE DE ORDEN: Proceso que se ejecuta cuando no existe oferta de un determinado 
recurso educativo (producto). 
 
CIERRE DE ORDEN: El objetivo de este proceso es generar los insumos para la 
recepción de recursos educativos en los centros de distribución y la planificación de la 
distribución a las instituciones educativas.  Los procesos que se ejecutan son los siguientes: 
 
 Procesamiento de los resultados del proceso de adquisición 
 Registro de resultados del proceso de adquisición 
 Cierre de la Orden de Compra 
 Elaboración e impresión de actas de entrega proveedor - bodega 
 Generación de notas de entrega de acuerdo a la política de cada proyecto 
 Publicación de distributivos en página Web 
 Autorización para impresión de Notas de Entrega 
 Impresión de Notas de Entrega 
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Producto Comprado (PC).- Es la cantidad de recursos educativos (productos) adquiridos 
por la instancia responsable, la misma que es registrada en el documento denominado Acta 
Proveedor – Bodega.   
 
Nota de Entrega.- Documento que detalla la cantidad de recursos educativos (productos) a 
ser entregados en la institución educativa beneficiaria, a través de la CGAE.  Este se 
convierte en documento habilitante para el pago de los servicios complementarios 
correspondientes.   
 
Notas Emitidas (NE).- Son las notas de entrega generadas a partir del cierre de la orden.  
Estas notas serán un dato constante durante la ejecución de la orden. 
 
ACTAS PROVEEDOR-BODEGA: Documento habilitante para la movilización de 
recursos educativos (productos) adquiridos, desde el proveedor adjudicado hasta los 
centros de distribución de la CGAE.  Este se convierte en documento habilitante para el 
pago al proveedor.   
 
RECEPCIÓN EN CENTROS DE DISTRIBUCIÓN: Proceso que permite recibir y 
registrar el ingreso de manera inmediata de los recursos educativos (productos) en los 
centros de distribución, mediante el acta proveedor – bodega.  Para tal efecto dentro de las 
24 horas del día, los centros de distribución deben estar habilitados l de acuerdo a las 
necesidades de la CGAE.   
 
DISTRIBUCIÓN A UNIDADES DE INTERVENCIÓN: Proceso que permite 
desarrollar la logística a nivel de transporte intraprovincial para la entrega de los productos 
en cada una de las instituciones educativas participantes, es decir transportar los productos 
desde el centro de distribución provincial de la CGAE hasta la unidad de intervención.  Los 
procesos que se ejecutan son los siguientes: 
 
 Solicitar la construcción del cronograma de distribución 
 Preparar el cronograma de distribución 
 Ajustar el cronograma de distribución 
 Analizar la programación logística y evaluación de transporte 
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 Aprobar cronograma de distribución 
 Retirar productos del Centro de Distribución 
 Verificar hojas de ruta 
 Transportar el producto a las instituciones educativas 
 Acompañamiento a la distribución 
 Preparar informe de ejecución logística 
 
La competencia sobre este proceso es de los transportistas y de la CGAE. 
 
PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE NOTAS DE ENTREGA: actividades 
realizadas al finalizar la distribución de los recursos educativos (productos) de cada una de 
las rutas, en la que el transportista deberá retornar al centro de distribución, para que el 
responsable del mismo proceda diariamente con el registro correspondiente.   
 
ACOMPAÑAMIENTO: Proceso que el personal de la CGAE ejecuta simultáneamente 
con el de la distribución, La carga de trabajo es asignada en base de muestras y la 
intervención se realiza en provincias seleccionadas en función de los desempeños 
anteriores.  Para el desarrollo del proceso se utiliza la metodología de evaluación diseñada 
por la CGAE y los resultados tanto cuantitativos como cualitativos se los registra en el 
sistema de información SIGAE. 
 
Para el desarrollo de estos procesos es necesario definir algunos conceptos, que en esencia 
son la base para realizar el control de los recursos educativos (productos) en los centros de 
distribución y para determinar la estadística de atención durante el siguiente proceso. 
 
USO O CONSUMO DE RECURSOS EDUCATIVOS: El requerimiento para el inicio 
de este proceso es la ejecución del cierre de la orden que se establece de acuerdo a las 
definiciones técnicas determinadas por cada una de las áreas del Ministerio de Educación. 
 
Para el caso específico de alimentación escolar, está determinada por el número de días 
hábiles durante los cuales los beneficiarios consumirán el recurso educativo (producto).  El 
proceso del consumo de los alimentos, es el conjunto de actividades que se desarrollan 
dentro de la institución educativa para preparar y servir a los beneficiarios.  Los 
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responsables de la ejecución de este proceso son los padres de familia y los maestros, 
organizados en la Comisión de Administración Escolar- CAE. 
 
Durante este proceso será de suma importancia que todas las instancias involucradas 
observen los siguientes conceptos respecto del tratamiento de las notas de entrega, a fin de 
determinar la información necesaria, para la fase de Programación de la siguiente orden. 
 
Resulta fundamental para todo el ciclo de calidad en la operación de recursos educativos, a 
fin de evitar su acumulación, todas las notas de entrega que han pasado por el proceso de 
distribución deberán remitirse a la oficina del CGAE de forma periódica, de acuerdo a los 
plazos establecidos por la CGAE.   
 
Durante la ejecución de los procesos de cadena de valor se presenta una actividad que la 
ejecutan los administradores de los centros de distribución, la misma que debe ser de 
seguimiento y acompañamiento por la CGAE. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN: Conjunto de actividades orientadas a mantener información verás del 
movimiento de los recursos educativos (productos) en los centros de distribución.  Los 
insumos para la ejecución del proceso están definidos por los datos procesados en el 
SIGAE, que son: notas de entrega, actas proveedor -bodega, etc.  La competencia sobre el 
proceso es de responsabilidad de los centros de distribución, y su seguimiento lo realizará 
la CGAE. 
 
Para gestionar los procesos de Distribución y Control, el transportista y el administrador de 
los centros de distribución utilizarán indicadores de desempeño construidos a partir de las 
métricas generadas por el estado logístico de las notas de entrega en los procesos de 
almacenamiento y distribución.  Para el efecto se han definido los siguientes estados 
logísticos: 
 
 Notas Sin Gestión (NS).- Son las notas que se han entregado y que no han sido 
asignadas a ninguna ruta por parte del transportista.   
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 Notas Programadas (NP).- Son las notas que se han entregado al transportista 
después de su emisión, para que sean asignadas o planificadas dentro de una ruta. 
 
 Notas Comprometidas (NC).- Notas cuyo producto ya ha sido egresado de bodega 
para que el transportista proceda con la entrega. 
 
 Notas Entregadas (NN).- Notas cuyo producto ha sido entregado por el transportista 
en las instituciones educativas, el documento que avaliza dicha entrega ha retornado 
a la bodega para su correspondiente registro en el sistema. 
 
REPROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS (PRODUCTOS): 
Conjunto de actividades que permite asignar y entregar producto a las instituciones 
educativas, de reciente ingreso o que han demostrado incremento de beneficiarios.  Los 
funcionarios encargados de ejecutar este proceso son los Administradores Escolares 
Locales de la CGAE, en función de los recursos educativos (productos) que han sido 
devueltos a los centros de distribución y que corresponden a instituciones que por motivos 
o causas justificadas no los han recibido, Para el efecto utilizarán de forma desconcentrada 
el sistema de información SIGAE. 
 
Para el caso especifico de alimentos, los Administradores Escolares Locales, podrán 
realizar reprogramaciones de los recursos escolares (productos), en un plazo que no 
excederá el 60% del período de distribución; con un equivalente máximo de 24 días 
calendario.  De no existir reprogramación en el plazo señalado los recursos escolares 
(productos) pasarán a ser Producto Disponible de la siguiente orden. 
 
Los principales insumos para el desarrollo de los procesos de cadena de valor están 
condicionados por el manejo de las notas de entrega.  Así se determinan los siguientes 
estados adicionales para las notas de entrega: 
 
Notas Registradas (NR).- Notas cuyo recurso escolar (producto) ha llegado a las 
instituciones educativas, las mismas que han ingresado a la CGAE, para registrar los datos 
de entrega a fin de proceder con la liquidación y pago de transporte.   
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Los plazos para la entrega serán: 10 días calendario para transporte terrestre, 15 días 
calendario para transporte fluvial y 20 días calendario para transporte aéreo. 
 
Estas notas pueden clasificarse en dos tipos: 
 
 Registradas y Devueltas al Transportista.- Son notas que se devuelven al transportista 
por presentar errores en el documento físico para su debida corrección. 
 
 Registradas sin Errores.  – Son aquellas notas que han cumplido con todos los 
requerimientos de verificación y pueden pasar a una liquidación. 
 
Notas Liquidadas (NL).- Notas que han sido procesadas por la CGAE de acuerdo a la 
normativa vigente, dentro de esta tipología se pueden presentar las siguientes 
particularidades determinadas por el nivel de cumplimiento del transportista: 
 
 Notas Liquidadas Sin Pago de Transporte: Son aquellas notas que se han registrado 
en la CGAE y que por presentar errores se han devuelto al transportista para su 
respectiva rectificación.  El plazo determinado para la entrega de las notas 
rectificadas transcurrirá a partir de la fecha de envío desde la CGAE de acuerdo a lo 
siguiente: 15 días calendario para transporte terrestre, 20 días calendario para 
transporte fluvial y 30 días calendario para transporte aéreo.  En caso de no haber 
cumplido con estos plazos no se realizará el pago respectivo.  Adicionalmente, no se 
pagará el valor correspondiente a transporte si el recurso educativo (producto) fuera 
entregado a los beneficiarios en el centro de distribución provincial. 
 
 Notas Liquidadas con Cobro de Producto: Son las notas cuyo documento no ha 
retornado a la CGAE en el plazo determinado, el recurso educativo (producto) 
contemplado en dicha nota se cobrará al transportista de acuerdo a los precios de 
compra de los recursos escolares (productos). 
 
 Notas Liquidadas con Pago de Transporte: Notas que han pasado el proceso de 
registro de entrega sin ningún problema y que han sido procesadas por la CGAE de 
acuerdo a la normativa vigente. 
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Notas Anuladas (NA).- Notas cuyo recursos escolares (productos), no han sido entregados 
por causas justificadas y debidamente detalladas.  El reporte de anulación deberá ser 
suscrito por el Administrador Escolar Local. 
 
CARECTERÍSTICAS DE LOS ESTADOS DE LAS NOTAS DE ENTREGA: Estos 
son conceptos que hacen referencia a situaciones específicas en la operación de la 
Coordinación, mismas que deben registrarse en las notas de entrega, estas son: 
 
Notas Reprogramadas (NG).- Notas que se emiten para redistribuir el recurso educativo 
(producto) correspondiente disponible. 
 
Notas Finales (NF).- Notas que proporcionan los datos reales de atención (instituciones y 
participantes) en cualquier punto de ejecución de la orden. 
 
NF = NE – NA + NG 
 
Notas Ajustadas (NJ).- Son notas de entrega que han registrado diferencias entre la 
cantidad del recurso educativo (producto) programado y la cantidad del recurso educativo 
(producto) efectivamente entregado.  La diferencia del recurso educativo (producto) debe 
ser ingresado al centro de distribución provincial. 
 
ELEMENTOS NECESARIOS Y DEFINICIONES PARA EL CONTROL DEL 
PRODUCTO 
 
Producto en Existencia (PE).- Recurso educativo (producto) total que teóricamente se 
encuentra en el centro de distribución.  Para determinar la cantidad de producto en 
existencia en cualquier punto de la ejecución de una orden, es necesario tomar en cuenta la 
posibilidad de que el recurso educativo (producto) comprado sea mayor o menor al 
requerido, por lo tanto habrá un factor de corrección en el cálculo definido por: 
 
Producto Comprado – Producto Programado, es decir PC – PP. 
 
Las operaciones para el cálculo, está dado por el recurso educativo comprometido 
(producto comprometido) (PCom) más el recurso educativo (producto) detallado en las 
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notas anuladas (PNA), más el recurso educativo (producto) detallado en las notas ajustadas 
(PNJ), menos el recurso educativo (producto) detallado en las notas reprogramadas 
(PNG), más otros ingresos.  Así la representación es la siguiente: 
 
PE = (PC – PP) + (PCom + PNA +PNJ – PNG)+ Otros ingresos 
 
Producto Comprometido (PCom).- Es el recurso educativo (producto) que todavía no se 
ha entregado y que corresponde al detallado en las notas de entrega que están en poder del 
transportista. 
 
Podemos decir que el recurso educativo comprometido (producto comprometido) (PCom) 
es igual al recurso educativo (producto) detallado en Notas Emitidas (PNE) menos el 
recurso educativo (producto) detallado en Notas Liquidadas (PNL) menos el recurso 
educativo (producto) detallado en Notas Registradas (PNR) 
 
PCom = PNE – PNL – PNR 
 
Producto Sobrante (PS = PE – PCom).- Recurso educativo (producto) que se encuentran 
físicamente en los centros de distribución, y que por causa justificada no se entregó durante 
la orden inmediata anterior.  Este producto deberá ser obligatoriamente transferido a la 
orden inmediata posterior, pasando a ser producto disponible.  Se debe considerar lo 
siguiente: 
 
1) No deberá existir recursos educativos (productos) sobrantes inicialmente, pues los 
sobrantes de una orden, pasan a ser disponibles para la siguiente y por lo tanto son 
tomados en cuenta para disminuir la orden de compra. 
 
2) Para determinar el recurso educativo (producto) sobrante, es necesario tomar en 
cuenta, el recurso educativo (producto) detallado en las notas de entrega que han sido 
anuladas (NA), pues éste fue considerado dentro del recurso educativo (producto) 
programado y por lo tanto es recurso educativo (producto) comprado que físicamente 
está en los centros de distribución. 
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CONCILIACIÓN DE ORDEN: Es un proceso mediante el cual se verifica, contrasta y 
resume los movimientos de la gestión de almacenamiento y distribución a objeto de 
establecer el saldo real de una orden de recursos educativos.  Como resultado de la 
conciliación se firmará un acta de conformidad para legalizar el proceso.   
 
El desarrollo de la conciliación requiere de ajustes auxiliares que permiten registrar 
algunos procedimientos internos para regular el proceso de conciliación del centro de 
distribución. 
 
Este proceso debe culminar antes del inicio de una nueva distribución de recursos 
educativos. 
 
TRANSFERENCIA: Es el movimiento de recursos educativos (productos).  Estas 
transferencias pueden presentarse de diferente manera como:  
 
 De una orden a otra orden en el mismo centro de distribución. 
 De una misma orden en el mismo centro de distribución. 
 De una orden a otra orden hacia uno o varios centros de distribución. 
 De una misma orden hacia uno o varios centros de distribución. 
 De una orden hacia otro destino (emergencias catastróficas nacionales o 
internacionales). 
 
OTROS INGRESOS: Es el recurso educativo (producto) no contemplado en la compra de 
una orden de recursos educativos (producto) y puede tener origen en los siguientes dos 
criterios: 
 
 Otros ingresos regulares: Registros que se generan a fin de suplir a una 
transferencia cuando no coinciden las características del recurso educativo (producto) 
de la orden inicialmente originada y de la orden destino, o por donación de recursos 
educativos (productos) hacia el CGAE. 
 
 Ingresos facturables: es el recurso educativo (producto) que ingresa por 
primera vez en el centro de distribución ya sea por compra o por transferencia 
de una provincia a otra. 
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 Ingresos no facturables: es el recurso educativo (producto) que ingresa al 
centro de distribución ya sea por devolución o por transferencia de una orden a 
otra de la misma provincia.   
 
 Otros ingresos por devolución de notas de entrega: Registros que se generan 
cuando el recurso educativo (producto) ha sido entregado a una institución educativa 
y dentro de quince días después de iniciada la distribución, bajo la responsabilidad 
del Administrador Escolar Local, es nuevamente retirado de la institución y devuelto 
al centro de distribución, a efecto de que el recurso educativo (producto) pueda ser 
utilizado en el proceso de reprogramación. 
 
EGRESOS OCASIONALES: Registros que se generan cuando existen pérdidas de 
recursos educativos (producto), y su costo será recuperado por la CGAE al transportista o 
al centro de distribución.  También corresponden a los recursos educativos (productos) 
donados a instituciones nacionales o extranjeras por catástrofes o hechos extraordinarios. 
 
AJUSTE DE PRODUCTO NO DISTRIBUIDO: Registro de recurso educativo 
(producto) que se ejecuta al momento de realizar la conciliación de una Orden, cuyas notas 
de entrega ya han sido liquidadas.  Se han definido dos tipos dentro de este ajuste: 
 
 Cuando en el Resumen General para la Conciliación, el recurso educativo (producto) 
disponible es Negativo.  (Ajuste A) 
 
 Cuando en el Resumen General para la Conciliación, el recurso educativo (producto) 
disponible es cero o inferior al producto existente físicamente.  (Ajuste F) 
 
Las cantidades que resultan de estos registros se notifican en el resumen de la conciliación 
y se restan del recurso educativo (producto) entregado, estas cantidades son tomadas en 
cuenta para el descuento en el pago de liquidación de transporte. 
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Dia Mes Año Número de Pág.
Pág.
1. Indice
2. Objetivos generales 3
3. Procesos
                    3.1. Planificación Estrategica y Operativa (P.PL001) 4
                                               3.1.1. Objetivo 5
                                               3.1.2. Indicadores 6
                                               3.1.3. Diagramación 7
                    3.2. Selección, inclusión, propuestacion y exclusión de beneficiarios (P.SE002) 8
                                               3.2.1. Objetivo 9
                                               3.2.2. Indicadores 10
                                               3.2.3. Diagramación 11, 12
                    3.3. Incorporación de nuevos productos (P.IN003) 13
                                               3.3.1. Objetivo 14
                                               3.3.2. Indicadores 15
                                               3.3.3. Diagramación 16, 17
                    3.4. Lineamientos, políticas y protocolos (P.LP004) 18
                                               3.4.1. Objetivo 19
                                               3.4.2. Indicadores 20
                                               3.4.3. Diagramación 21
                    3.5. Preparación, cierre y logística (P.PC005) 22
                                               3.5.1. Objetivo 23
                                               3.5.2. Indicadores 24
                                               3.5.3. Diagramación 25, 26, 27, 28
                    3.6. Distribución, acompañamiento y liquidación de ordenes (P.DA006) 29
                                               3.6.1. Objetivo 30
                                               3.6.2. Indicadores 31
                                               3.6.3. Diagramación 32, 33
                    3.7. Conciliación de ordenes (P.CO007) 34
                                               3.7.1. Objetivo 35
                                               3.7.2. Indicadores 36
                                               3.7.3. Diagramación 37, 38
                    3.8. Monitoreo (P.MT008) 39
                                               3.8.1. Objetivo 40
                                               3.8.2. Indicadores 41
                                               3.8.3. Diagramación 42, 43
                    3.9. Capacitación (P.CP009) 44
                                               3.9.1. Objetivo 45
                                               3.9.2. Indicadores 46
                                               3.9.3. Diagramación 47
                    3.10. Consejería Nutricional (P.CN010) 48
                                               3.10.1. Objetivo 49
                                               3.10.2. Indicadores 50
                                               3.10.3. Diagramación 51
                    3.11. Control y Verificación - Presupuestaria (P.CV011) 52
                                               3.11.1. Objetivo 53
                                               3.11.2. Indicadores 54
                                               3.11.3. Diagramación 55
                    3.12. Planificacion Presupuestaria (P.PP012) 56
                                               3.11.1. Objetivo 57
                                               3.11.2. Indicadores 58
                                               3.11.3. Diagramación 59
Elaboró Aprobó Autorizó
INDICE
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR
Referencia: Vigencia:
20
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
11 2010 2
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Dia Mes Año Número de Pág.
OBJETIVOS DEL MANUAL
2010 3
Elaboró Aprobó Autorizó
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR
Referencia: Vigencia:
20
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
11
Objetivo General:
Compilar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones a cargo de la Coordinación General de Administración 
Escolar, precisando su participación para la realización de las actividades institucionales agregadas en los procedimientos.
Objetivos Específicos:
Regular y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo para evitar alteraciones arbitrarias en el desarrollo de cada uno de 
los procesos que ejecuta la Coordinación General de Administración Escolar.
Determinar en forma sencilla, las responsabilidades de los ejecutores de procesos.
Facilitar las labores de auditoría, evaluación del control interno y vigilancia en el cumplimiento integral de los procesos.
Incrementar la eficiencia de los colaboradores proporcionando una guía de sus funciones y de cómo ejecutarlas.
Evitar duplicidad de funciones y actividades.
Consstituir una base para el anàlisis posterior del trabajo, mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos de la 
Coordinación General de Administración Escolar.
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COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
 
 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA Y OPERATIVA 
 
 
P.PL001 
 
 
 
Noviembre 2010 
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Dia Mes Año Número de Pág.
INFORMACION GENERAL
Vigencia:
20 5
Elaboró Aprobó Autorizó
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y OPERATIVA
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CÓDIGO: P.PL001
Referencia:
11 2010
OBJETIVO:
 Establecer   orientaciones de politica social y educativa, por medio de la formulacion de la  planificacion estrategica, y operativa, 
 respaldadose con documentacion veras y legitima que esten alineados con el cumplimiento de metas gubernamentales establecidas 
para este programa social.. 
ALCANCE:
 Este procedimiento   incluye la elaboracion de los Planes  Estrategico, y Operativo alineados con los objetivos y propositos de la 
existencia de esta Coordinacion Nacional
DUEÑO DE PROCESO :
 Coordinador Genreal de Administracion  Escolar.
POLÍTICAS – BASE LEGAL:
 Las politicas que rigen para este proceso,   es la realizacion del mismo  en   el tiempo estipulado o requerido por la SENPLADES, de 
acuerdo a la asignacion presupuestaria designada  a la Coordinacion por parte del gobierno en curso.
REFERENCIA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS:
 Orientaciones para elaboracion de planes
 Documentos de ajustes
 Planificacion de años anteriores
 Legislacion presupuestaria
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
 POA: Plan Operativo Anual 
 ME: Ministerio de Educacion
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Dia Mes Año Número de Pág.
INDICADORES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y OPERATIVA
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CÓDIGO: P.PL001
Referencia: Vigencia:
20 11 2010 6
Elaboró Aprobó Autorizó
NOMBRE: 
 P lan Operativo Anual.
DESCRIPCION:      
 
 El idicador  de este proceso  será el Plan Operativo Anual (POA)  debidamente aprobado por la Subsecretaria de Planificación del Ministerio de  Educación y 
será evaluado en su cumplimiento a través de los instrumentos definidos por ésta. 
FORMA DE CALCULO: 
 Plan Operativo Anual disponible hasta el 30 de mayo del año previo a su ejecucion
RESPONSABLE DE RECOLECCION DE DATOS:     
 Analista  de operaciones
 
PERIODICIDAD: 
 Anual
     
RESPONSABLE DE ANALISIS:   
 Coordinador  General de Administración Escolar
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
Elaboró Aprobó Autorizó
PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR
CODIGO: P.PL001
Referencia: Vigencia:
20
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
11 2010 7
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COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
 
 
 
 
SELECCIÓN, INCLUSIÓN, 
PROPUESTACIÓN Y 
EXCLUSIÓN DE 
BENEFICIARIOS 
 
 
P.SE002 
 
 
 
Noviembre 2010 
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Dia Mes Año Número de Pág.
INFORMACION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SELECCIÓN,INCLUSIÓN, PROPUESTACIÓN Y EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CÓDIGO: P.SE002
Referencia: Vigencia:
20 11 2010 9
Elaboró Aprobó Autorizó
OBJETIVO:
 Determinar  si   una  Institución Educativa  cumple con los parametros requeridos para ser incluidos  como  beneficiarios del 
 Programa o si en el caso ya son  beneficiarios establecer si deben o no continuar recibiendo  el beneficio  entregado por el 
Ministerio de Educación.
ALCANCE:
 En estos procesos se realiza el  analisis de las solicitudes de ingreso,  verificando que la informacion que declaran en las mismas 
 sea la que consta en el Archivo Maestro de Instituciones Educativas  (AMIE),  e y se  ingresalos datos  en el Sistema SIP@E en 
linea para que formen parte de los beneficiarios.
  En caso de exclusiones, se desactiva a las Instituciones  Educativas en  la intranet  y se registra el motivo por el cual se realiza 
dicha accion.
 
DUEÑO DE PROCESO :
 Analista  operativo
POLÍTICAS – BASE LEGAL:
 Las politicas que rigen para este proceso,   es que   se puede incluir una institucion educativa siempre y cuando esta  este registrada 
  en el AMIE, sea de sostenimiento fiscal, fiscomicional o municipal y  realice la solicitud para recibir el beneficio.
REFERENCIA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS:
 Archivo Maestro de Instituciones Educativas
 Ficha de la IE
 Solicitud de ingreso
 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
 CGAE: Coordinación Escolar de Administración Escolar 
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Dia Mes Año Número de Pág.
INDICADORES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SELECCIÓN,INCLUSIÓN, FORMULACIÓN Y EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CÓDIGO: P.SE002
Referencia: Vigencia:
20 11 2010 10
Elaboró Aprobó Autorizó
NOMBRE:  
 Número de beneficiarios de la Coordinación General de Administración Escolar
DESCRIPCION:   
 Establece el porcentaje del universo cubierto por la Coordinación General de Administración Escolar 
FORMA DE CALCULO:  
 Número de niños y niñas beneficiados por la CGAE sobre universo de niños y niñas en edad escolar 
RESPONSABLE DE RECOLECCION DE DATOS: 
 Analista operativo
 
PERIODICIDAD:  
 Anual
     
RESPONSABLE DE ANALISIS:  
 Lider de operaciones 
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SELECCIÓN,INCLUSIÓN, PROPUESTACIÓN Y EXCLUSI{ON DE BENEFICIARIOS
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR
CODIGO: P.SE002
Referencia:
20 11 11
Vigencia:
2010
Elaboró Aprobó Autorizó
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
Aprobó Autorizó
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SELECCIÓN,INCLUSIÓN, PROPUESTACIÓN Y EXCLUSI{ON DE BENEFICIARIOS
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR
CODIGO: P.SE002
Referencia: Vigencia:
20 11 2010 12
Elaboró
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COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
 
 
 
 
INCORPORACIÓN DE NUEVOS 
PRODUCTOS 
 
 
P.IN003 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2010 
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Dia Mes Año Número de Pág.
INFORMACION GENERAL
Elaboró Aprobó
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INCORPORACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CÓDIGO: P.IN003
Referencia: Vigencia:
20 11 2010 14
Autorizó
OBJETIVO:
 Investigar y encontrar nuevas opciones de productos  que cumplan con el requerimiento tanto nutricional como 
 academico,  para entregar a los niños   y niñas beneficiarios , con el proposito de  diversificar y mejorar los procustos que se 
entrega.
ALCANCE:
 Este procedimiento    incluye  la investigación, formulación , la realización de analisis microbiologicos de los componentes 
 y la aplicacion de pruebas de aceptabilidad, para saber si  existe aceptacion por parte de la poblacion beneficiaria .
DUEÑO DE PROCESO :
 Asesora mutricional.
POLÍTICAS – BASE LEGAL:
 Cumplir  con la planificación realizada, optimizando tiempos y recursos asignados. 
REFERENCIA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS:
 Analisis  mucrobiologicos
 Planificación de l proyecto.
 Resultados de la investigación.
 Ficha tecnica de la formulación.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
 LE: Logistica Escolar
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Dia Mes Año Número de Pág.
INDICADORES
Elaboró Aprobó Autorizó
20 11
CÓDIGO: P.IN003
Referencia: Vigencia:
2010 15
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INCORPORACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
NOMBRE:  
 Análisis de nuevos productos
DESCRIPCION:  
 Determina el número de productos nuevos que cumplen con el requerimiento nutricional 
FORMA DE CALCULO:  
 Número de productos incorporados a la ración alimenticia sobre número de productos analizados
RESPONSABLE DE RECOLECCION DE DATOS:     
 Asesor nutricional
 PERIODICIDAD:  
 Semestral
RESPONSABLE DE ANALISIS:   
 Asesora Nutricional
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR
CODIGO: P.PIN003
Referencia: Vigencia:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INCORPORACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
20 11 2010 16
Elaboró Aprobó Autorizó
 
 
  
341
Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
Aprobó
2010 17
Autorizó
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR
Referencia: Vigencia:
CODIGO: P.PIN003
20 11
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS INCORPORACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
Elaboró
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COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
 
 
 
 
LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y 
PROTOCOLOS 
 
 
P.LP004 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2010 
  
343
Dia Mes Año Número de Pág.
INFORMACION GENERAL
19
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y PROTOCOLOS
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CÓDIGO: P.LP004
Referencia: Vigencia:
20 11 2010
Elaboró Aprobó Autorizó
OBJETIVO:
 Realizar, proponer y ejecutar, lineamientos,   politicas  y protocolos, como guias en la ejecuci ión diaria de las actividades que forman 
parte de los procesos de la Institución.
ALCANCE:
 Este procedimiento   incluye la elaboracion de  politicas, lineamientos y protocolos que se deben ejecutar en las accciones diarias 
del personal que forma  parte de la  Institución en cada uno de los procesos .
DUEÑO DE PROCESO :
 Coordinador Genreal de Administracion  Escolar.
POLÍTICAS – BASE LEGAL:
 Las politicas que rigen para este proceso,   son la legislación vigente , la planificación estrategia y operativa.
REFERENCIA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS:
 Ley vigente
 Planificacion estratégica
 Planificacion operativa
 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
 No aplica
 
 
  
344
Dia Mes Año Número de Pág.
INDICADORES
Elaboró Aprobó Autorizó
20 11 2010 20
CÓDIGO: P.LP004
Referencia: Vigencia:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y PROTOCOLOS
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
NOMBRE:  
 Nivel de conocimiento de los lineamientos, políticas y protocolos  
DESCRIPCION:  
 Mide el  nivel de conocimiento  de los lineamientos, políticas y protocolos por parte de los responsables y ejecutores  de procesos     
FORMA DE CALCULO:  
 Evaluación aplicada a los responsables y ejecutores de procedimientos
RESPONSABLE DE RECOLECCION DE DATOS:   
 Líder de Monitoreo 
 PERIODICIDAD: 
 Trimestral
   
RESPONSABLE DE ANALISIS:   
 Coordinador General de Administración Escolar
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y PROTOCOLOS
Vigencia:
2010 21
CODIGO: P.LP004
Referencia:
Elaboró Aprobó Autorizó
20 11
 
 
  
346
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
 
 
 
 
PREPARACIÓN, CIERRE Y 
LOGÍSTICA 
 
 
P.PC005 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2010 
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Dia Mes Año Número de Pág.
INFORMACION GENERAL
Elaboró Aprobó Autorizó
20
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREPARACIÓN, CIERRE Y LOGISTICA
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CÓDIGO: P.PC005
Referencia: Vigencia:
11 2010 23
OBJETIVO:
 Preparar  y cerrar el requerimiento de producción   de acuerdo al numero de beneficiarios, asignacion presupuestaria y 
 requerimiento que se necesita  para cubrir  el beneficio de los niños y niñas del Ecuador, manteniendo una logisti ca adecuada 
 que garantice el correcto manejo de los porductos, la llegada oportuna y raciones adecuadas a su destino final.
ALCANCE:
 En  este procedimiento    se  genera el requerimeinto de producto de  acuerdo al target que este enfocado el beneficio, se 
 generan  los pliegos que seran publicados en el portan de compras publicas para la adquisición de los productos ya sea por menor 
 cuantia, subasta o feria inclusiva, se adjuduca a un proveedor, se generan actas de proveedor bodega para la entrega del 
 producto en las bodegas provinciales, se generan notas de  entrega para llegar a cliente final que en este caso son los niños y 
 niñas, realizando un costante seguimiento en todas las etapas de esto procesos para evitar errores   dentro del mismo.
DUEÑO DE PROCESO :
 Lider de operaciones.
POLÍTICAS – BASE LEGAL:
 Protocolo de operaciones.
REFERENCIA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS:
 Requerimiento
 Pliegos
 Contratos  -  Adjudicaciones
 Actas proveedor bodega
 Notas  de entrega.
 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
 No aplica
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Dia Mes Año Número de Pág.
INDICADORES
Aprobó AutorizóElaboró
Referencia: Vigencia:
20 11 2010 24
CÓDIGO: P.PC005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREPARACIÓN, CIERRE Y LOGISTICA
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
NOMBRE: 
Cumplimiento de cronograma del registro de producto comprado
    
DESCRIPCION:    
 Determina el cumplimiento de entrega del producto por parte del proveedor a bodegas  provinciales  
FORMA DE CALCULO:  
 Fecha efectiva  de recepcion del producto menos fecha programada para recepción
 Producto disponible en bodegas / producto comprado 5 dias de anticipacion
 Tiempo de compra / tiempo planificado para el ciiclo de 3 meses de anticipacion
RESPONSABLE DE RECOLECCION DE DATOS:     
 Administrador  de bodega provincial
PERIODICIDAD:  
 Cada 20 días 
  
RESPONSABLE DE ANALISIS:   
 Direccion  de Logistica Escolar
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREPARACIÓN, CIERRE Y LOGISTICA
CODIGO: P.PC005
Referencia: Vigencia:
2010 25
Aprobó AutorizóElaboró
20 11
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
Elaboró Aprobó Autorizó
20 11 2010 26
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREPARACIÓN, CIERRE Y LOGISTICA
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR
CODIGO: P.PC005
Referencia: Vigencia:
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
Elaboró Aprobó Autorizó
ADMINISTRACION ESCOLAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREPARACIÓN, CIERRE Y LOGISTICA
27
CODIGO: P.PC005
Referencia: Vigencia:
20 11 2010
 
 
  
352
Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
Aprobó Autorizó
20
Elaboró
ADMINISTRACION ESCOLAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PREPARACIÓN, CIERRE Y LOGISTICA
Referencia: Vigencia:
11 2010 28
CODIGO: P.PC005
 
 
  
353
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO Y 
LIQUIDACIÓN DE ÓRDENES 
 
 
P.DA006 
 
 
 
 
 
Noviembre 2010 
  
354
Dia Mes Año Número de Pág.
INFORMACION GENERAL
Autorizó
20 11 2010 30
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Elaboró Aprobó
DISTRIBUCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y 
LIQUIDACIÓN DE ORDENES
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CÓDIGO: P.DA006
Referencia: Vigencia:
OBJETIVO:
 Planificar, organizar   y dirigir la distribucion a los productos a las Instituciones Educativas beneficiarias oportunamente y 
 en las cantidades adecuadas, contando con el apoyo de los colaboradores del Ministerio de Educacion para realizar 
monitoreo del proceso realizada.
 
ALCANCE:
 Durante la ejecucion de este procesos se realiza varias   actividades iniciando por la planificacion logistica de distribucion, 
 generacion de notas de entrega, verificacion de carga, entrega de productos, legalizacion de las notas de entrega y 
 finalizando la distribucion con el informe de acompañamiento y la entrega de las notas del producto entregado.
DUEÑO DE PROCESO :
 Lider de logistica.
POLÍTICAS – BASE LEGAL:
 La   entrega de producto se la debe realizar segun las especificaciones de producto y cantidades detallada en la nota de 
 entrega y la misma debe ser firmada por el rector de la Institucion Educativa y colocar el sello de la misma, en el caso de 
 que una nota de entrega no cuente con estos datos el transportista asumira el costo de este producto al no ser justificada su 
entrega.
  Todo movimiento de producto, ya sea salida o reingreso a bodega, sera respaldado por las notas de entrega que es 
emitida desde el sistema con autorizacion de planta central.
REFERENCIA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS:
 Notas  e entrega
 Distributivos
 Cronogramas de Distribucion
 Rutas de entrega
 Informe de acompañamiento
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
 No aplica
 
 
  
355
Dia Mes Año Número de Pág.
INDICADORES
Elaboró Aprobó Autorizó
CÓDIGO: P.DA006
Referencia: Vigencia:
20 11 2010 31
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DISTRIBUCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE ORDENES
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
NOMBRE:  
 Entregas recibidas a satisfacción
 Tiempo de entrega
 Cantidad entregada acorde al requerimiento
DESCRIPCION:    
 Es  el numero entregas realizadas a satisfaccion a las Instituciones Educativas considerando el numero de entregas planificadas . 
 Es  la diferencia entre la fecha de entrega efectiva y la fecha de entrega planificada  de producto
 Es la diferencia que existe entre la cantidad entregada y la cantidad requerida por la Institución Educativa, de acuerdo al AMIE
 
FORMA DE CALCULO:  
 Número de entregas realizadas a satisfacción sobre número de entregas programadas
 Fecha planificada menos fecha de entrega 
 Cantidad entregada sobre cantidad requerida por el establecimiento educativo 
 No. De Instituciones atendidas / No. De Instituciones programadas 
 No de beneficiarios atendidos / No de beneficiarios programados
RESPONSABLE DE RECOLECCION DE DATOS:     
 Analista s operativos de cada provincia
 PERIODICIDAD:  
 De acuerdo a la distribución (en este caso, cada 20 días)
RESPONSABLE DE ANALISIS:   
 Lider de Operaciones
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
Elaboró
2010
Aprobó Autorizó
CODIGO: P.DA006
Referencia: Vigencia:
11 32
ADMINISTRACION ESCOLAR
DISTRIBUCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y LIQUIDACIÓN 
DE ORDENESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
20
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
Elaboró Aprobó Autorizó
CODIGO: P.DA006
Referencia: Vigencia:
20 11 2010 33
DISTRIBUCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE 
ORDENESMANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRACION ESCOLAR
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COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
 
 
 
 
 
CONCILIACIÓN DE ÓRDENES 
 
 
 
P.CO007 
 
 
 
 
 
Noviembre 2010 
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Dia Mes Año Número de Pág.
INFORMACION GENERAL
Elaboró Aprobó Autorizó
CÓDIGO:P.CO007
Referencia: Vigencia:
20 11 2010 35
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONCILIACIÓN DE ORDENES
OBJETIVO:
 Determinar saldos fisico existentes de producto   en bodega provincia, conocer las novedades de la distribucion y proceder a realizar 
 los pagos a los transportistas que formaron parte de la distribucion respaldando con el registro de los reportes generados en el sistema 
SIP@E.
ALCANCE:
 Este procedimiento   incluye la elaboracion de reportes de informacion del resultado de la distribucion y la generacion de las ordenes 
de pago a los transportistas por la distribucion realizada.
DUEÑO DE PROCESO :
 Analista  operativo.
POLÍTICAS – BASE LEGAL:
 Las politicas que rigen para este proceso,   es el protocolo operativo
REFERENCIA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS:
 Registros de ingreso, egreso o transferencia
 Resumen para conciliacion
 Control a bodega
 Control a transportista
 Reporte de saldos.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
 No aplica
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Dia Mes Año Número de Pág.
INDICADORES
Elaboró Aprobó Autorizó
20 11 2010 36
CÓDIGO:P.CO007
Referencia: Vigencia:
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONCILIACIÓN DE ORDENES
NOMBRE:  
 Órdenes conciliadas
DESCRIPCION:  
 Determinar  el número de órdenes conciliadas  
FORMA DE CALCULO:
 Número de órdenes conciliadas sobre órdenes generadas
RESPONSABLE DE RECOLECCION DE DATOS: 
 Analista operativo
PERIODICIDAD: 
 Trimestral
    
RESPONSABLE DE ANALISIS:   
 Lider de Operaciones
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
Aprobó AutorizóElaboró
CODIGO: P.CO007
20 11 2010 37
Referencia:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRACION ESCOLAR
CONCILIACIÓN DE ORDENES
Vigencia:
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
Autorizó
2010
Elaboró Aprobó
CODIGO: P.CO007
Referencia: Vigencia:
3811
CONCILIACIÓN DE ORDENES
ADMINISTRACION ESCOLAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
20
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COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
 
 
 
 
 
MONITOREO 
 
 
P.MT008 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2010 
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Dia Mes Año Número de Pág.
INFORMACION GENERAL
11 2010 40
Elaboró Aprobó Autorizó
CÓDIGO: P.MT008
Referencia: Vigencia:
20
MONITOREO
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO:
 Realizar   un control frecuente a las Instituciones Educativas sobre el manejo y entrega del producto entregado en beneficio de los 
 niñas y niñas por parte del Ministerio de Educacion, tmando en cuenta el lugar de almacenamiento, frecuencia de entrega y 
preparacion de los mismos. 
ALCANCE:
 En  este procedimiento   se realiza visitas frecuentes a las IE, para conocer el manejo del los productos y guiar en caso de encontrar 
 parametros inaceptables. A su vez la generacion de informes detallados de la situacion de cada una de las escuelas visitas.
DUEÑO DE PROCESO :
 Analista de monitoreo .
POLÍTICAS – BASE LEGAL:
 Las instituciones  educativas deben ser visitadas por lo menos una vez al año.  
REFERENCIA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS:
 Ficha de monitoreo
 Disposiciones de gestion.
 Informe de monitoreo
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
 No aplica
 
 
  
365
Dia Mes Año Número de Pág.
INDICADORES
Elaboró Aprobó Autorizó
20 11 2010
Referencia: Vigencia:
41
CÓDIGO: P.MT008
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MONITOREO
NOMBRE: 
 Monitoreo a escuelas
DESCRIPCION: 
 Determinar el numero de escuelas visitadas y monitoreadas .
FORMA DE CALCULO:  
 Número de escuelas monitoreadas sobre número de escuelas beneficiadas por la CGAE
RESPONSABLE DE RECOLECCION DE DATOS:    
 Analista de monitoreo 
PERIODICIDAD: 
 Trimestral
RESPONSABLE DE ANALISIS:   
 Lider de Monitoreo
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
Autorizó
CODIGO: P.MT008
Referencia: Vigencia:
20 11 2010 42
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MONITOREO
ADMINISTRACION ESCOLAR
Elaboró Aprobó
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
ADMINISTRACION ESCOLAR
2010 43
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MONITOREO
CODIGO: P.MT008
Referencia: Vigencia:
20 11
Elaboró Aprobó Autorizó
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COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN  
 
 
P.CP009 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2010 
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Dia Mes Año Número de Pág.
INFORMACION GENERAL
Vigencia:
Elaboró Aprobó Autorizó
CÓDIGO:P.CP009
Referencia:
20 11 2010 45
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CAPACITACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
OBJETIVO:
 Capacitar   a cada uno de los actores directo de la ejecución de la Coordinación, para desarrollar sus habilidades y aptitudes 
con el proposito de que aporten en el crecimiento y alcance de las metas establecidas. 
ALCANCE:
 Desarrollo   de talleres de capacitacion para el personal de planta central y coordinaciones a nivel nacional, a su vez 
 capacitaciones desarrolladas para las Comisiones establecidas en las instituciones educativaspara guiar sobre el uso de los 
beneficios entregados.
DUEÑO DE PROCESO :
 Lider  de logistica.
POLÍTICAS – BASE LEGAL:
 En   el mes de diciembre de cada año, se realiza un taller con el personal de planta central y de las coordinaciones a nivel 
nacional, para socializar las metas establecidas para el siguiente año.
  Para las comisiones, se planifican capacitaciones aproximadamente cada 6 meses para informar sobre los beneficios.
REFERENCIA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS:
 Plan operativo
 Informe de monitoreo
 Plan de capacitacion.
 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
 No aplica
 
  
370
Dia Mes Año Número de Pág.
INDICADORES
AutorizóElaboró Aprobó
20
CÓDIGO:P.CP009
Referencia: Vigencia:
11 2010 46
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CAPACITACIÓN
NOMBRE:  
 Cumplimiento de cronograma de capacitación
DESCRIPCION:      
  Es el Plan Anual de Capacitación acompañado de su cronograma temporal y valoración respectiva debidamente aprobado y coordinado con el proceso de 
comunicación.
 
FORMA DE CALCULO: 
 Número de capacitaciones realizadas sobre número de capacitaciones planificadas 
RESPONSABLE DE RECOLECCION DE DATOS:     
 Analsita  logístico
PERIODICIDAD:  
 Semestral
RESPONSABLE DE ANALISIS:   
 Lider de Logistica
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CAPACITACIÓN
ADMINISTRACION ESCOLAR
Aprobó Autorizó
CODIGO: P.CP009
Referencia: Vigencia:
Elaboró
20 11 2010 47
 
 
 
  
372
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
 
 
 
 
 
CONSEJERA NUTRICIONAL 
 
 
P.CN010 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2010 
  
373
Dia Mes Año Número de Pág.
INFORMACION GENERAL
Elaboró Aprobó Autorizó
11 2010
Referencia:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONSEJERIA NUTRICIONAL
Vigencia:
20 49
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CÓDIGO: P.CN010
OBJETIVO:
 Analizar el aporte nutricional de los productos   diseñados para los niños y niñas, verificando la racion correcta a ser entregada para 
la poblacion beneficiaria y los analisis microbiologicos realizados para su control.  
ALCANCE:
 Este procedimiento   incluye el control de los analisis realizados a cada uno de los lotes, verificando el cumplimiento nutricional de 
 los mismos y la composicion, a su vez calcular la racion y aporte nutricional de cada uno de los productos adquiridos.
DUEÑO DE PROCESO :
 Asesora nutricional .
POLÍTICAS – BASE LEGAL:
 Realizar el control de la elaboracion de los analisis en cada uno de los lotes de produccion de todas   las ordenes ejecutadas.
REFERENCIA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS:
 Fichas tecnicas  de los productos
 Registro Sanitario de los productos
 Etiqueta nutricional
 Analisis de laboratorio
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
 No aplica .
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Dia Mes Año Número de Pág.
INDICADORES
Elaboró Aprobó Autorizó
50
CÓDIGO: P.CN010
Referencia: Vigencia:
11 201020
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONSEJERIA NUTRICIONAL
NOMBRE:  
 Análisis microbiológicos de productos
DESCRIPCION:    
 Controlar la calidad de productos, de modo que estos sean aptos para el consumo humano
FORMA DE CALCULO:  
 Número de análisis microbiológicos ejecutados sobre productos ingresados
RESPONSABLE DE RECOLECCION DE DATOS:    
 Asesor Nutricional
PERIODICIDAD:  
 Cada  20 días
RESPONSABLE DE ANALISIS:   
 Asesor Nutricional
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
ADMINISTRACION ESCOLAR
2010 51
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONSEJERIA NUTRICIONAL
CODIGO: P.CN010
Referencia: Vigencia:
20 11
Elaboró Aprobó Autorizó
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COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
 
 
 
 
 
CONTROL Y VERIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
 
 
P.CV011 
 
 
 
 
 
Noviembre 2010 
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Dia Mes Año Número de Pág.
INFORMACION GENERAL
2010 53
Aprobó AutorizóElaboró
Vigencia:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
20 11
CONTROL Y VERIFICACIÓN - PRESUPUESTARIA
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CÓDIGO: P.CV011
Referencia:
OBJETIVO:
Monitorear y controlar que la ejecucion presupuestaria se destine a la entrega de los beneficios a los niños y niñas en edad escolar
ALCANCE:
 Realizar   solicitud de transferencia de recursos economicos asignados por e gobierno, para la ejecucion de mas metas 
 gubernamentales establecidas, verificar la disponibilidad de los recursos y comunicar al area operativa para la planificacion de 
adquisisicon de productos.
DUEÑO DE PROCESO :
 Coordinador Genreal de Administracion  Escolar.
POLÍTICAS – BASE LEGAL:
 Realizar segumiento mensual   de la ejecucion presupuestaria, para contro de recursos financieros asignados por el gobierno.
REFERENCIA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS:
 Plan financiero
 Presupuesto.
 Plan de cuentas.
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
 
 No aplica
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Dia Mes Año Número de Pág.
INDICADORES
Elaboró Aprobó Autorizó
2010 5420 11
CÓDIGO: P.CV011
Referencia: Vigencia:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL Y VERIFICACIÓN - PRESUPUESTARIA
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
NOMBRE:  
 Auditoría de control presupuestario
DESCRIPCION: 
 Controla la correcta ejecución presupuestaria en función de los beneficios  del CGAE
FORMA DE CALCULO:  
 Análisis de resultados obtenidos en la auditoría
RESPONSABLE DE RECOLECCION DE DATOS:    
 Analista logístico
PERIODICIDAD:  
 Semestral
RESPONSABLE DE ANALISIS:   
 Coordinador General de Administración Escolar
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTROL Y VERIFICACIÓN - PRESUPUESTARIA
ADMINISTRACION ESCOLAR
Aprobó Autorizó
CODIGO: P.CV011
Referencia: Vigencia:
Elaboró
20 11 2010 55
 
 
  
380
COORDINACION GENERAL DE 
ADMINISTRACION ESCOLAR 
 
 
 
 
PLANIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 
 
 
P.PP012 
 
 
 
 
 
 
Noviembre 2010 
  
381
Dia Mes Año Número de Pág.
INFORMACION GENERAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CÓDIGO: P.PP012
Referencia: Vigencia:
11 2010
Elaboró Aprobó Autorizó
20 57
OBJETIVO:
 Establecer   orientaciones de politica social y educativa, determinando la planificacion presupuestaria, respaldadose          con 
documentacion veras y legitima y siendo monitoreados por la SENPLADES como entidad de regulacion
ALCANCE:
 Este procedimiento   incluye la elaboracion del Plan Anual de Compras que es solicitado por SENPLADES, para que tengan 
 conocimiento del presupuesto requerido para la ejecucion de los objetivos gubernamentales.
DUEÑO DE PROCESO :
 Coordinador Genreal de Administracion  Escolar.
POLÍTICAS – BASE LEGAL:
 Las politicas que rigen para este proceso,   es la realizacion del mismo  en el tiempo estipulado o requerido por la 
  SENPLADES, de acuerdo a la asignacion presupuestaria designada  a la Coordinacion por parte del gobierno en curso.
REFERENCIA DE DOCUMENTOS UTILIZADOS:
 Orientaciones para elaboracion de planes
 Documentos de ajustes
 Planificacion de años anteriores
 Legislacion presupuestaria
TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
 PAC: Plan Anual de Compras 
 ME: Ministerio de Educacion
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Dia Mes Año Número de Pág.
INDICADORES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
COORDINACIÓN GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
CÓDIGO: P.PP012
Referencia: Vigencia:
20 11 2010 58
Elaboró Aprobó Autorizó
NOMBRE: 
 Presupuesto Anual de Compras
DESCRIPCION:      
 
  El indicador de este proceso ,y con una periodicidad anual, será el Presupuesto Anual aprobado por la Secretaria Nacional de Planificación 
 (SENPLADES) y constante en el Presupuesto General del Estado para el correspondiente ejercicio fiscal. 
 
FORMA DE CALCULO: 
 Aprobacion del plan  Presupuesto   Anual de Compras  - PAC - Planificacion Presupuestaria , generado hasta el 30 de mayo del año previo a su 
ejecucion
RESPONSABLE DE RECOLECCION DE DATOS:     
 Analista  de operaciones
 
PERIODICIDAD: 
 Anual
     
RESPONSABLE DE ANALISIS:   
 Coordinador  General de Administración Escolar
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Dia Mes Año Número de Pág.
DIAGRAMA DE FLUJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PLANIFICACION PRESUPUESTARIACOORDINACION 
GENERAL DE 
ADMINISTRACION 
ESCOLAR
CODIGO: P.PP012
Referencia: Vigencia:
20 11 2010 59
Elaboró Aprobó Autorizó
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ANEXO 11 
 
CODIGO PROCESO Total %
P.PE001 PlanificaciónEstratégica 324,03$                  0,20%
P.PP002 Planeación Presupuestaria 330,34$                  0,20%
P.PO003 Planificación Operativa 227,86$                  0,14%
P.CA004 Capacitación 422,59$                  0,26%
P.CO005 Comunicación 441,96$                  0,27%
P.AF006 Administrativo Financiero 318,15$                  0,20%
P.MI007 Mantenimiento Información Cobertura 402,88$                  0,25%
P.RA008 Registro en Línea de Actualización 1.830,80$               1,13%
P.RP009 Revisión del POP 494,45$                  0,31%
P.DP010 Desarrollo de Nuevos Productos 829,16$                  0,51%
 P.PO011 Preparación de Orden 4.760,27$               2,94%
P.AP012 Adquisición de Productos Nivel 1 2.938,21$               1,81%
 P.AP013 Adquisición de Productos UNP Nivel 2 8.332,17$               5,14%
P.AO014 Ajuste de Orden de Producción 1.766,37$               1,09%
 P.CO015 Cierre de Orden 1.484,81$               0,92%
P.IN016 Impresión de Notas de Entrega 10.836,83$            6,69%
P.MC017 Movilización a Centros de Distribución 8.312,22$               5,13%
P.TIO18 Transporte Inter Provincial 24.582,11$            15,17%
P.AP019 Almacenamiento de Productos 14.580,70$            9,00%
 P.DI020 Distribución a Unidades de Intervención 7.556,64$               4,66%
P.TP021 Transportar productos a Instituciones Educativas 9.359,22$               5,77%
P.EP022 Entrega de productos en Instituciones Educativas 13.369,36$            8,25%
P.RP023 Registro de entrega en Instituciones Educativas 4.196,33$               2,59%
P.AD024 Acompañamiento a Distribución 2.708,71$               1,67%
P.DT025 Desarrollo de Trabajo de Campo 5.251,92$               3,24%
P.CA026 Consumo de Alimentación Escolar 1.380,21$               0,85%
P.MI027 Monitoreo de Instituciones Educativas 9.480,91$               5,85%
P.IIO28 Intervención en Instituciones Educativas 14.610,15$            9,01%
P.LO029 Liquidación de Orden de Alimentación 3.078,45$               1,90%
P.RN030 Registro de Notas de Entrega 2.668,97$               1,65%
P.CO031 Conciliación de Orden 3.895,15$               2,40%
P.ER032 Evaluación de Resultados 349,06$                  0,22%
P.EP033 Evaluación de Procesos 469,68$                  0,29%
P.EI034 Evaluación de Impacto 483,23$                  0,30%
162.073,90$         100,00%TOTAL
COSTO POR PROCESO
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Ajuste y redacción del Plan 1,42$                36,88$         38,30$              11,82%
Aprobación del Plan Estratégico 2,83$                36,88$         39,72$              12,26%
Elaboración del Plan Estratégico 21,25$             144,03$       165,28$            51,01%
Preparar elementos para el Plan Estratégico 4,13$                36,88$         41,02$              12,66%
Requerimiento de Plan Estratégico 2,83$                36,88$         39,72$              12,26%
TOTAL 32,47$             291,56$       324,03$            100,00%
Planificación Estratégica (P.PE001)
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Costo ‐  Planificación Estratégica (P.PE001)
 
 
ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Aprobación del Presupuesto 1,18$                36,88$         38,06$              11,52%
Elabora plan de adquisiciones de productos alimenta 17,71$             36,88$         54,59$              16,53%
Elabora presupuesto 17,71$             144,23$       161,94$            49,02%
Requerimiento de necesidades administrativas, oper 1,18$                36,88$         38,06$              11,52%
Requerimiento para estimación presupuestaria 0,59$                37,08$         37,67$              11,40%
TOTAL 38,37$             291,96$       330,34$            100,00%
Planeación Presupuestaria (P.PP002)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Ajuste y redacción del Plan Operativo 1,42$                37,08$         38,50$              16,90%
Aprobación y publicación del Plan Operativo 2,07$                36,88$         38,95$              17,09%
Elaboración del Plan Operativo Anual 21,25$             36,88$         58,14$              25,51%
Preparar elementos para el Plan Operativo Anual 4,13$                36,88$         41,02$              18,00%
Requerimiento de Plan Operativo Anual 14,17$             37,08$         51,25$              22,49%
TOTAL 43,03$             184,82$       227,86$            100,00%
Planificación Operativa (P.PO003)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Aprobar plan de capacitación 1,18$                36,88$         38,06$              9,01%
Compra de materiales, bienes o servicios para el plan 0,59$                36,88$         37,47$              8,87%
Diseñar plan de capacitación 17,71$             36,88$         54,59$              12,92%
Ejecución del Plan de Capacitación 17,71$             36,88$         54,59$              12,92%
Ejecución del Plan de Capacitación (entrenamiento a  17,71$             144,03$       161,74$            38,27%
Evaluación de la ejecución del Plan de Capacitación 1,18$                36,88$         38,06$              9,01%
Modificación y ajuste de Plan de Capacitación 1,18$                36,88$         38,06$              9,01%
TOTAL 57,26$             365,33$       422,59$            100,00%
Capacitación (P.CA004)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Aprobar plan de comunicación 2,83$                36,88$         39,72$              8,99%
Contratación de materiales, bienes o servicios para e 0,59$                36,88$         37,47$              8,48%
Diseñar plan de comunicación 35,42$             36,88$         72,30$              16,36%
Ejecución del Plan de Comunicación (Difusión local) 17,71$             36,88$         54,59$              12,35%
Ejecución del Plan de Comunicación (Nacional y Prov 17,71$             36,88$         54,59$              12,35%
Evaluación de la ejecución del Plan de Comunicación 1,18$                144,03$       145,21$            32,86%
Modificación y ajuste de Plan de Comunicación 1,18$                36,88$         38,06$              8,61%
TOTAL 76,62$             365,33$       441,96$            100,00%
Comunicación (P.CO005)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Procesos Administrativos 1,18$                202,58$       203,76$            64,04%
Procesos Contables 1,18$                37,08$         38,26$              12,03%
Procesos Financieros 2,36$                73,77$         76,13$              23,93%
TOTAL 4,72$                313,43$       318,15$            100,00%
Administrativo Financiero (P.AF006)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Aprobar plan de mantenimiento y actrualización 0,71$                36,88$         37,59$              9,33%
Aprueba cambios o nuevas aplicaciones 0,71$                36,88$         37,59$              9,33%
Diseñar plan de mantenimiento y acutalización de ba 21,25$             36,88$         58,14$              14,43%
Evaluación de ejecución 1,42$                36,88$         38,30$              9,51%
Modificación y ajuste de Plan de Actualización 1,42$                144,03$       145,44$            36,10%
Programación de aplicaciones o ajustes en la existent 11,33$             36,88$         48,22$              11,97%
Registro en línea de actualizaciones a la información  0,71$                36,88$         37,59$              9,33%
TOTAL 37,54$             365,33$       402,88$            100,00%
Mantenimiento Información Cobertura (P.MI007)
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Costo ‐  Mantenimiento  de Informacion de Cobertura (P.MI007)
 
 
ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Determina el perfil de acceso al sistema de actualizac 680,05$           36,88$         716,93$            39,16%
Determina tipo de actualización a información de cob 255,02$           110,65$       365,67$            19,97%
Realiza actualización a información de cobertura 637,54$           110,65$       748,20$            40,87%
TOTAL 1.572,61$        258,19$       1.830,80$         100,00%
Registro en Línea de Actualización (P.RA008)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Aprobar cambios en POP y en algoritmo de operaacio 2,07$                36,88$         38,95$              7,88%
Aprobar Plan de ejecución 2,07$                36,88$         38,95$              7,88%
Comunicar cambios a todos los actores operativos y  0,47$                36,88$         37,36$              7,56%
Diseñar ajustes al POP y realizar pruebas de escritorio 21,25$             36,88$         58,14$              11,76%
Disponer la publicación de POP actualizado como Res 0,69$                36,88$         37,57$              7,60%
Ejecutar pruebas sobre las aplicaciones en servidores 5,67$                144,03$       149,69$            30,27%
Implementar cambios en las aplicaciones residentes  0,47$                36,88$         37,36$              7,56%
Modificación y ajuste de Plan de ejecución 1,42$                36,88$         38,30$              7,75%
Propone términos de revisión y Plan de ejecución 21,25$             36,88$         58,14$              11,76%
TOTAL 55,35$             439,10$       494,45$            100,00%
Revisión del POP (P.RP009)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Ajuste de Términos de Referencia 1,33$                36,88$         38,21$              4,61%
Aprobar TOR’s 1,77$                36,88$         38,66$              4,66%
Desarrolla I&D para diseño de nuevos productos 106,26$           36,88$         143,14$            17,26%
Desarrolla trámite para obtener Registro Sanitario 106,26$           144,03$       250,28$            30,19%
Dispone contratación o firma convenio de cooperació 1,77$                36,88$         38,66$              4,66%
Incluye nuevos productos en Orden de Producción 1,77$                36,88$         38,66$              4,66%
Modificación y ajuste de diseño teórico del producto 3,54$                36,88$         40,43$              4,88%
Prepara diseño teórico desde los requerimientos nut 7,08$                36,88$         43,97$              5,30%
Propone términos de referencia 53,13$             144,03$       197,16$            23,78%
TOTAL 282,91$           546,24$       829,16$            100,00%
Desarrollo de Nuevos Productos (P.DP010)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Ajustes y cambios en Orden de Producción 428,57$           37,08$         465,66$            9,78%
Aprobar Orden de Producción 95,24$             37,08$         132,32$            2,78%
Definir parámetros para generación de Orden de Pro 357,14$           37,08$         394,23$            8,28%
Diseño de ración en función de rendimiento nutricion 857,14$           37,08$         894,23$            18,79%
Dispone la preparación de Orden de Producción 900,00$           37,08$         937,08$            19,69%
Genera Orden de Producción 1.028,57$        37,08$         1.065,66$         22,39%
Modificación y ajuste al diseño de ración 714,29$           37,08$         751,37$            15,78%
Prepara Plan anual de adquisiciones 82,64$             37,08$         119,73$            2,52%
TOTAL 4.463,60$        296,67$       4.760,27$         100,00%
Preparación de Orden ( P.PO011)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Proceso de adquisición 2.500,00$        202,78$       2.702,78$         91,99%
Proceso de contratación de servicios 198,35$           37,08$         235,43$            8,01%
TOTAL 2.698,35$        239,86$       2.938,21$         100,00%
Adquisición de Productos Nivel 1 (P.AP012)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
1. Preparación y/o elaboración de productos  2. Servi 771,43$           202,78$       974,21$            11,69%
Adjudicación a Proveedores 171,43$           37,08$         208,51$            2,50%
Ajuste de OP 857,14$           37,08$         894,23$            10,73%
Certificado de Calidad 1.500,00$        144,23$       1.644,23$         19,73%
Elaborar Actas P‐B 514,29$           37,08$         551,37$            6,62%
Evaluación de Ofertas 321,43$           37,08$         358,51$            4,30%
Firma de Contratos 685,71$           37,08$         722,80$            8,67%
Preparación de Ofertas 514,29$           37,08$         551,37$            6,62%
 Publicación en Portal de Compra PúblicaINCPwww.co 900,00$           144,23$       1.044,23$         12,53%
Retroalimentación con Programas 285,71$           37,08$         322,80$            3,87%
Transporte inter Provincial 857,14$           202,78$       1.059,92$         12,72%
TOTAL 7.378,57$        953,60$       8.332,17$         100,00%
Adquisición de Productos UNP Nivel 2 ( P.AP013)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Ajustes en la orden de Producción 342,86$           144,23$       487,08$            27,58%
Aprueba Orden de Producción FINAL 19,05$             144,23$       163,27$            9,24%
Comunica OP Final a Unidad deCompra Pública 342,86$           144,23$       487,08$            27,58%
Modificación a los ajustes en la Orden de Producción 19,05$             144,23$       163,27$            9,24%
Procesa observaciones remitidas por la Unidad de Co 321,43$           144,23$       465,66$            26,36%
TOTAL 1.045,24$        721,14$       1.766,37$         100,00%
Ajuste de Orden de Producción (P.AO014)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
 Autoriza impresión deNotas de Entrega 166,67$           37,08$         203,75$            13,72%
Cierre de Orden de Producción y Generación de Nota 57,14$             37,08$         94,23$              6,35%
 Impresión deNotas de Entrega Y entrega a transporƟs 171,43$           37,08$         208,51$            14,04%
Modificación de registro de los resultados de compra 342,86$           37,08$         379,94$            25,59%
Procesamiento de los resultados del proceso de adqu 28,57$             37,08$         65,66$              4,42%
Publicación de distributivos en página Web. 250,00$           202,78$       452,78$            30,49%
Registro de resultados de compra de OP 42,86$             37,08$         79,94$              5,38%
TOTAL 1.059,52$        425,28$       1.484,81$         100,00%
Cierre de Orden ( P.CO015)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Envía notas de entrega impresas a transportista intra 600,00$           309,92$       909,92$            8,40%
Imprime notas de entrega 5.142,86$        37,08$         5.179,94$         47,80%
Solicita envío de formatos para notas de entrega a of 1.028,57$        37,08$         1.065,66$         9,83%
Verifica disponibilidad de formatos para notas de ent 1.000,00$        144,23$       1.144,23$         10,56%
Verifica que las notas de entrega impresas estén com 2.500,00$        37,08$         2.537,08$         23,41%
TOTAL 10.271,43$     565,40$       10.836,83$     100,00%
Impresión de Notas de Entrega (P.IN016)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Actualización de actas para transporte inter‐provincia 514,29$           37,08$         551,37$            6,63%
Almacenamiento de productos 685,71$           193,38$       879,09$            10,58%
Envío de Actas a transportistas inter‐provinciales 1.028,57$        202,78$       1.231,35$         14,81%
Generar actas para transporte inter‐provincial 1.028,57$        37,08$         1.065,66$         12,82%
Impresión de actas 4.285,71$        37,08$         4.322,80$         52,01%
Transportar productos alimentarios desde proveedor 68,57$             193,38$       261,95$            3,15%
TOTAL 7.611,43$        700,79$       8.312,22$         100,00%
Movilización a Centros de Distribución (P.MC017)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Ajuste de datos de producto comprado que ingresan  4.114,29$        36,88$         4.151,17$         16,89%
Envío de actas P‐B para liquidación de pago por copra 1.028,57$        193,38$       1.221,95$         4,97%
Legalización de actas P‐B 1.028,57$        144,03$       1.172,60$         4,77%
 Modifica los datos de actasP‐B 1.500,00$        36,88$         1.536,88$         6,25%
 Recibe actasProveedor ‐ Bodega 2.057,14$        193,38$       2.250,52$         9,16%
Registra datos de producto ingresado al CD 1.666,67$        36,88$         1.703,55$         6,93%
Transporta productos desde proveedor a CD 12.342,86$      202,58$       12.545,44$      51,03%
TOTAL 23.738,10$     844,02$       24.582,11$     100,00%
Transporte Inter Provincial (P.TIO18)
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Costo ‐  Transporte Inter Provincial (P.TI018)
 
 
ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Ajuste de datos de producto comprado que ingresan  2.857,14$        36,88$         2.894,03$         19,85%
Descarga producto al CD 142,86$           193,38$       336,24$            2,31%
Entrega productos en centros de distribución provinc 3.428,57$        193,38$       3.621,95$         24,84%
Envío de actas P‐B para liquidación de pago por copra 57,14$             36,88$         94,03$              0,64%
Legalización de actas P‐B 1.714,29$        36,88$         1.751,17$         12,01%
Notifica sobre diferencias entre Producto Comprado  95,24$             36,88$         132,12$            0,91%
Registra datos de producto ingresado al CD 5.714,29$        36,88$         5.751,17$         39,44%
TOTAL 14.009,52$     571,18$       14.580,70$     100,00%
Almacenamiento de Productos (P.AP019)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Acompañamiento a la distribución de UI 2.285,71$        193,38$       2.479,09$         32,81%
Ajuste al cronograma de distribución 38,10$             36,88$         74,98$              0,99%
Aprueba cronograma de distribución 2.285,71$        202,58$       2.488,29$         32,93%
Prepara cronograma de distribución 257,14$           144,03$       401,17$            5,31%
Prepara informes de ejecución logística y evaluación  914,29$           36,88$         951,17$            12,59%
Retira productos del centro de distribución 142,86$           202,58$       345,44$            4,57%
Solicita la construcción del cronograma de distribució 85,71$             144,03$       229,74$            3,04%
Transportar productos alimentarios desde CD a instit 142,86$           193,38$       336,24$            4,45%
Verifica hojas de ruta y entrega producto 57,14$             193,38$       250,52$            3,32%
TOTAL 6.209,52$        1.347,12$   7.556,64$         100,00%
Distribución a Unidades de Intervención ( P.DI020)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Carga el camión de acuerdo a las guías 342,86$           193,38$       536,24$            5,73%
Conduce el camión en función de ruta determinada 342,86$           193,38$       536,24$            5,73%
Entrega Notas legalizadas a transportista intra‐provin 685,71$           202,58$       888,29$            9,49%
Entrega productos en IE 142,86$           193,38$       336,24$            3,59%
Envía notas de entrega para legalizar 2.285,71$        193,38$       2.479,09$         26,49%
Legaliza Notas de Entrega y las envía a oficina centra 85,71$             36,88$         122,60$            1,31%
Registra la entrega del producto en las IE de acuerdo 1.428,57$        193,38$       1.621,95$         17,33%
Re‐Programación de Producto 114,29$           36,88$         151,17$            1,62%
Verifica avance de la distribución 2.285,71$        36,88$         2.322,60$         24,82%
Verifica la carga de productos de acuerdo a las guías 171,43$           193,38$       364,81$            3,90%
TOTAL 7.885,71$        1.473,50$   9.359,22$         100,00%
Transportar productos a Instituciones Educativas (P.TP021)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Legaliza la nota de entrega en los campos de la perso 642,86$           36,88$         679,74$            5,08%
Registra observaciones en la nota de entrega 5.142,86$        144,03$       5.286,88$         39,54%
Solicita registro de notas de entrega en al centro de d 214,29$           193,38$       407,66$            3,05%
Verifica la ruta 1.000,00$        193,38$       1.193,38$         8,93%
Verifica las cantidades de cada producto de acuerdo  3.428,57$        36,88$         3.465,46$         25,92%
Verifica que exista una persona autorizada para recib 2142,857143 193,378806 2336,235949 17,47%
TOTAL 12.571,43$     797,93$       13.369,36$     100,00%
Entrega de productos en Instituciones Educativas (P.EP022)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Envía informe de novedades a Coordinador Provincia 1.428,57$        36,88$         1.465,46$         34,92%
Prepara informe sobre novedades de la ruta 714,29$           144,03$       858,31$            20,45%
Registra datos de entrega en el sistema para la admin 342,86$           36,88$         379,74$            9,05%
Verifica notas de entrega 1.190,48$        36,88$         1.227,36$         29,25%
Verifica notas de entrega de la ruta 228,57$           36,88$         265,46$            6,33%
TOTAL 3.904,76$        291,56$       4.196,33$         100,00%
Registro de entrega en Instituciones Educativas (P.RP023)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Ajuste al cronograma de distribución 514,29$           36,88$         551,17$            20,35%
Aprobar Plan de intervención para acompañamiento 171,43$           36,88$         208,31$            7,69%
Desarrollan trabajo de campo de acuerdo a la metod 750,00$           300,52$       1.050,52$         38,78%
Diseña plan de intervención para acompañamiento 128,57$           144,03$       272,60$            10,06%
Dispone asignación de recursos 285,71$           36,88$         322,60$            11,91%
Entrega recursos 38,10$             36,88$         74,98$              2,77%
Evaluación de ejecición 23,81$             144,03$       167,84$            6,20%
Liquidación adminsitrativa 23,81$             36,88$         60,69$              2,24%
TOTAL 1.935,71$        773,00$       2.708,71$         100,00%
Acompañamiento a Distribución (P.AD024)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Coordina con actores locales para definir rutas para a 4,76$                300,52$       305,28$            5,81%
Elaboración de informe final de monitoreo 457,14$           193,38$       650,52$            12,39%
 Levantamiento de información específicaEn función d 285,71$           193,38$       479,09$            9,12%
Observación del desempeño en Centro de Distribució 1.500,00$        193,38$       1.693,38$         32,24%
Registro de observación en función de la ejecución d 114,29$           193,38$       307,66$            5,86%
Revisión de datos sobre ejecución 1.500,00$        193,38$       1.693,38$         32,24%
Verificación del proceso de entrega de producto 85,71$             36,88$         122,60$            2,33%
TOTAL 3.947,62$        1.304,30$   5.251,92$         100,00%
Desarrollo de Trabajo de Campo (P.DT025)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Almacenan los productos en la bodega de la instituci 51,43$             202,58$       254,01$            18,40%
Consumen alimentos 51,43$             36,88$         88,31$              6,40%
Envío de Notas de Entrega para liquidación 51,43$             202,58$       254,01$            18,40%
Evaluación de informes de consumo y desempeño de 51,43$             36,88$         88,31$              6,40%
Prepara alimentos 51,43$             36,88$         88,31$              6,40%
Preparan informes de consumo 51,43$             36,88$         88,31$              6,40%
Recibe alimentos y verifica cantidades 51,43$             202,58$       254,01$            18,40%
Registra error en Nota de Entrega 51,43$             36,88$         88,31$              6,40%
Registro de entrega de productos a IE 51,43$             36,88$         88,31$              6,40%
Registro y aval en Notas de Entrega 51,43$             36,88$         88,31$              6,40%
TOTAL 514,29$           865,93$       1.380,21$         100,00%
Consumo de Alimentación Escolar (P.CA026)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Ampliación al informe sobre intervención en laInsƟtu 1.000,00$        202,58$       1.202,58$         12,68%
Disponer ejecución de acciones de acuerdo a los resu 514,29$           36,88$         551,17$            5,81%
Elaboración de informe sobre intervención 761,90$           36,88$         798,79$            8,43%
Evaluación de informe 214,29$           36,88$         251,17$            2,65%
Generación de muestras para intervención de campo 285,71$           144,03$       429,74$            4,53%
Intervención de monitoreo en la Institución Educativ 685,71$           36,88$         722,60$            7,62%
Modificación de la muestra para intervención de cam 142,86$           36,88$         179,74$            1,90%
NoƟficación de cargas de trabajo y asignación de mue 785,71$           36,88$         822,60$            8,68%
Planificación para trabajo de campo y Programación  3.428,57$        36,88$         3.465,46$         36,55%
Registro de entrega de productos a IE 285,71$           36,88$         322,60$            3,40%
Registro en línea de actualizaciones a información de 114,29$           36,88$         151,17$            1,59%
Solicita evaluación de informe 342,86$           36,88$         379,74$            4,01%
Tomar acciones de acuerdo a normativa vigente 166,67$           36,88$         203,55$            2,15%
TOTAL 8.728,57$        752,33$       9.480,91$         100,00%
Monitoreo de Instituciones Educativas (P.MI027)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Comunica situación general de la IE 242,86$           300,52$       543,38$            3,72%
Ejecuta acciones detalladas en el informe específico 342,86$           202,58$       545,44$            3,73%
Elaboración de informe final de monitoreo 57,14$             202,58$       259,72$            1,78%
Explicación de la metodología que se utilizará en la in 2.666,67$        300,52$       2.967,19$         20,31%
Firma y sello en ficha de monitoreo 857,14$           193,38$       1.050,52$         7,19%
 Levantamiento de información específicaVerificación  7.142,86$        300,52$       7.443,38$         50,95%
Registro de observación y verificación de la infraestru 1.500,00$        300,52$       1.800,52$         12,32%
TOTAL 12.809,52$     1.800,62$   14.610,15$     100,00%
Intervención en Instituciones Educativas (P.IIO28)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Conciliación de Orden de Alimentación 114,29$           36,88$         151,17$            4,91%
Corrección de transacciones mal registradas en el cen 857,14$           36,88$         894,03$            29,04%
Genera liquidación definitiva 171,43$           36,88$         208,31$            6,77%
Genera liquidación perliminar 685,71$           36,88$         722,60$            23,47%
Realiza corrección a Nota de Entrega sobre la legaliza 342,86$           36,88$         379,74$            12,34%
Registra las Notas de Entrega 685,71$           36,88$         722,60$            23,47%
TOTAL 2.857,14$        221,31$       3.078,45$         100,00%
Liquidación de Orden de Alimentación (P.LO029)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Prepara informe y devuelve notas incompletas a tran 571,43$           36,88$         608,31$            22,79%
Registra datos de entrega en el sistema de informació 892,86$           144,03$       1.036,88$         38,85%
Registra datos incompletos para legalización 57,14$             36,88$         94,03$              3,52%
Verifica que las notas presenten todos los requisitos  892,86$           36,88$         929,74$            34,84%
TOTAL 2.414,29$        254,68$       2.668,97$         100,00%
Registro de Notas de Entrega (P.RN030)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Análisis de movimientos pendientes de registro en el 95,24$             144,03$       239,27$            6,14%
 Determinar:Saldo İsicoProducto disponible 285,71$           36,88$         322,60$            8,28%
Envía informe para procesamiento 71,43$             36,88$         108,31$            2,78%
Envía Notas de Entrega legalizadas pendientes a tran 238,10$           36,88$         274,98$            7,06%
Envía Notas de Entrega pendientes a oficina provincia 142,86$           36,88$         179,74$            4,61%
Envía notas pendientes legalizadas a oficina central d 28,57$             36,88$         65,46$              1,68%
Modifica Informe de conciliación 47,62$             36,88$         84,50$              2,17%
Preparar informe de conciliación 142,86$           36,88$         179,74$            4,61%
Registra las Notas de Entrega pendientes 257,14$           36,88$         294,03$            7,55%
Registra movimientos pendientes 342,86$           309,72$       652,58$            16,75%
Revisar documentación necesaria para desarrollar el  71,43$             36,88$         108,31$            2,78%
Verifica movimientos pendientes de registra en el sis 285,71$           36,88$         322,60$            8,28%
Verifica notas de entrega pendiente de legalización y 285,71$           36,88$         322,60$            8,28%
Verifica notas de entrega pendiente de legalización y 571,43$           36,88$         608,31$            15,62%
Verifica notas de entrega pendiente de registro 95,24$             36,88$         132,12$            3,39%
TOTAL 2.961,90$        933,25$       3.895,15$         100,00%
Conciliación de Orden (P.CO031)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Aprobar de Términos de Referencia 2,83$                36,88$         39,72$              11,38%
Aprobar informe de evaluación de resultados 8,50$                37,08$         45,58$              13,06%
Contratación de Consultor Externo 35,42$             36,88$         72,30$              20,71%
Desarrolla evaluación de resultados 11,33$             36,88$         48,22$              13,81%
Elabora los Términos de Referencia 28,34$             36,88$         65,22$              18,68%
Modificación y ajuste de Términos de Referencia 1,42$                36,88$         38,30$              10,97%
Revisión y ajuste de proceso de evaluación de resulta 2,83$                36,88$         39,72$              11,38%
TOTAL 90,67$             258,39$       349,06$            100,00%
Evaluación de Resultados (P.ER032)
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Costo ‐  Evaluaciòn  de Resultados (P.ER032)
 
 
ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Aprobar de Términos de Referencia 5,67$                144,23$       149,89$            31,91%
Aprobar informe de evaluación de procesos 8,50$                37,08$         45,58$              9,71%
Contratación de Consultor Externo 17,71$             37,08$         54,79$              11,67%
Desarrolla evaluación de procesos 33,06$             37,08$         70,14$              14,93%
Elabora los Términos de Referencia 28,34$             37,08$         65,42$              13,93%
Modificación y ajuste de Términos de Referencia 1,42$                37,08$         38,50$              8,20%
Revisión y ajuste de proceso de evaluación de proces 8,26$                37,08$         45,35$              9,66%
TOTAL 102,95$           366,73$       469,68$            100,00%
Evaluación de Procesos (P.EP033)
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ACTIVIDAD NOMINA OTROS TOTAL %
Aprobar de Términos de Referencia 2,83$                37,08$         39,92$              8,26%
Aprobar informe de evaluación de IMPACTO 8,50$                37,08$         45,58$              9,43%
Contratación de Consultor Externo 35,42$             37,08$         72,50$              15,00%
Desarrolla evaluación de IMPACTO 11,33$             37,08$         48,42$              10,02%
Elabora los Términos de Referencia 28,34$             37,08$         65,42$              13,54%
Inclusión de observaciones a los informes de evaluac 2,13$                37,08$         39,21$              8,11%
Modificación y ajuste de Términos de Referencia 1,42$                37,08$         38,50$              7,97%
Revisión y ajuste de proceso de evaluación de IMPAC 59,50$             74,17$         133,67$            27,66%
TOTAL 149,47$           333,76$       483,23$            100,00%
Evaluación de Impacto (P.EI034)
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